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Kelowna Pilot Dies
Search Mission
India Rejects China Idea 
On W ithdraw al Plan
Training Flight Ends In Death; 
Missing Hunter Turns Up
N EW  D E I iiS  -  An l!sdi»u
tt«r
k ty  uiofc -a
C E ie.» '»  <J # C 'ea^e’
f u *  la  Ui« I 'itr '.i t la .’i 
d raw *! ot tliUie-s-e .
P e k i B g s
j lea i f  U.5. trc*f4.«. tires; Ui
' In d sa ii  i c r i iU j f y .  U ,e Ji<,>i>esiu4u
»«kl, t&diai i-atiifcd oU-;k»
IChi&A " m  r e » * r d  uf asi.rrs.siw n 
to  e ii ls a d  Ittf lr  u a lo w ru i vCiiU ti 
of IM ia n  t e r n tu r y  '*
Sm ce tfie c e « s r -! i i«  fcas p-ul
UiU» e f te r t  by C bia* la s t Wed- 
bcs*l.».) , i t i d .u a  l i . i t *  ot>
s t i t r i  J! TtU.i *ii» '.*">* fa  at
i j a r v t  tv..'; OC U.i«
ptrt.U :'';i;v.iCi. t h e  r *
ha '» c  tx - ra  ({tn cltiS; .it'L’. «•
ifsal r.s l« !:n s  *»cre ur> 
accti.l*b*<*
l l i f  .; a..siiaii sa.-d a f tc t  
traik:.-.S » i.a cj..-arctl sU trSs.clit 
U iiS tik* CEiUisrs* tit'v.»t'laiu»t,k!l;i 
is a.liU iilatlrr COtiS.iile£ atiOB. Hut 
t i i t  s t» trn .ir iit « t» p e .ir td  to  le a v e  
tii> fa r io t l i i  to a tc e p t  it,
Pekii.vs * pl»n nv.-vJ k i v e  
th e  OsUies* " 's itiltts  «.« * fv-(>
Uve.r J  i«JO S Q .u re  a.i.l.ira ' i t u !  
iticy  a id  t*-'t twts'.riu Itf'loix tt»e 
la te  at. iS  Sf the siK-A.rs*
nviia S ii.l 'H u t  a t t a  la i;.i L,.u.l- 
t,.lh i t  th*  f»at.hri.;.'.em  fiv.t t,i 
th e  U a d e r .
S I A K T S  S A T l f t l J A V
l*ti£ite M u u tte i N f iu a  l u i  
b een  re iie r te d  as s a i i t i j  tlie re  
, u  tt<t re a a if t !;;r I n d u a  ttcn i'a
A  v u w i i a j ;  K . * . L ! y «  [ i «  s s - w U . - t  i » £ f c . t
, vlwlitceiicd to lu nil aetU.1
a-rstvli tor m bvtalr.t m s f
tlW Al'.le H w as* . »* .»  k i l le d  b im - 
d » y  »tvrt.t iu s  Isjslit s.-,U.ive t*.r»sJv«d 
ai-Mil.y i t t e f  u k v sj! r f f  frwi.!i itte 
v i U » S *  A .3 H C M F  e c e s t i . t i e  f ! ) >  
aiS yiith Li«i H»a.s s e v r te iy  fcu.rt, 
I k  id  Is lU ty  Ma,:i;w,«, II . 
:am i.i .Mi aad  M rs. Itus M id i-
i,-,.4.s. 24Ji T ovk-r L'lrtKttA,
■ toii fl.>iRg la  tog er.uugfl la.»uis
to  get t . s  tvR lK iefC U l i-ilot'* 
, U ie n c e
He Wiai g iu_fideti ftt IW  Mil*
SCOTTISH NUMBER FEATURED BY CHOIR
K ifhU iod  m edkrjf la »m<m* 
III# "S o u v en ira  m  be*
tB.g |are*eaU?d to t i i f h t  b f  tfa«
K«k>wn» K toett#  C ho ir u n d e r  
th «  d lra c tk jn  o f M rs. I’hylli* 
WtiL iie lp lB f ch o ir m e m b e r
D o ru u  N e im es  w ith  h e r  U r ta n  
»»»h fo r th e  o ccas io n  Is Jo a n  
B u lm a a  I r ig h t) . — iC o u rie r 
photo  I
Chinese Foreign Minister Critical 
Of U.S.-U.K. Missions To India
Resounding Victory 
Seen For de Gaulle
P A R IS  (AP* -  T h e  
•h ad o w  o f C h a r le s  d e  
a tr e tc h e d  ev en  fa r th e r  a c ro s s  
a c ro s s  th e  F re n c h  p o litic a l la n d ­
sc a p e  to d ay  In th e  flow of th e  
p re s id e n t 's  re so u n d in g  v ic to ry  
In  n a tio n a l p a r l ia m e n ta ry  e le c ­
tio n s .
In  run -o ff c o n te s ts  S u n d ay  d e  
G a u lle ’s ow n p a r ty  a n d  o th e rs  
p led g ed  to  h is su p p o r t  c a p tu re d  
a  c le a r  m a jo r i ty  in  th e  N a tio n a l 
A ssem b ly  — th e  f i r s t  t im e  in 
m o d e rn  FYench h is to ry  th a t  an y  
co h es iv e  fo rce  co u ld  c la im  such  
•  m a rg in .
O ffic ia l r  e  s u 1 1 .s. com b in ing  
f i rs t-ro u n d  re tu rn .s  N ov, 18 and  
S u n d a y 's  second  ro u n d , g av e  de  
G a u lle ’s U nion  fo r a N ew  R c- 
I , p u b lic  2T3 of th e  482 se a ts  in  
[ 4  th e  n ew  N a tio n a l A ssem b ly . A nd 
Bome 30 su c c e s s fu l c an d id .itc s  
f ro m  o th e r  p a r t ie s  w e re  p led g ed  
to  su p p o r t d e  G au lle .
T h u s th e  p re s id e n t h a d  a c o m ­
b in ed  su p p o r t o f m o re  th a n  260 
d e p u tie s , w ell ab o v e  th e  242 
n e e d e d  fo r c o n tro l. In  1958 th e  
U N R  e le c te d  o n ly  88 deputie.s 
a lth o u g h  d e  G a u lle ’s p o p u la r ity  
a n d  th e  p re s s u re  o f th e  A lgerian  
tg 'ar k e p t a  m a jo r i ty  o f th e  a s- 
• e m b ly  o b e d ie n t to  h im .
M ANY FA IL  TO VOTE
W ith r e tu rn s  fro m  six  o v e r­
s e a s  d is tr ic ts  s t il l u n re p o r te d . 
, t h e  o th e r  p a r ty  s ta n d in g s  w e re  
<1958 r e s u l t  In p a re n th e s e s ) :  In ­
d e p e n d e n t - R e p u b lic a n s  a n d
I o  n  g i p e a sa n ts  50 s e a ts  ( 120>, p o p u la r  
G au lle i R ep u b lican  M ovem en t (M R P ) 
38 (441, R ad ica l-S o c la lis ts  a n d  
aU ies 43 ( 361, S o c ia lis ts  67 ( 4 0 '. 
C o m m u n ists  41 ilO ), o th e r s  
four.
T he  U N R  co llec ted  40.8 p e r  
c e n t of th e  vote , c o m p a re d  w ith  
26.4 p e r  c e n t in  1958. O f m o re  
th a n  21,000.000 r e g is te re d  v o te rs  
in  d is tr ic ts  vo ting  S unday , 15.- 
420,148 w en t to  th e  po lls. T h e  
p e rc e n ta g e  of s ta y  - a t  - h o m es , 
30.7, w as one o f th e  h ig h e s t fo r 
a  leg is la tiv e  e lec tio n  in  th is  c e n ­
tu ry .
De G au lle  i.i e x ix 'c tcd  to  ca ll 
on  P re m ie r  G eo rg es  P o m p id o u  
to  fo rm  a new  g o v e rn m e n t. T h e  
e lec tio n s w ere  p re c ip ita te d  b y  
th e  p rev ious as.scm biy’s vo te  of 
n o  confidence in  P o m p id o u , a 
v o te  th a t re s u lte d  from  th e  iw li- 
tic la n s ’ an g e r  bccau.se d e  G au lle  
in.si.sted on  a p o p u la r  r e f e re n ­
d u m  to  p rov ide  fo r d ir e c t  e le c ­
tion  of th e  prc.siden t In s te a d  o f 
r e f e r r i n g  th e  co n s titu tio n a l 
ch an g e  f i rs t to  th e  a sse m b ly .
T he vo te  w as a  c le a r  m a n d a te  
to r  de  G au lle  to  c a r ry  on w ith  
po lic ies w hich h a v e  g iven  th e  
co u n try  a n  u n u su a l d e g re e  o f  
p o litica l s tab ility  for th e  l a s t  
fo u r y e a rs . T h e  e le c to ra te  In e f ­
fe c t re fu sed  to  re tu rn  to  th e  
“ chaos and  confu.sion’’ of th e  
F o u rth  Rcpvibllc and  its  n u m e r  
o u s  old-line m in o rity  p o litic a l 
p a r l ie s .
POSTAL ADDRESS 
PROBLEM SEEN
F R A N K F U R T  ( R e u t e r s ' -  
P o s t  office  official.'i h e re  
h av e  a.vked W est G e rm a n  
e m p lo y e rs  to  ex p la in  gen tly  
to  f o r e i g n  w o rk e rs  th a t 
“ K eep  o ff—build ing  s ite ”  is 
no t a  p o s ta l a d d re s s .
T he  a p p e a l w en t o u t b e ­
c a u se  so m an y  of th e  fo r­
e ig n e rs  — m ostly  I ta lia n s , 
S p a n ia rd s  a n d  G re e k s—h av e  
b een  m is ta k in g  su ch  no  trc.s- 
pas.-ing  signs w h e re  they  
w ork  fo r th e ir  new  ad- 
dre.vscs and  h av e  w ritten  
h o m e  acco rd in g ly .
P E K IN G  ( R e u te rs  —Q u n e ie  
F o re ign  M in iste r C hen  Y i today
c r itic lre d  the  U n ited  S ta te s  a rid 'U n U etl S la te s  ac tiv itie s  
B rita in  fo r sen d in g  m ission  to ; an d  will con tinue  to rupp ly  In-
; to  fu e  w bea Ui« C h m e te  hav#  H ouse, It*.) tsu lrs  n u n h e a s t  cf 
5 tu w ithd raw  d u e  to  bad  W'Calher aria
l-xjrtier w i th e tr  «>wII, P e k , ! a g ' w heu it e '.ea frd  he o ffe red  to
; h a s  sa id  liiC w itla ltaw  a l will be-, heli» hi the a c a ic h
: g in  S a tu fd av ,
j E ven  a s  lie ta lk ed , tra iu s< cit 
i p lan es w ere  aitUftUig sups'ihe*
i to w ard  Iw itdrr atea*. « i  p a r t of tw'-e. A lta , and  cam e  l(.) Kel
j the eifott.s to  beef u p  Ind ian  ow ria in 1952, H e t t te n d e d  Kei-
p a tch ed  a  poU ucal-m iU tary  m is-i< ‘>» '« ’ th e  lull, I ™
-ion to Ind ia  to  ceeo td inate  w ith ^-T-u-dron of U S C-130 H er- U v n  in te re s te d  m flying,
th e re  lr«m pcirt,s flew  off to w ard ; A t 15 he tts.>.k h is g round  tra u i-
! th e  m o u n ta in s w hile U.S. andU .ng  cou rse  h e re  He jo ined
BOEN
Tiic
AT I  A 5IE 0S K
I outli w as lx.!i a  la  C am -
aid  Ind ia  in th e  
b o rd e r d isp u te .
C hen sa id  the U .S. nil 
N ew  D elhi w as " try in g
S in o ln d la n i  d ia  w ith  a rm s .
"T liis canrro t bu t m a k e  one 
sion to i^ ‘‘*‘‘ R td id n  's  continu ing  to  en-
it.«, ut- cou rag c  Ind ia  to  fight.
m o s t to  p ro long  an d  ex p an d  H « .{ jpE .A K S  AT E E C E P T IO N  
Sirro-Indian co n flic t a i.d  hr ik«, r*rr,a,if«
of“ d ra g  Ind ia  in to  th e  ab y ss  
U nited  S la te s  co lo n ia lism ."
H e sa id  C hina h ad  ta k e n  no te  
of B ritish  P r im e  M in is te r  M ac ­
m illa n ’s w elcom e to “ C h in a ’s 
c e a s e - f i r e "  an d  t h i s  w as 
“ good”
He m ad e  th e  r e m a rk s  a t  a 
recep tio n  held  in honor o f R ishi-; 
ke.sh S h a h a . sjrccial a m b a ssa d o r!  
o f N ep a l’s K ing M ah en d ra . who; 
h a s  been  h e re  since F r id a y  as , 
C hcn ’.s g u es t. |
N ep a lese  officia ls sa id  th e ; 
v is it w as  p u re ly  p riv a te  an d  de
B ritish  d ip lo m ats  w en t a h e a d ;f ly in g  co u rse  a t  W est C o ast A ir 
w ith  ta lk s  With In d ia n  le a d e r s ’S e rv ices, V an co u v er, in A pril, 
on fu tu re  m ilita ry  h e lp  19tJ2,
r*rtm e M in iste r N eh ru  w * ,;  Ik !.id es Ins fa th e r  and  rnoUier, 
Q u o te d  a s  h av in g  tfi'd  the f irs t jrfje )o u th  is su rv iv ed  by o o t 
m ee tin g  of the N a tio n a l D e - ; b r o t h e r .  T e rry , 24. an d  a lU te r , 
fence  C ouncil S unday  th a t  ln - |b h c r rv  21. 
d ia  can n o t a c c e p t o r  re je c t the! p o iic V 'sa id  th e  p lan e  ap p a r-  
C liinese te rm s  b e c a u se  -he  does d eve loped  eng ine  troub le
n o t v e t know enough  about
GARY MADISON
TTie m iss in g  h 'unter, D o u f 
S ta m m e r , la te r  w alked  o u t of
the  b u ih .
It w as  th e  th ird  f a ta l  t i h
en tly  d c v d o jK d  eng ine  tro u b le | c ra s h  in  a j  m an y  w eek-
a f te r  tu k m g  off. I t flew 'low  o ver! j^ e  p ro v in ce . T ba  pilot
o f a 
w hen
Kennedy Holds New Hope 
As Disarm Talks Resume
Two Planes Hit 
27 Said Dead
SAG PA U L O  (A P I—A B raz il­
ian  a ir l in e r  a n d  a  l ig h t p r iv a te  
p la n e  co llided  in f l ig h t an d  
c ra s h e d  to d a y  in a m o u n ta in o u s  
a r e a  65 m ile s  n o rth  o f  h e re . All 
27 pcr.sons a b o a rd  th e  tw o 
p la n e s  p e rish e d .
T h e  p la n e s  fell n e a r  th e  sm a ll 
tow n of P a ra ib u n a .
T h e  tw o -en g in e  a ir l in e r ,  w ith  
23 a tio a rd , w as  fly ing  from  Sao 
P a u lo  to  R io. T he lig h t p lan e , 
o u t o f R io , h ad  fo u r p e rso n s 
a b o a rd . A ll th e  v ic t im s  w e re  r e ­
p o r te d  to  b e  B ra z ilia n s .
T h e re  w a s  d o u b t a s  to  th e  ex  
a c t  o w n e rsh ip  o f t h e , sm a lle r  
c ra f t .
P a ra ib u n a  po lice  to ld  re p o r t­
e rs  a r e s id e n t  o f th e  a r e a  saw  
th e  p la n e s  co llide.
T h e  lin e r , b e lo n g in g  to  V asp  
A ir l in e i ,  h a d  le f t S a o  P a u lo  a t  
8:40 a .m . T h e  w re c k a g e  w as  
sp o tted  b y  a i r  fo rc e  p lan es  
a b o u t noon .
h a s  d i s - ’ in  the S in o ln d ia n  d ifp u t^ .
Western Arms Aid To India 
Under Fire In Pakistan Debate
w eekend , 
and  a w o n u n and
^ U r ’d c r  o u ev t'o n u ic  from  c c u n -^ “ '’̂ "‘"’ v illag e  be- leen -ag e  p a sse n g e r
c i f m e m b ; ; ^  Nc^h^L a!d *novv-covcred |i ^ t p la««  w e re  k d led
fa c t th a t  Ind ian  tro o p s a re  ob-i they  cra.vhcd in to  a h o w e  n e a r
„  , , u - j  V, , , se rv in g  the c e a se - f ire —in i'--s r n \ S T 4 B L F  H l'K T  K am loops on th e  long R e m tm -
’:D ut a t  th e  sa m e  tim e  th e ; nicd th a t  it concerns m e d ia t io n : (,( ,h  d a y  to d a y - d o e a  n o t m c a n i^  ^  ‘ h e  c ra s h  w a s i^ r M c e  D ay
B ritish  g o v e rn m e n t h a s  dto- in  the S ino-Ind ian  d isp u te . : a c c e p ta n c e  of P e k in g ’s r" n d i- j ,-on^ tab 'c  Don H oioluk 1 Tlic p ilo t  
tion.s for p eace  in th e  H im a-i 33 d f ta c h - 'c h i ld  (la.ssenger w ere  k illed  in
. , , , ,  _  m cn t. He is th e  fa th e r of f iv e 'S u r rc y  n e a r  N ew  W exdm inster
ITie p rim e  n u m .-te r told P a r-  ; m a c ra s h  la st w eekend .
lia m c n t to d ay  the C hinese h a d ; 5. _________________________ —  ..................................................
no t y e t an sw ered  In d ia ’s F r i- ' 
d a y  re q u e s t for c la r if ic a tio n  o f, 
th e  c ca se -firc  proiX).sal.s. j
R A W A L PIN D I (R eu te r.s i — 
P ak i.s tan ’s m in is te r  o f m .tu ra l 
resource .s. Zuli Ik a r  A ll B hu tto , 
sa id  to d ay  fr ie n d sh ip  fo r C om - 
m uni.st C h ina  is a “ fu n d a m e n ta l 
p rin c ip le ”  of P ak i.v tan ’s fo re ig n  
policy.
“ O ur fr ie n d sh ip  (fo r C h ina) Is 
u n co nd itiona l a n d  w e w ill no t 
b a r te r  i t  o r  b a rg a in  it  a w a y  for 
a n y th in g ."  th e  m in is te r  to ld  an  
em e rg e n c y  n a tio n a l a .sscm bly  
m e e tin g  w hich  wa.s d eb a tin g
G E N E V A  <AP) — P re s id e n t  th a t  Rus.sla w ill conclude  
K enned.v e x p re s s e d  th e  hope to- te s t  s c r ie s  soon, an d  th is 
d a y  th a t  th e  n ew  ro u n d  of E a s t-  
W est d is a rm a m e n t  n eg o tia tio n s  
w ill en d  “ th e  u n w a rd  sp ira l o f 
wcoi>ons co m irc tltlo n .”
T h e  p re s id e n t’s .s ta tem en t w as  
r e a d  a s  th e  17-natlon  d i s a r m a ­
m e n t  c o n fe re n c e  re s u m e d  a f te r  
■n U -w eek  re c e s s .
H e  sa id  th e  ta lk s  shou ld  g ive  
p r io r ity  to  e n d in g  n u c le a r  w e a p ­
o n s  te s ts  o n ce  a n d  fo r all.
“ A m o m e n t m a y  b e  a t  h an d  
to  in i tia te  th e  b e g in n in g  o f th e  
e n d  o f  th e  u p w a rd  sp ira l of 
w e a p o n s  c o m p e tit io n ,"  th e  p re s  
U e n t  sa id .
Kenned.v n o te d  th a t  th e  U n ited  
S ta te s  h a s  c o m p le te d  a  re c e n t | hcl|)cd  
s e r ie s  o f  a tm o s p h e r ic  n u c le a r  I should
Its
sug-
ge.sts th a t the t im e  m a y  b e  r ip e  
fo r a  r e a l  s t a r t  to w a rd  h a lt in g  
th e  a rm s  s iilra l.
BACK WE.ST’S STAND?
Rp.()umptlon o f th e  c o n fe re n c e  
to d ay  w as ex p e c te d  to  show  
w h e th e r the C uban  c r is is  a n d  
th e  Indla-C hlnn Ix ird c r w a r  ha.s 
pushed  any  o f the  e ig h t non- 
a lig n ed  m e m b e rs  of the  c o n ­
fe ren ce  to w ard  th e  W est’s jiosl- 
tlon  of In s is ten ce  on  d is a r m a ­
m e n t ln s |iec tlon .
A m erican  A m b a ss a d o r  A rth u r  
D ean , w ho r e a d  th e  p re s id e n t’s 
s ta lc m c n t, sa id  th e  w ise  s t a te s ­
m a n sh ip  on Iw th  s id es  w h ich  
solve th e  C uban  c r is is  
now e n d  th e  w o rld ’s
Weekend Toll At 
Least Nine in B.C.
B y T H E  CANADIAN P R E SS  
A 13 - y e a r  - o ld  bo y  fa ta lly  
w ou n d ed , n.s a  .303-cnllbre rif le  
f ired  w h en  i t  s t ru c k  th e  g round  
a f te r  fa llin g  o ff n m o v in g  i r e l lc r  
w as  one  o f a t  le a s t  n ine p e r  
son.s w ho  d ied  a e c ld e n ta lly  In 
B ritish  C o lum bia  d u rin g  th e  
w eek en d .
A n o th e r w as a  w o m an  k illed  
w hen  .struck b y  a  c a r  d riv en  
by a  s tu d e n t d r iv e r .  A th ird  w as 
th e  th i rd  co n secu tiv e  w eekend  
a irp la n e  fa ta li ty .
In  a l l  th e re  w e re  a t  le a s t 
sev en  tr a f f ic  an d  tw o  m lsce l 
laneoufl a c c id e n ta l d e a th s  l)c 
lwtM>n 8 ji.m . F r id a y  an d  m id  
n ig h t S u n d ay .
te s ts .  T h e re  Is hope, he  s a id , a rm s  ra c e .
Moment In History Proclaimed; 




D e a n , h e a d in g  th e  U .S . d e le ­
tion , w a s  th e  f i r s t  s p e a k e r  a s  
e ,  ta lk s  re s u m e il . H e sa id  th e  
Iks reo p en e il u n d e r  m o re  
hr>i>eful a u sp ic e s  th a n  the  d e a d ­
lo ck  In w h ich  th e y  a d jo u rn e d , 
a n d  ad d ed ;
"W e h a v e  a  m o m e n t In h ls- 
to rv  fa v o ra b le  to  a  r e a l  b e g in ­
n in g  In th e  fu lf ilm e n t o f o u r  re -  
« |K inslb lllty ."
R iivtet d e le g a te  S em yon  K. 
T s a ra p k ln  p re s id e d  o v e r  th e  
m e e tin g . H e a lso  h in ted  th a t  
th e  C u b an  c r i s is  m a y  p a v e  th e  
tvav  fo r nrogre».s In d is a r m a ­




W A SH IN G TO N  (A P ) — M a r­
in e r  H h a s  e.stabll.shed a  long 
d is ta n c e  c o m m u n ic a tio n  re c o rd , 
b e a m in g  a  r a d io  r e p o r t  to  e a r th  
fro m  22,500,000 m ile s  o u t in  
sp ace .
T h e  m a rk  w a s  s e t  S u n d ay  as  
th e  447-pound s p a c e  v eh ic le  con ­
tin u ed  Its f l ig h t to w a rd  th e  
p la n e t V en u s. T ^ c  d is ta n c e  w as 
s lig h tly  g r e a te r  th a n  th a t  o f the  
la s t  s ig n a l re c e iv e d  from  the 
P io n e e r  V s p a c e  p ro b e  on J u n e  
26, i960.
Sclentlst.s s a id  th e  ex c e lle n t 
q u a li ty  o f S u n d a y 's  rep<irt Indi 
e a te d  M a r in e r  w ill b e  ab le  to 
sen d  b a c k  u sa b le  sc ien tif ic  d a ta  
nlxu it Venu.s w h en  It pn.ssrd 
w ith in  2 ,000 m ile s  of th e  p la n e t 
on  D ec. 14.
W c.-tcrn arni.s aid for Ind ia  
it.s b o rd e r  w a r  w ith C hina.
Six s jien k ers  in th e  d e b a t e -  
all b u t one in th e  opjiosition  bloc 
—u rg ed  th a t  P a k is ta n  w ith d raw  
from  W c.stcrn m ili ta ry  p ac ts  
b ecau se  th e  U n ited  S ta te s  an d  
B rita in  h a d  " b e t ra y e d "  P a k i­
s tan  by a id in g  its  h o stile  n e ig h ­
bor.
Tw o s jic a k c rs  on th e  g o v e rn ­
m e n t .side u rg e d  cau tio n  In any  
m oves involving W este rn  a lli­
an ces . T h ey  .stressed  th a t  In the 
C en tra l T r e a t y  O rg an iza tio n  
(C ento) th e  fr iend ly  Mo.slem 
coutrie.s o f I r a n  a n d  T u rk ey  
w ere  a lso  involved.
Indian Appeal 
Said 'Rejected'
WANTS NO D OU BT
H e sa id  Ind ia  w an te il to m ak e  
.sure th e re  w as no d o u b t a lxnit 
th e  proixisaLs befo re  g iv ing  a rc- 
p ly .
(In  P ek in g . u.suall.y re liab le  
source.s said  to  d  a y Ind ian  
c h a rg e  d 'a ffa ire .s  P . K. B anner- 
je e  w as  sum m oned  to  th e  C hi­
n e se  fo re ign  m in is try  S unday  
n ig h t and h an d ed  th e  Chine.se 
re p ly  to  the In d ian  reqO est for 
c la r if ic a tio n , b u t no detSlLs w ere  
a v a ila b le .)
Last Minute Entry 
In Vernon Vote
LON DO N  (R e u te rs )  — T he  
London D ally  H e ra ld  re p o r ts  
th e  U n ited  S la te s  a n d  B rita in  
h av e  re je c te d  In d ian  appeal.s 
for m as.slve m ili ta ry  a id  to 
d r iv e  C h i n e s e  Com rm ini.st 
trix ip s fro m  Ind ian  te r r i to ry .
T he p ro -L nbor n e w sp a p e r’s 
.'ipeclul corre.sjM indcnt in  a  dl.s- 
p a tc h  fro m  N ew  D elhi sa y s  Iw th 
th e  U .S. a n d  B rita in  h av e  told 
Ind ian  P r im e  M in is te r  N eh ru  
they  b e liev e  India should  tak e  
a t  " I ts  fa c e  v a lu e "  C h in a ’s o f­
fe r to  w ith d raw  its tro o p s  from  
the f ro n tie r  a re a .
STOP-PRESS BULLETINS
p ro b lem  of d is a rm a m e n t and  
th e  e lim in a tio n  o f  th e  th r e a t  o f | 
a  ro ck e t n u c le a r  w a r .”
T sn rap k ln  a s s o r te d  th e  c o n fe r­
en ce  should  “ n o t b e  d e fle c te d  by 
seco n d ary  c o n s id e ra tio n s  b  u t 
c o n re n trn ie  on th e  m a in  prolv- 
lo m ."  T h is se e m e d  to  In d iea te  
th a t  the S ov ie t U nion h a s  little  
en thuslm un  (o r n eg o tia tio n  of 
H '|)n ra te  In itia l a rm s  co n tro l 
m e a s u re s  su ch  a s  p re v e n tio n  of 
su rp r is e  a tta c k  o r  w a r  by  a c c i­
d e n t o r  m isen lcu la llo n .
D ean  re p e n te d  th e  W c.stern 
o ffe r to  conc lude  a n  Im m e d ia te  
tre a ty  fo r b an n in g  n u c le a r  lestj;. 
Hut he s tre s s e d  Itia t iiueli a  Imn
4 0  Dead, Many Hurt 
In Tunisian Flood
T U N IS  ( A P ) - A t  le a s t  40 p e r­
so n s  d ie d  a n d  h u n d re d s  w ere  
In ju re d  to d ay  a s  floods cau sed  
by to r re n t ia l  r a in s  sp illed  o v e r 
fr in g e  a r e a s  of th e  T nn la lan  
S a h a ra .
P r im itiv e  m ud  •  an d  - stone  
h o m es  c r  u  m  b l e d  u n d er the 
•lowniMHir In th e  o a se s  of N efta  
a n d  T o zcu r, a n d  th o u san d s  of 
ra lu so ttk rr i re fu g e e s  (.’tu u p cd  In 
.schools a n d  pub lic  bu ild ings.
M ost »if those  k illed  w ere  In 
G kIh' s , a  |K>rt c ity  on Hie gulf 
l ie a r in g  its  n a m e .
D ru g s  an d  su p p lie s  w ere  
riifihed to  th e  s tr ic k e n  a re a s .  
P re s id e n t  H ab ib  Hourgulb.n dls- 
patche<! fou r c a b in e t ininI.Hters 
to  th e  scen e , na ra in  crintlnued 
to  fa ll an d  d iingei of fu r th e r
I t i i i n t  i \ < n t s  In th e  t . i i i b  n m le n p o im d  te.tt^l d fu n a g e  pei .slsted,
tiean  tu a d e  i le a r  to  e \ ei jo n e  „niy  'n ,f . j , r e a i  n ffce led  a rc  300
Ih e  u r g e n t  a# « d  to  to lv *  th t(C ;m u o l p ro v ttto n t. I m ile s  ao u th  o f T u n is .
BBG Sets Agreement Deadline
OTTAW A (C P ) — D r. A ndrew  fi tc w a rt , c h a irm a n  of the 
B o a rd  of B ro a d c a s t  G o v e rn o rs , sa id  torlny th e  b o a rd  h a s  se t 
4:30 p .m . E S T  T u e sd a y  a s  th e  d ead lin e  fo r th e  CHC an d  the 
o w n e rs  of th e  G re y  C up TV rlght.s to  re a c h  an  a g re e m e n t 
o v e r  th e  te le c a s t  of S a tu rd a y ’s g am e .
Bus Sw erves Over Cliff~21 Die
BOGOTA, C o lom bia (A P ) — A bti.i c a rry in g  110 p a s s e n ­
g e rs  sw e rv e d  off a  c liff in to  th e  G u a itu ra  r iv e r  S u n d ay , k ill­
ing 21 p e rso n s  an d  In ju rin g  n ine.
Supplementary Estimates Tabled
O IT A W A  (C P ) — S u p p lem cn tu ry  spend ing  e s t im a te s  of 
$148.154,.574 - in u re  th a n  tw o-th lrd .i for tech n ica l and  v o ca ­
tiona l tra in in g  aMil.*dancc am i tiubhklloi to  the iallw 'ay.i to 
hold the  line on fre ig h t ra te s  w ere  ta b le d  in the C om m ons 
to d ay  by F in a n c e  M inlatei N ow lan.
Macmillan - de Gaulle Plan Talks
I.ONDON (Ileuler.Hl P r im e  M lrdHler M acm illan  and  
P re s id e n t d e  G a id le  w ill hold ta lk s  n e a r  P a rla  D ee. 1.5-16, 
it w a s  an n o u n ced  torlay .
Castro Suggests Inspection-lf . . .
HAVANA (A P ) - 'n ie  C atitio  g m e m m e n t o ffe ied  tiKlay 
i to  allow  Inspcetio i) of Soviet w ith d raw a l of offi'iiMve w m i|«ins 
lio m  ( ’id)ii l.s th e  U nltetl .Natiiin- ( ( u d n m s  (lis iu au tlln g  of 
ba-tes (ronr w hich 1 o o n ie r- itw o lid to n .ir le i a ie  o iie r.d in g  
agalnsl (h« C a s tro  re g im e .
Guatemala Army 
Crushes Revolt
B y ALVARDO CONTRERAS
G UA TEM A Iw \ c m '  ( A P I -  
T h e  G u a te m a la n  a rm y  qu ick ly  
c ru sh e d  a S u n d ay  m o rn in g  re ­
v o lt in w hich th e  g o v e rn m en t 
s a id  p m -C o m m u n ls t a i r  fo rce  
rebcLs s tra fe d  the  p rt siden tla l 
p a la c e  and  an  a rm y  b arrack .s 
w ith  m ach in e -g u n  a n d  ro c k e t 
f i re  fro m  tw o  plane.s.
P rc .s lden t M i g u e l  Y dlgorn  
F u e n te s , 67, c h a rg e d  th a t  the 
a b o r tiv e  coup wa.s “ one of the 
m a n y ”  d ire c te d  a t  h is  b a n a n a  
re p u b lic  b.y C uban  P re m ie r  
F id e l C astro .
Tw o clvlllnn.s w e re  rep o rted  
k illed .
M rs. P h ilip  S n a re , w ife o f th e  
p o llllcn l a tta c h e  to  th e  A m crl 
c a n  em basfiy , w as am o n g  som e 
30 |)e rso n s  In ju red , A b u lle t 
s t ru c k  h e r  in th e  n rh t a s  she  
s tood  b y  a w indow .
A n ti-a irc ra f t b a t te r ie s  dow ned  
o n e  |)lane . ’l l i c  p ilo t w as p re ­
su m ed  k illed .
I ’ho shoo ting  s ta r te d  a t  9:30 
a .m . A bout 2 ',i h o u rs  la te r  all 
sh oo ting  c ea sed  a n d  th e  govern  
m e n t re jto rled  “ th e  s lttia tlo n  Is 
w ell u n d e r  c o n tro l."
CANADA'S HIGH 
AND LOW
V ER N O N  (S ta ff )—V ernon , to ­
d a y  w as  a j.su red  of a m u n ic ip a l 
e lec tion  w ith  th e  .suri>ri.sc filing 
of n om ina tion  papcr.s by  a  ixtlltl- 
ca lly  unknow n.
G eorge  Y ock im . ow ncr-opcr- 
a to r  of M onarch  B illia rd  w as 
th e  fo u rth  c a n d id a te  to  v ie  for 
one of th re e , tw o y e a r  te rm s  
on council. A id. M ichael l.«m l- 
.Hki wa.s u n co n tc s ted  in  h is bid 
fo r th e  o n e -y e a r  u n ex p ired  
te rm  m ad e  ix issib lc  by the 
rc.slgnation  of A id. F ran k ly n  
V a la lr  an d  w as  e le c te d  by  a c ­
c lam a tio n .
H ere i.s th e  co in iile te  N orth  
O k an ag an  e lec tio n  jiic tu re . In ­
c u m b e n ts  m a rk e d  <X),
V ernon ; C ouncil — th re e , tw o 
y e a r  s c a ts , o n e  one y e a r  sea t. 
F ra n k  T e lfc r (X) tw o y e a rs  
(n o m in a ted  by R . H. M acdonald  
a n d  W. H. N e il) .
F re d  A ugust (X) tw o y e a rs  
(n o m in a ted  by C yril C a r te r  and  
G eo rge  M elv in).
G eo rge  Y o ek im —tw o y e a r s — 
(n o m in a ted  l>y G eor. W illiam son 
an d  A nthony G eo rg e ).
H aro ld  ’n io r la k so ii—Iw'O y e a rs  
— (n o m in a ted  liy W a y n e  
F ra n e k s  an d  C a rl R orneD .
M k 'huel L em lsk l (X ) one y e a r  
(n o m in a ted  by J a c k  H lankely
of lan d  In c ity  lun it* .
B ylaw : P e rm it  s t r e e t  ligh ting  
in th re e  si>ccificd a re a s  o f cit.v.
L um by: N o e lec tio n —a c c la ­
m ation .
C ouncil—tw o sc a ts . A lvin C. 
D unn (X ); G reg o ry  Jo h n  D ick­
son (X ).
A rm s tro n g : M ay o r—one y e a r  
un ex p ircd  te r m . J a c k  J a m ie so n  
—elec ted  b y  a c c la m a tio n .
C ouncil—3 s e a ts —all by  a c ­
c lam a tio n . C h a rle s  B lu m e n a u e r 
(X ); T e r ry  A. Mrxrre (X ); G o r­
don G ra y .
R e fe ren d u m  — d U p o s ln f  in ­
d u s tr ia l a r t s  b u ild ing  an d  m a k t  
p ro p e r ty  Into a  p ark .
School b o a rd  — one s e a t  two 
y e a rs . M rs . C. M . F re n c h  (X ); 
Mr.s. K a rl H a c k s tc tte r .
S p a llu m ch een : C ouncil—th re e  
s e a ts  tw o y e a r  te rm s . G . K. 
L andon (X ); R aw leigh  B oss 
(X ); G ordon  L y s te r  (X ); Jo h n  
P n ttlso n ; A ndy M. J .  O lx-rle.
Seluxd Iw n rd —o n e  i c a t  tw o 
yenr.((. J .  D . L indsay  (X) e lec ted  
by a c c la m a tio n .
E n d e rb y :
C ouncil—th re e  sea l*  — Two 
tw o-year, one o n e -y ea r: A ugust 
R e lm er (x ) ;  Jo h a n  Jo h n so n  (x l ;  
W allace C am iibe ll (n il two 
y e a r ;  G eo rg e  W rn. M cl.eod , one
an d  Jo h n  F o rljc ’s) e le c ted  by nc- »’>^4’Icd  by  acc ln m allo n .
c lam a tlo n . Kchool b o a r d - o n e  s c a t . R lch-
Sehool Ix ia rd : No e le c tio n —a c ­
c lam a tio n .
T h re e  s c a t s —tw o y e a r s  te r m s — 
tw o from  V ernon , on e  L um by.
A. C. W orm ull (X) (n o m in a ted  
by  Ix jslle  P o p e  and  A1 M lchel- 
.son) D r. I. W. 11. Ink .ster (X)
(n o m in a ted  by  Ix 's lle  Po|)cOJ C
and  R. H a lk o l. H en ry  C a tt (X) 
L um by.
C o ld s tre a m : C ouncil ~  th ree  
.icivls, O ne, one  y e a r  te r m —two 
two y e a r s  te rm s . A rth u r  P r i t ­
ch a rd  (X ) tw o y e a r . E d  P o o le -  
tw o yeai'N; Jo h n  K osty , tw o 
,yenr,s; A nihony  l l a r b c r ,  one 
y e a r ;  L ionel V ab d r, one  y e a r . 
R e fe re n d im i: ExteiiHlon of
•  •




a id  A rch e r (x ) e le c ted  b y  ac ­
c lam atio n .
See K e l o w n a  n o m in a tio n  
s to ry , p a ge 3. _____________ _
No Storm Damage 
By "Little Frieda"
K elow na escu|)i;d an y  w eek- 
end  d a m a g e  from  "L ittle  
F r ie d a .’’ ta ll end of a typhoon 
w hich c a u se d  mlllionfl o f d o lla ra  
uf d a m a g e  In B.C. la s t  m on th .
In its  w ak e  o f 80 m ile s  an  
hou r w inds S a liird ay  an d  Sun­
d ay , m in o r d e s ln ic tlo u  o ccu red  
on the low er M ain land  an d  In
IxHindary in Include 114 a c re s  c o a s t reg ions.
FAMOUS SLOGAN STARTED IN SHIPYARD
i r Kilroy Was Here" Originator Dies
BOSTON (A P ) — J a m e s  J . 
K ilroy , 60, w ho iM 'came a S ec ­
ond  W orld W ar legend  w ith 
the  .•(logaii "Klh«»y wju; h e re .’’ 
dlc<l S u tu rd ay  niKhI In hosp i­
ta l.
T he  W o rd s  “ K ilroy w as 
h e te ,"  (ou t)led  w ith  a sk e tch  
«if a m an  peerluf! o v e r a  w idl 
a p p e a re d  all o v e r  th e  w orld  
’il ie  K lhoy  legend  had  an  
uiiin etentlou;( beg inn ing
K ilrov w ent to w oik  nc an
Inspector a t the Bethlehem
Hleel C o m p a n v 's  F o re  R iv e r 
((hlpyarrl In Q uiuey , M ass., 
tw o d a y s  b e fo re  th e  JaixuuiH e 
a ltn ck  on P e a r l  H a rb o r, D ec. 
7. 11)41,
K hroy  s ta r te d  m n rk in g  " K il­
roy wiiH h e re "  on e<|uipm enl 
to dhow tes t gangH he  h ad  
ch ecked  a job ,
T he woid.s 1 luight on a t the 
eh lp y n id  nnd  K I I r  o  y mxin 
f o u n d  I1I.S iilogitn V. r itle n  all 
over th e  inh ta lla lloo
It wasn’t long before Ih t
n a m e  K tlroy  b e c a m e  o n e  of 
the m ost fam ous to co m e  o u t 
of th e  w ar.
Wlieii th e  w ar en d ed  the 
A m erle im  T ra n s i t  AfiMwlatten 
H|)om(ored a  con loa t In a n  ef« 
fort to  <ll((cover w ho orlgU  
nate il "K ilro y  w as h e re ."
K ilroy (Kdntillted bln c la im  
and  (iroof and  wrei r le e la t rd  
the w in n e r. 111?) prize! A 22- 
lon irolle.i 1(0 w n k h  w as de­
liv e red  to Ida ho in a  in  i ia ll fu k , 
M a s * .   .............
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' y ^ m  m  , *'
W i u  Oj*4 k * 4  ito4«*iU 'i.ii*.i C* ,
u t iv  toe itoi« tel D»£*viitoed by d^'VxXt ': o i im  p ifgd-ioei». U  u  to  to ii '& i:*  T . G„ K « - i t i~ i»  * ttc* g  **
to « e i *  fef tte« fcutotm UiKU  ;**  to# j«{ O gtiejr j fecM vt i«x&usg o y t *.i®»ii. *i»»-:Satoftwai to  *  pwtotic cjjeJjiuiito*
tto A S  e a  m  pmx-mM y**|,i». “ &■-•» * a d Btaa to*t *'•#;« to*  I ,$ lf
U . i *  t t o t a i  t i l  B i € « . a  i w u i  -  e i s g y »4 t i U ' t * *  -  t o *  | . 4i i i » ~ t o * t  C a i y w i i M j ' t o e f  e * & * 4i * i i  L * b w f
ii«  **hi C * aw ti* a  p U a e  u i to - iv i* a * ,  lo f  u*c toy to e  U .S. * ! ( i(tons* * r*  v«M»e*aU«tUf ttomjOiftdi «■* « l  tt*  tu r tt ie r  n HUU to* . 
w *  « r«  a c iiv e ly  a w a re  of to * ' furve t a d  y s x y , »U i ej;npk*;» •  ic.aUi teopto. I to*  l* .3 6 f t« to m b «  S * « t» r « n '
,|iU4  w ito  » to d  to *  p z v e n iA M t 
h i t  wottM  fee rw-
u i  t o e  P e s t i g a o ' #  a e - ; 
vUic« s * t y j * y  to tcg u i liitt-j
laAiiy a i* j  t j r a  wat t£i to! *  to> 
U l c.| 1 S'A! } k * iM e-w m | la c tic a i 
lig to ie it *t * cy*t vl MiM'u* I I ,-  
WO-Wa.ww. ;
’Itee PeiiUtgiM  *tk*i'4«di to e ' 
c « i t r* i ’to fw  to*  l.eoto,
Output Up
Juice From Cow's Tum 
Used To Test Digestion
U u m  of C *a«d«  
Tte* C l ^  to*  fe d e t 'i i
m v * * i i g « t K a  b * ' € * M  i i  i m m  
| d * & g t r $  t e  c k ’ t r t d c r w o c  u p m i s m
| i a  t o t  S iU  * w l t u  A m tr le tA - 
I b o r a  H * l  C ,  8* a J i . » ,
i Tte# cm igx 'tM , Vidc0 erf « i* * »  
\ i w d  U ' t o a r  t a  C * a * 4* ,  t e l w a M  
j  t o *  S i U  iot v ' k » l M ! c e  « a 4 t a t i m i .  
d»ik«a out to *  myvtrtMmi m d  
I rio b 'iii to*  ufttoit i* dM Jttoatorf
fte*  tnycxA t cwift* « f ta -  to*  
U 'U . te*i£.l.«} 'by A to«ric ,M  m k m  
k f i k u ,  t e * d  u * d  (4!  » i i l p t  o f  t « *  
tb ir tw te  • b « . i « d  iteliiiipaii' f tt 'K  
to * t l&*4 t« !« r« d  iw U to iM  w tto  
to*  S iU .
T t e *  t o i p f t o g  ( i r »  ~  t ’ t j p r r  
L ake*  L im ite d —
w ito  to*  € ito * iii* a  MenttolMi 
U u o a .  «*t*teto.te«d by to e  t U t  
to  <i*.*broy to*  SIU  fer'«v«r.
M r. J w i to e  N « rr iw 0 (« a « d  tejj 
s » |u i ry  U * t A u g u ii, w u a  e v e ry  
tecfi* id  wm d'^n  >1 w t'toto •$«i b y  M r S* .cto i
I O 'fTAWA iC p :-Ju ,i£ :«  rfxeiisa! to  b re a k  (k » w  to e  g jiy  yttt s l l * . I e t ' eigtet »e*4 i..
•  ii»e i v * ‘t  U ■'v e i ’k.Ki* ty te *  o f *0 | lU 'fu to l to * t IW H » iN U oam ed to e  iJted
berto i,p  b*v* » v e ice  ta  t o « l r ) Y rid*»-—w ito  to# tM  »ow te«r«i*.j 
u ikm 'i *if»ir». }te iigtet.
O bserv t t t  be.liev» lb *  S IU  --
O IT A W a  (C P!
i b e ta !  u sed  to  g:ve a , to a l  to*  Iru*  O lg ttU v e  }ulce* ta
t f  tJ»e d ig e i!  itUXxty ’ Uie t-ectiad bov lae »’.<Mii*cS c a a
J,'irf '%t,fic»'_» fv!T!:,$ erf fc-ad ^ c e ^ y  tUl.  ̂ vj-ifscj s t j » Me.»*«!iw utw a i v  — | w » .4i u . i f *  «n »»,«
; Tiimugh a a  m c l i l a a  t o a t  c a n '.  M * n t n u t t e r  l a  to «  J u ic e  , j  u  u  p r e ^ a t i y  * * * i W u t * d - ! . i ^ v l ^
ib e  t-U g g rd  wiUi a  ru b b e r  bu i-g ,i**  to fubw ted  a t  btxiy te m p e r* - ; t ,  fig tittog  fo r it* ill*,  ̂ lu r j e a r i .
d ! a » u  U\>iu the  t v * 's  p u r e  t e  *S h o u r s - *  tim e  w h ea ; 
t r  ru B ie a —th e  ».;i'.e-iUie p ia n t b re a k s  tiowii. ID K N Y  C8 .% tO E S
of to e  re&l r x m a t t e  w h e re ' Tl*«n. K i ’* to ~ w h trh  d ig e s ts t T h e re  tease b een  MRUtoUoaals a t t t v g  g * i a  t o  t a * a u i * c t u j U ' . g i t o e  h e a v y  u v r s ,  o i  t v a v e t U t g ! ~  I b i t  t o t  S i U  u t t i
j.*w£i,y trffsei by we*k.B«*» to jg t t s *  to  iiviik u  {.itrfwitued, u i i | , e » u v *  pic»C'ei» hnr a ts v to tr  H iin u s tT *  t n t a  to  t& lw f*  t u  w iS. 
to to tiig  fe ia  u tiU ues |m » iu y ii,,a  j .,u  ,, , . , , . , iteW telU to  * * # » * «  w bo oppiO**, i i . e  j „ , u *  u  j K u t  l a t e  *  s . * . * „  r n o r t t i U  l e z w e r ,  e o I t e c U  t e ! . i h  d u e t  t o
t u  p o c k e li t a d  m a k e t
i U ' j ' s  U id u s tr i* !  o u tp u t  c o a U B iitij  ii» « ,iu h  
to  e tp a rid  in S e p te in b e r . w ttti airoc;;
T tie  .tiylcK erf It5*.tu5tl l» i t'to -i J m
d ’u rik ® . n d ju tte d  to  o ffse t »**-! f .„  v». Vv * jdlgesU fcie lh»n  s ie tn s , Ttee de-'ijw d
f i c t o r e .  r o s e  t«  I M i  l a t  ’ * "  *  * * f r e e  o f  d ig r s U M h ty  \ * r i e t  i a !»*■«»t o e c f t  d e * l*  w t to  f r t e a d iy
Se'-teJT iler, up 0 3 |.«er ce,at .froxa ‘ . *“ * pric>t.r»s is a e s f ru » e d  w  a  ■ J r y  r n s r t r r  fto.'ts 45 to  13 j e r  iMp<owr)!et» .
AugUit. the IVynSi', iaa  B u reau  of P*»5p«» »gr'ivu.'.u.re d r tw r t- 'n e c i:  fe n t . | Ail to *  c te trg c#  b»v#  be-ea A#»
S tiU sU is  r e t » n « l  tc 4 iy .  , * ' 5 ' , B ut, * fU r g e ttm g  *a  to4.ic*-( c ied . to « •  w iy  o r  U to to e f . by
to d es  I* b a se d  oa i l i l  o u tp u t ' <>.ji£x3„j.ited by I). -4 Iw w -^ u o o  o.f the d igesU ^e c h s r t r t e r : tbje S IU .
t l l i s g  100. ■ r--tj;uc-r;,.it a t to e  tk irr .to - , g r» s s . ie tv c s  ar*.l o to e r  fc r -i T he S e a fa re rs  U rdoo. n»w
“ " tJ i i i^ w '.e .n ta .  r  » r ra  a t r e s - l u  stiU h av e  to tse p r e s e a t to f  Its ski* of th e  s to ry .
A |* i i u ,  I,sL, coDfu'rr.e<d by u -:ag  a  live a rd -ittae ir chikire®  to  sffvKils w ith
de*  of l i t  4. due tsu to iy  tx)' lY-e le t', t.d ie  d ig e s tio a  to d i- ,rc » l. a lt i io u fh  th e  l e i t  - tu tw l r e r t in e d  te a c h e rs . S la te  U w
h ig h e r  tW'wductkw c f  au tom o- r a te s  how km g u  tak e*  fo r ra ti-f s ta g e  cu ts  dowra © a' c o s t a n d  say s  c h ild re n  u » l t . r  16 m u s t be
dea .
M an-Jfac tu itog  a d v a sc c d  
a lm o s t one p e r cen t, tv  a n  to-;
lion* t f  b a c te r ia  a n d  o th e r  m lc-l boost* e flic ten cy .
BIGGEST MOP-UP OF THEIR CAREERS
TterM  B r it is h  charw tw nen  
f tr« n  A lph iu ftoa . E x e te r ,  c e l­
e b ra te  w ith  c h a m p e g n e  th e i r  
b ig g es t m op-up  e v e r ,  a noble 
p riz e  ct f403.6M  o n  th e  so c c e r
pool*. T h e ir  to ta l  In v e i t in e n t 
w aa  a p p ro x im a te ly  a  d o lla r . 
T h e  th re e  h e r e ,  fro m  le ft a r e  
M rs . M ary  P h illip s . 64. M r*. 
E d n a  D en t, 32, a n d  M rs. M a r­
jo r ie  S h a rp . 36. T hey  s h a r e  
th e  spoil* w ith  an o th e r c h a r ­
la d y , M r*. H e tty  B lake , a 60 
y c a r-c ld  w idow  sick in bed  a t  
h om e. T h e  p riz e  is one of bhe 
b ig g es t m  re c e n t  pool h is to ry .
l ik e  Slaughter House” 
Says U.S. Military Adviser
b d e s , plywDcd and  lu m b er.
T he rn in ln f Index w as v ir­
tu a lly  u c th a n g e d . m ov ing  to 
297,6 in S ep ten iW r fro m  291 S in 
A ugust, w hile ou tp u t of e le c tric  
an d  g a s  uU hties fe ll th re e  p e ri 
cen t to  S39 3 
'H ie over-*U  In d u s tria l p ro -1 
d-jction  index  w as 6,3 t>er cen t! 
h ig h e r th a n  la s t y e a r—*orae-l
w hat less  th a n  th e  y e a r- to -y e a r i ^  ^  ^  ^  ^
i™ ?w !*’“ I i 'A P ) - T e t i  A ra lsh  p a re n t*  wia“
C te p t ta a d
K iM i tk  
r R Y  t A S  C L E A N I *
E aa lly  rem ove*  ®Sd g rea*#  
t i i d  s ta to * . O l *  t**ax 
i.4»*,fk.UBg eleaJi.
•  t a .  t ia 1.00
BARR & ANDERSON
tl .n te n o r )  L td. 
m  B E A K A ID  r o  l-M M
'Simple Farm Life' Plaint By 
10 Accused Amish Parents
IN D E  P  E  N  D  E  N  C E , Io w a , “ We a re  try in g  to  k e e p  o u r  chtl-
d u rln g  th e  f i rs t  n in e  racm ths of 
th is  y e a r
' DANANG, V ie t N a m  (A P I— 
*Tt w as  like a s la u g h te r  h o u se ."  
th a  U.S. o f f i c e r  sa id . “ T he 
e n e m y  dead  w e re  s t r e tc h e d  o u t 
In a  solid lin e  fo r 50 y a rd s ."
T he  A m erican, a  m ili ta ry  a d ­
v is e r ,  was d e sc r ib in g  th e  scen e  
o f a  m ajor C o m m u n is t ro u t 
S u n d ay  50 m ile s  so u th  of thl* 
c o rp s  h e a d q u a r te rs  n e a r  th e  
b o rd e r  of N o rth  V ie t N am .
A t least 124 C o m n u in is l g u e r ­
r i l la s ,  Including tw o  b a tta lio n  
com m an d ers , w e re  k illed  in  th e  
p re-daw n  re p u lse  of a V ie t 
C ong attack .
C ap t. G ra h a m  V ern o n  of T al- 
la b a s s t f ,  F la . ,  w a s  th e  only 
A m ericiin  invo lved  in  th e  b a tt le  
a n d  h d p ed  to  d i r e c t  th e  gov­
e rn m en t d e fen ce . V ernon  a r ­
r iv e d  in  V ie t N a m  only  a w ee k iw a v e *  of a tta c k e rs . A rtille ry  
ag o . H e e m e rg e d  u n sc a th e d . | fro m  a n o th e r  g o v e rn m en t out- 
G o v e rn m c n t fo rce s  su ffe red ! tx ist 6.000 y a rd s  aw ay  ze ro ed  in
o n ly  10 w ounded , a cco rd in g  to 
th e  o ffic ia l re p o r t .
W O RST IN  M O NTH S
" I t  w as th e  m o s t d e v a s ta tin g  
blow  th e  V ie t C ong h a s  su f­
fe re d  in m o n th s ,”  a n  A m erican  
a d v is e r  sa id .
T w o V iet C ong b a tta lio n s  of 
ab o u t 600 re g u la r s  .struck th e  
o u tp o s t o f P h u c  C h ia . so u th  of 
D a n a n g , a t  3 a .m . A bout 100 
g o v e rn m e n t tro o p s  w ere  d e ­
fen d in g  th e  ou ijx is t.
T he  d e fe n d e rs , a p p a re n tly  
w a rn e d  b y  in te llig en ce  rc fw rts . 
p o u red  a w ith e r in g  s t r e a m  of 
au to m a tic  w eap o n s  fire  a t  th e
on  th e  a tta c k e rs .
“ T h e ir  f ire  w as am az in g ly  
a c c u ra te —so m e of the she lls  
lan d ed  15 yard.* o u ts id e  th e  
o u te r  b a r lx d  w ire  d e fe n c e s ."  am 
A m e ric a n  sa id .
T he  b a tt le  la s te d  th re e  h o u rs . 
T he V ie t Cong w ithd rew  a t  
daw n .
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (C P ) — F racU o n a l 
jgalns dom inated  t r a d in g  d u rin g  
jn on in ing  s to ck  m a r k e t  a c tio n  to  
d a y .
Among in d u s tr ia l* . B a n k  of 
M ontrW l an d  M oore  C orp o ra- 
tlo n  both ad v a n c e d  H . W alker- 
O oodw lia in  =)* a n d  C o n so lida ted  
P a p e r  *̂4.
A lgoina S tee l, B e ll T e lephone  
A lum inum  nnd  D om in ion  F ound - 
r le *  and s te e l a ll  ro s e  w hile  
C orporation  a n d  S h aw in lg an  
e a c h  la in c d  V*.
Shell o f C a n a d a  c lim b ed  *» 
to  12’i. h ig h e s t p r ic e  s in ce  Its 
r e c e n t lis tin g .
Ixiscrs Included  Im p e r ia l  Oil. 
T ran .s C anatIa P itw U ne, T oron to - 
D om inlou B an k  nnd  C an ad ian  
Im p eria l B ank  of C o m m erce  
a l l  down In a *» to  -iit ra n g e .
O n the e x c h a n g e  index . In- 
d u strU Is g a in ed  1.40 to  570.3 
go d s ,18 to  87.63 an d  b a se  
m c ta lj  .31 to  187.41, W este rn  
Oils dlpiied .67 to  120.52.
Among b a s e  m e ta ls . In te rn a ­
t io n a l N ick e l g a in ed  ')« nnd 
N oranAa Ik, w h ile  C onso lida ted  
M ln ln f an d  S m e ltin g  a n d  Ilu d - 
eon liay  M in ing  Ixith d ec lin ed  
8i .  G iinnar c llm lied  40 c e n ts  to  
18.(50 on b risk  tu rn o v e r . B uffa lo  
A nkcvlte gold m in e s  Ju m p ed  36 
c e n ts  to 12.01,
In  k e a tc m  o ils , B a iley  Sel- 
b u rn  A fe ll IB i to  10'*  an d  
P acific  P e tro le u m  *lipped 
P acific  an n o u n ced  F r id a y  It w ill 
in a k o  Ii ta k e o v e r  b id  to  B a iley
S u p p lied  by
O k iaag n n  In v e s tm e n ts  L td .
M cm lw rs o f  th o  in v e s tm e n t 
. B e a U rs ' A sso c ia tio n  o f  C a n a d a
T »day'» IS a s te ra  P r lc e a
(a s  a t  12 noon)
INDL’STRIA lrfI
In te r .  N ick e l 69t'« 6 9 ii
K elly  “ A "  5 '*  5*k
L ab a tt*  13'* 14'/*
M asscv  11',* 11'a
M acM illan  18'* 18’,*
M oore C orp . .50',i 51
OK H elicop ter*  1.05 Bid
OK T e le  13'« 13'4
R o thm ana  7 '*  8
S tee l o f C an  17'« 48
T ra d e rs  " A "  14»s 14'4
U n ited  C orp  B  21 ' ,  24
W alk e rs  53 '*  53'*
W. C. S tee l 7 'a  7 '*
W oodw ards “ A " 1 5 ',  1.5'*
W oodw anis W ts. 3.40 3.75
B AN KS
C an . Im p . C om . 64')i 
M on trea l 64'*
N ova S co tia  72
R oyal 76'*
T o r. D om . 65'ii
O ILS AND G A SES
n.A. Oil 
C an  Oil 
H om e “A" 
Im p . Oil 
In land  G as 
P a c , P e te  
R oyalite
B ra lo rn e
C ra lg m o n t
G rand iic
G unnnr
H udson B ay
N o randa





































M O N T R E A L  (C P) — Tw o 
M o n tre a l p sy c h ia tr is ts  le n t sup ­
p o r t th is  w eek  to th e  a rg u ­
m e n ts  o f th e  hu.sbnnd w ho ten d s  
to  d i.'.ap p ear a t  d ish -w ash ing  
tim e .
T h e y  sa id  fam ilies  w ith  a r e l­
a tiv e ly  c le a r  d iv ision  o f th e  
h ouseho ld  c h o r e s  “ se e m e d  
m o re  co n d u c tiv e  to the develo i>  
m e n t o f em o tional h e a lth  in 
ch ild ren  th en  fam ilies show ing  
a h igh  d e g re e  o f sh a rin g  in  the  
d iv ision  o f la b o r ."
D r. N a th a n  N. Ep.stein and  
D r. W illiam  A. W cstle.v b a sed  
th e ir  co nc lu s ion  on a .study of 
109 P ro te .s tan t fam ilies  In M ont­
re a l w ith  ch ild ren  in f i r s t  y e a r  
of iiniver.slty .
A re p o r t  on the s tu d y  w as 
su b m itte d  W ednesilny a t  th e  
th ird  re s e a rc h  con ference  on 
crim in o lo g y  and  delinquency  a t  
th e  U n iv e rs ity  of M on trea l.
T he p a p e r  a lso  said  th e  study  
show ed a c le a r  p a tte rn  o f a u ­
th o r ity  in th e  fam ily is Im p o r­
ta n t  to  th e  em otional h e a lth  of 
the  ch ild re n .
Ih e  m orlern  trend  to w ard  
" to g e th e rn e s s ” could lu ive a d ­
v e rse  e ffe c ts  In som e In s tance .;
Said  D r. E pste in  In an  In te r ­
v iew : “ W e found th e re  a r e  p it- 
fa lls  In th e  su iie r-d em o crn tic  
sy s te m  w h e re  every liody  slt.s 
dow n nnd  h a s  a long conf:d> 
N o o n e  s e e m s  to  have any  c le a r  
line o f a u th o r ity  nnd no th ing  
g e ts  d o n e ."
'D ie tw o p sy eh in lrls ts  a lso  
found  i t  w a s  "n o t n e c e ss a ry  for 
the paren t.s  to be em o tio n a lly  
h e a lth y  o r  to  have  a s a t is f a c ­
to ry  .sex life for th em  to  h av e  
en io tio n n lly  h ea lth y  c h i ld re n ."
'Pocket Money' Vote 
Set For Commons
OTTAWA (C P ) -  P a r l ia m e n t 
1.S l>etng a.sked to d ay  to  v o te  an- 
o to e r  m o n th 's  "p o c k e t m o n ey "  
a d v a n c e  to th e  g o v e rn m e n t—an 
a m o u n t in ex c e ss  o f 5200.(XX),- 
CkX).
I t is ju 5t to  tid e  th e  govern- 
1 m c n t o v e r, so  it  c a n  m e e t it*
! d ay -to -d ay  b ills , u n til P a r lia -  
1 m e n t g e ts  a ro u n d  to  ap p ro v in g  
' th e  Tcvl.sed 1962-63 spend ing  
p ro g ra m  in d e ta il.
So fa r .  P a r l ia m e n t ha.sn’t 
v o ted  a  penny  in th e  specific  
fo rm a l a fip ro p ria tlo n s  fo r th e  
fisc a l y e a r  w hich  s ta r te d  la s t 
A pril 1.
B u t th e  in te r im  m oney  supply  
a lr e a d y  g ra n te d  am o u n ts  to  J2.- 
611,188.443 o u t o f th e  t o t a l  
a m o u n t to  b e  vo ted  fo r  th e  c u r­
re n t  f isc a l y e a r  o f $3,649,772.- 
211. In  add ition  to  th e  la t te r  
am o u n t, th e  g o v e rn m e n t is a u ­
th o rized  bv  ex is tin g  s ta tu te s  to 
spend  $2,398,442,339.
T h e  a m o u n t b e in g  a sk e d  for 
In th e  C om m ons t ( ^ a y  b y  F i­
n an ce  M in is te r  N ow lan  i.s Just 
enough  to  c a r ry  th e  g o v e rn m en t 
th ro u g h  th e  m o n th  of D ecem ­
b e r.
i» y  th e ir  c h ild re n  d o n 't  need  
w e ll-ed u ca ted  te a c h e rs  b ecau se  
they  a re  p re p a r in g  on ly  fo r a 
" s im p le  fa rm  li fe "  fa c e  a  co u rt 
b a tt le  h e re .
The p a r e n t s  h a v e  been 
c h a rg e d  w ith  fa ilu re  to  send 
ta u g h t b y  c e r t if ie d  te a c h e rs . 
C e rtif ic a te s  rww re q u ire  a  col­
lege  d e g re e .
R esid en ts  o f a n e a rb y  A m ish 
co m m u n ity  w a n t to  con tinue 
send ing  th e ir  c h ild re n  to  th e ir  
tw o A m i s h  schtxiis, w h ere  
te a c h e rs  h a v e  o n ly  e ig h th -g ra d e  
ed u ca tio n s.
“ W hy shou ld  w e h ire  a  col­
leg e - tra in ed  p e rso n  to  te a c h  
w hen  a ll w e w a n t is  a n  eighth- 
g ra d e  e d u c a tio n ."  .said A ndrew  
K au fn ian . 56. w ho h a s  tw o  ch il­
d re n  in  th e  schools.
D an  B o rn trc g c r . h e a d  o f the 
A m ish  schoo l c o m m itte e , sa id :
d re ti  on  th e  fa rm . W e do  no t, 
b e liev e  in se.nditig th e m  to  tow nj 
schoo ls  b e c a u se  w e w a n t to  p re - 
se rv e  o u r s im p le  w a y  o f liv ing , 
an d  w e fee l th is  w ou ld  b e  lo s t 
if th e y  w a n t to  tow n school*.
ARRLIST 18 PA RE.N TS
T ie  A rnish w e re  w a rn e d  in 
S e p te m b e r th e y  w e re  v io la tin g  
th e  s ta te  law . L a te r  10 p ,nrenls 
w e re  a r r e s te d  an d  c h a rg e d  la  
ju s tic e  of the  p eace  co u rt, Th 
w e re  re le a se d  on  bond  of $23 
e a c h  pen d in g  to d a y 's  c o u rt ap- 
tvearancc.
Scml-Retired
Hotel and Motel Owner 
would like position
Write Box No. 4444 
Daily Courier
“l i S f S
S m m mm
-rf
:S h o w  'n m e i  7 :00 a n d  
T O N I G H T  « t d  T U E S D A ^
PARAMOUNT
U.S. Highway Toll 
Setting Record
CHICAGO ( A P ) - T h e  toll of 
tra f f ic  dcnth.s in th e  U n ited  
State.* o v e r  th e  e x t e n d e d  
T lianksg iv inK  w eek en d  n e a re d  
th e  500 m u rk  to d ay , th e  h ig h es t 
for th e  ho liday  p e rio d  since 
1958.
T h e  h ig h w ay  d e a th  to ll from  
6 p .m . VVcdnesday, ev e  of th e  
U .S. T lian k sg iv in g , to  m id n ig h t 
S u n d ay  w as  488. L a te  reporbs 
w e re  e x p e c te d  to  in c re a se  the 
to ta l.
In  o th e r  v io len t d e a th s , 44 
p e rso n s  lo.st th e ir  lives  in fires  
nnd  147 o th e rs  w e re  k illed  in 
mi.scellnneovis accldcn t.s. The 
o v e r-a ll to ta l o f 679 a lso  w as 
th e  w o rs t for a T h an k sg iv in g  
w eekend  s ince  19.58, w hen  a c c i­
d e n ta l d e a th s  fo r th e  holiday  
fir.st w e re  coun ted .
AbitlM 4I'<* 41'*
Alguiim S le d 44'* 45«,
A lundnum 23 23'*
H .C .'rdred  ' ll» i I**
I1.C. Ihower 181* 18'*
B.C. rd o 49 49'5
D d l Tele 504* 50’ .
Can Brew 10', It
C an . Cement 28»* 28H
cr*n 23'. 24
CM&S 21'ii 2H'*
X^xt. g«airam« 46«» 464*
Dom Piorc* 1 2 \ 12'.
Dom, Tar 17’* 18
Fern I’lay 17'* 17'*
„ „ 261»
r i r E L i N E S  
A lta  G a s  T ru n k  27 '4
In te r . r i |> e  82
N o rth  O nt. UR*
T ra n s  C an . 21
T ra n s  M tn. 14!i*
Quo. N at. G aa  4,35
W estco asl Vt. 14'*
M U TU A L FU N D S
All C an C om p, 8,52
All C an D iv 6 (Mi
C an In v c i l  F u n d  9,88
F ir s t  Oil 4.68
G rouped  In co m e  338
In v e i to r i  M ut. 12.04
M utual Inc . 50 6
N orth  A m er 10,17
T ra n s -C a n a d a  “ C "  3.80
27’ i, 
82 '*  














B r lla ln 's  co n slruc llon  Indus- 
trle.s em |)lo y  m ore  th a n  1,600.- 
000 m e n . o r  m ore  th an  six  p e r  
c en t o f th e  w orking iH ipulnllon.
A V E R A G E S 11 A .M . E .S .T . 
N fw  V arli T oron to
In d s I 2.09 b id s  -I l 40
R alls  I 61 G olds I ,18
U til -t ,58 B  M etals •( 3t 
. .W .O da -  .61
G ive u s  a  c a ll 
for p ro m p t 
free  p ick  up 
nnd d e liv e ry  
se rv ice  for 




P a n d o sy  at i .a w re n e a  
o r  101.5 Ellis HI.




. . by Harding
M ake yo u r cho ice  of wiill-to- 
w all ciirpet.s w hile se lec tions 
a re  b e s t. I.riy-a-w ny the  c a r ­
p e t d( ym ir cho ice  a n d  have 
it in.vtiiiled th e  *lato you 
tdciiKo fo r C h ris tm a s .
•  F R E E  EST1MATE25
•  EA SY  C R E D IT  ITCRM.R
FLOR-LAY
si:uvici;.s i.Yd.
524 l l r r n a r d  A ve. TO 2-3358




Check our value packed 4  page flyer for th ese and many more Outstanding Values




Pacific, Carnation and Alpha
16-oz. tins -  -  -  -
Edwards Vacuum Packed,
Rich, Full Bodied  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alpha Brand,
First G r a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7  tins $ 1 . 0 0
65c
Average 3  to 5 lbs. 
Per lb. . . . . . . . . . . . . . . .
Outstanding Seafood Value 
Small Frozen, Whole Red
SALMON
. . 2'bs. $1-09
Gem
Potatoes
Locally Grown, In Cello Bag
20 79c
We Heserve I he Right To Limit Quaniiiiei
S A F E W A
C A N A D A  S A F E W A Y  L I M I T I D
Piiffs Effective 
Nov. 29,30, Dec. 1
or A. G. Bright
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e H rc t U  t 
r u c t i ' t  L 
I.bfin r l s ,
aX it,.,:vr£;.i *»*J f t i t  L t i «  i 
r E_!ttoX w iad* * a d i
Souvenir In Song 
At Theatre Tonight
Child Tossed From Car 
Uninjured, $1,000 Loss
lYi# d ia r g #  w».i U.ldi tM i
A K#!.,>'»i> i,,-i i'fiiJes-A Siif.l fars « a s  ii f truvk ,
  ___    . . IWi j  t hil,,;1; r ;i Tti
t-A 't«beT t7aV  ■■■'•<«ia 1 'uratkj-.i! wUris h e r  ; HIGHW AY A C ITU IIN T
K rk'rtt;,* '*  ftikfassiaikir* la 
»<>ng. tost* K k i c t t e  C 'H.*ir f a a n d i j
r>«ito:j L. B outorif, 19, C t- r ij . .  
l.tr  IlcsiJ, K i t i i j i i l .  teas f*.v, ' 4 a.ftcr {'*,” £# f t ’frn 'iprf k
S15 fci-il coi'li 13 ruijtiitrsU-’s ;ct,,ra;?.lito! tr& n  a Kf^O.  r«t4  
cvuf'l tsk ity  tefaea he s..k4de->.ljr#ji,.ieEt tfa»t a  c a r  w a« itrfctJ.* 
4 - l i ly  to h charge t.f fail.tig  t o .duiig Ufa# highwajr arxl k;l«Tf.«'» 
LjV'c fe toquate  f a r  U uuratu 'c .. ; lag  te ,to  tra ffic ,
1 1 #  c f is rg e  te'as U u l N ov. 211 A CO-year-oM m in .  K ak le  Sae- 
a f te r  th e  a c c u se d  teas su>pj,!«xliiclU, R .l t ,  3. K ekite tia , w t i  
by {kilict* il ia c  k 5i.j*irita.ia fia ed  $25 xad. $5 co sts  teh#ci .tee 
iv iid  n e a r  K utland.. _ ({.-leaded g'uilty to  k th * r* «  o l
M a g is tra te  IXsualt.l W h 11 e '! ch an g in g  l a w s  kttmt m d tx ib l#  
team etl th e  soutJi th a t a a y  t v ;  vs h it#  line  Nov, W. 
cu:'rc,ftct* (if tlic ,!!'.,ighto C o u tt O fftccf M erlin  V’unclf'-
to r  ii;,r.ight’» g a la  j / c r t onua nc #’ i rft  h igh teay  9f n  - Ke.iiw!;.i K t Ml* a re   ̂ tru e s li -  le a d  to  th e  U.-.*s <-f tei* < ln \m g ; k tn d r rn  to ld  U»n c o u r t th e  ac* 
•‘S ou v en ir tn  Unnt" ‘ tr .ilrs  neu th  of Pa!kl«nsl a n d  r f ’- |* * R h g  a  teead-cu fo lU sioti S-iB-'iifCEsce. . ru s e d  w a s  o b se rv ed  |uiaatfig  a
A full bouse  U r a m t « 4  a t  t h e ' « ' «  ’ **«■ jd a y  » t It-Khtea.v 97 a n d  ,vit> | - ^ r a v n  W  « e » r
'- " • k i s t s  iH 'ttei-ta c a rs  d r iu r toC om ni'.inlty  T h ftt ie
T he m atine# , 
h e a f i a l  and a
M t» K a re n  S tra tfo rd . P arvdosy . ,  ,,, „
iKdh d f c i s  r e - ’S t, tc iu rR in g  from  a t n p t a t h c ’ b  t .u d in u u  r r .  F u t-; fU lp h  J o h n  C h ry sle r RU 4.
a p e c l i l  K rfo r - '.c o a s f . vsith h e r tw o c h i l d r e n . l - a * r e n c e  JiJvn M a t-;K rk m tH i. w as  re m a n d e d  to  D ec
n'.on A rm  w hen  th e  o ffence  o c ­
c u rre d .
" T h a t  Is ex ac tly  how  head-on
rn an ce  for K.m,*!r.rn husbands T a f r .r a v .  four and  T;r,.a » ; . p a r - ' - f ; ! * h o w  j,ieople 
nnd  ch ild ren , w as a fun a ffa ir  > n U v  h u  b lack  ice on a  bend  m : b w e re , o re  * ! a f U U a lr  \Sh itc  on k illed . M a g u tra le  VSlvile
a t  d ire c to r  M rs. P h v llis  K ill ex-^UiO h ig h w av . ' n tju rie s  and  iijkproxirnately  | c h a rg e  of d r iv ta g  w hile in to x i-;to ld  th e  accu sed  in  p a ss in g  sen*
p la in e d  to  th e  y o u n g s te rs  to rn e j T in a , th re e  w as to rse d  ou t o f “̂ 1*1 ca ttx i. I tcn ce .
o f th e  long.s o n  th e  ir ro g ra m jth e  r e a r  w indow  liu t la n d e d  ua*;
an d  ke{)t th e  tiace  o f Itie re h e a r-!  harrs-.ed. i I"® ... ,
At l:aO pr:>. SuTKlav, u n o th e r
a re  being  con tcm -
WIDE VARIETY IN CONCERT PROGRAM
T h re e  sololst.s in  ton iR ht's 
c o n c e r t  a t  K elow na C o m m u n ­
ity  T h e a tr e .  In ad d itio n  to the 
K in c tte  cho ir, w ho  w ill supply  
th e  in s tru m e n ta l  co n trib u tio n  
to  th o  p ro g ra m  a re  (le ft to
r i g h t ' ,  M u r ra y  H ill. violm i.st. 
M a ria n  A llan , harp i.st, a n d  
J e a n  B ro ck , f la u tis t ,  n il of 
K elow na. In  th e  b o tto m  p ic ­
tu re . dirccto.'" M rs. Phylli.s
H ill a t  tho jilano w ith  a  t r io  
fro m  left hir.s. D o ris  D av id ­
son. J e a n  D rng inc tz  and  
G w en H a rd in g ; th e y 'l l  sing  
“ 0  Ixrvcly N ig h t"  by  R ondel. 
— (C o u rie r jiho tos).
sa l m oving  d e sp ite  le v e ra l  se t-i TFie e a r ,  sa id  to  t *  a to ta l 
lia c k i incl'uding a n  out-of-tune j lo ss, w as e s t im a te d  a t  Jl.WX). 




! a cc id en t w as r#{V!rteci a t  th e  in- 
' te r se c tio a  of R it l i te r  S t. an d  
C ad d c r Ave. Isctw een e a r s  
d riv e n  I j .v  Jo h n  'fh o m a s  M c- 
K en,de. B oyce C res . a n d  N icho- 
1.1S Htblciw'. C ad d e r Ave. B eblow  
h as U ’cn c h a rg e d  svith e n te r in g  
(he in te rsec tio n  w ithout fa fe ty , 
'n ie r e  w ere  no in ju rie s . P o lice
Fell Asleep At Wheel 
Fined $50, Costs In Court
D o m estic  tro u b le s  c o ; t  a  Kel-
a id  to ta l d a m a g e  w a s  tie tw c e n )® " ’'^  ^  I'''® to d a y  In
h Qulliam At Canadian Club
Toastmaster W ives Given Preview
K elow na T oafdm aste r.s  C lub 
S a tu rd a y  ev en in g  h e ld  th e i r  in- 
.stallation  c e re m o n ie s  nnd  g av e  
th e ir  lad ies  a iircv iew  of how  a 
m ee tin g  is run . 
in s ta lle d  a s  inc.'-ident w asi
th e  C ap ri M oto r Inn .
C h a irm a n  w as T ed  C am e ro n  i
K elo w n a’.s C a n a d ia n  C lub will 
m e e t n t  6:30 p .m . to n ig h t to  h e a r  
B rig . C . D . Q u illiam .
D in n e r  Is n t  T in lln g 's  rc s tn ijr-  
n n t.
■ B rig . Q u illiam . e x -re g u la r  o f-1 a n d 's e ‘\T ra i  o f 'th e  Toavto-Vas .. 
f ic e r  w ith  th e  R o y a l L l.sters ha.si,,,.,nfjj,(.to,l j|.jp even inR ‘.s p ro - 
Hwmt m o re  th a n  uO y e a r s  in  th c i , ; ,n n , .  T ab ic  to p ics  m a s te r  wa.s 
m id d le  c a s t . i,yl,. W cbb w ith  c r i tic  Rtxl
A la r g e  tu rn o u t I.s ex{)ceted. j lave w en. A to a s t  to  th e  la d ie s
irc{)lied to  by Mr.s. Ix iew en w as
m a d e  b y  C, O. \V hinton. T o ast- 
rna.ster for th e  ev en in g  w a s  T om  
Capoz/.l. T h ree  .speakers W illiam  
P a v le . P e te r  Ru se n  a n d  E v a n  
W illiam s w ere  e v a lu a te d  by 
Jo h n  H em p.sced. R. J .  B en n e tt
seed  v ice-p re .siden l a n d  C h a r le s  W hinton. G e n e ra l
W ebb a s  .s e c re la ry - trc a s u re r . jC valun to r wa.s Dill B e n n e tt.__
Alxiiit 50 a tte n d e d  a d in n e r  a t  ~  .....
D onald  W ort w ith  J o h n  Hcm{>-i
Smash Windows
M o re  th a n  $.500 In ca sh  nnd 
m erch iin d i.se  w as sto len  from
RUN S AND 011:24
VAN CO UV ER (C P ) ~  B ry a n  
D alry rn p lo  H un t, Ui. fell to  the 
s id ew alk  a n d  d ied  S a tu r ila y  a s  
|A  F o lk s  General S to re  In P e a c h - |l«? s tro v e  to  k eep  up  w ith  h is  
lan d . cou.sln in  n 12-block ru n  from
T lic  thicve.s e n te r e d  tho  .store h is hom e to hi.s g ra n d f a th e r ’.s 
b y  s m a sh in g  tw o p la te  g la s s  house. An nutop.sy w ill b e  h e ld  
w indow s. _________________  • to  d e te rm in e  th e  c a u s e  o f d e a th .
HONOR M R . JO N E S
PE N T IC T O N  (CP» -  N e w  
D e m o c ra tic  P a r ty  m e m b e rs  
from  ail o v e r  O k an ag an  B ound­
a ry  rid in g  a tte n d e d  a .S atu rday  
n ig h t te s tim o n ia l d in n e r  h e re  fo r 
O w en L. Jone.s. v e te r a n  fo rm e r 
m e m b e r  of P a r l ia m e n t  a n d  one  
of th e  e a r ly  iiioneers o f Ihc so­
c ia lis t  m o v em en t in W este rn  
C a n a d a . A m ong th e  .speakers 
liay lng  lilm  tr ilm te  w as  N D P  
Iia r ty  le a d e r  R o lie rt S tra c h a n .
T w o L u th e ra n  c h o irs  fro m  th e  
U n ited  S ta te s  w ill s in g  n t th e  
L u th e ra n  W orld F e d e ra t io n  a s ­
se m b ly  in  Hel.sinkl in  1903.
w t 4’« D f* W ( (4'
TOASTMASTERS ENTERTAIN THEIR LADIES
. P le tu ic d  at S a tu r d a y 's  'I ' is t- 
, 3na*>ier C lub  in s ta lla tio n  ce re - 
p io n lc s  he ld  a t  a  d in n e r  nl the 
.. . C a p r i „ 4 r o » u ,  k 'B ,.. 11,.. J« .
B en n e tt, w lut wa.s g e n e ra l 
sp eech  e r a lu a to r .  n ew co m er 
Otiovv G e rla e li. Mr.s B en n e tt 
Dial JM is. G c r la c h . Xho U ro n t
B ishop  M em o ria l T ro id iy  w aa 
•■plit b e tw een  P e te r  R ussell 
an d  Bill P av le . (C o u rie r 
J ’lroto)
By the time this columnist sat down to lunch 
at 12-noon Friday with Melvin Stccher and Nor­
man Horowitz, duo-pianists, the ten-sion built up 
in these two young artists, barely out of their 
twenties, wa.s nearly at the breaking point. 
Where, oh where, was that truck, and would the 
Steinways be all right?
Not often docs a concert have to be cancelled 
or postponed. Kelowna Overture Concert Associ­
ation members were fortunate the artists had a 
free night and the theatre not booked for Friday.
SOMETIMES AN AGENCY w ill crowd dates 
too close not allowing enough time for contingen­
cies, but sincere artists w ill inskst on time be­
tween concerts for rest and practice. It is only in 
this way that the listening public may be given 
the highest standard of performance of which the 
artist is capable.
The Dawson Creek date was one our artists 
might have cancelled except tiiat it was a return 
engagement and for this reason must be kept, 
because performing for a second time any com­
munity poses a unique challenge to the artistry of 
the musician.
BY CONCERT TIME Steelier and Horowitz 
had acquired a cloak of serenity which i.s the hall­
mark of the great artist in the face of difficulty.
From the opening Pasquini Sonata to the clos­
ing encore their playing had a sheen .seldom heard 
from pianists under any circumstance.
They arc masters of their technique. One was 
never aware of technical problems and their bal­
ance of tone was perfection. The tone itself .sings 
with exquisite nuance nnd yet it is bright and ring­
ing in tho larger passages.
THE PROGRAM WAS a compliment to our 
musical intelligence. We were not played down 
to nnd there was no taint of an attempt nt enter­
tainment for entertainment’s sake.
The four pieces from Bartok’s Mikrokosmos 
were exciting in their wonderful changes of 
rhythm and mode in the modern idiom. This 
music I.s vigorous and elemental and rhythmically 
dynamic. Too bad we do not hear more of it.
Schubert’s lovely Fanta.sic in F Minor for one 
piano, four hands, was given a fine reading. There 
could be a slight doubt as to perfect balance at 
all times but the theme always sounded even in 
tho ma.ssivo intricies of tho composer’s weaving of 
it. This was one of Schubert’s last compositions 
nnd he hated to leave its heavenly melody.
BEETHOVEN’S THEIHE in variations by 
Sahit-Saens nnd the Romajice and Tarantella from 
tho Secoiul Suite for two pianos hy Rachmaninoff 
were magnificent. Tho Sainl-Sacns for its w o n ­
derfully long .spun out phrases and clean cut 
fugue; the Rachmaninoff Tnrnntclla for its ficnd- 
IrIi hut controlled speed. There were times in 
thl.s last when the pianos’ mighty voiced timbre 
was all one was conscious of. It was Just ‘‘nuislc’’ 
and breathtaking in its glory.
Grnnndo.s’ The Malden nnd tho Nightingale 
was beautiful lyrical pinnism. Never was there 
.such a pa.sslonato maiden nor so rapturous a 
nightingale. Their ecstacy w ill live for<fver as 
these two played their music,
Perhaps Mr. Stechcr and Mr. Horowitz will 
visit ua again? , . ............ .........  .........
$250-5300.
fR .A YO NS STOLT” *’
C iay o n s  and  ch a lk  w e re  a p ­
p a re n tly  .xtolcn f r o  in  F r i s t  
Unitcxl C hu rch  S u n d ay  n igh t.
RC.MP rece iv ed  a r e p o r t  of 
the b rc a k in  a t  6:4.5 p .m . E n try  
h a d  been  K ained b y  sm nshinK  a 
w indow  in th e  k in d e rg a r te n  
se rtio ii,
N o one w.v.i in ju re d  in  a S a tu r ­
d a y  a lte rn o o n  a c c id e n t invo lv ­
ing c a ts  d r iv e n  b y  K a th e r in e  
Sasc. Ix iw renco  A ve., nnd  A very  
S. K ing of P en tic to n . T o ta l d a m ­
ag e  wa.s c .'d im ated  n t $100 fo l 
low ing th e  colli,«;ion a t  th e  in te r ­
sec tion  of Elli.s S t, nnd  I..aw- 
re n c e  A ve. T h e re  w e re  no in- 
urie.s. C h a rg e s  a r c  b e in g  con ' 
.sidererl.
m a g B tra tc 's  co u rt
G ilb e r t A r th u r  S helley , 23. 672 
O k an ag an  B lvd ., p le ad e d  guilty  
t(a a c h a rg e  o f d riv in g  w ithout 
du o  c a re  a n d  a tte n tio n  before  
M a g is tra te  D o n a ld  M. W hite.
Tho c h a rg e  w a s  la id  a f te r  an 
a c c id e n t N ov. '9. on H ighw ay  97 
n e a r  V ernon , w hen  tho c a r  the 
a c c u se d  wa.s d riv in g  le f t th e  
h ig h w ay , ro lled  o v e r  an d  tr a v e l­
led  42.5 fe e t  b e fo re  co m in g  to  
re.st. S helley  su ffe red  a hand  
la c e ra tio n  a s  a  re s u lt  of the 
acc id en t.
In  ev id en ce  th e  nccu.«ed a d ­
m itte d  ho h a d  fa llen  n.slecp n t 
th e  w heel a n d  s a id  ho h a d  been  
ex p e rie n c in g  dom c.stic  tro u b les  
fo r a  w eek  p r io r  to  th e  occl 
d e n t.
T h e  a c c u jc d ’s f a th e r  to ld  th «  
c o u rt h is  son h.ad n o t e a te n  o r  
.slept d u r in g  th a t  w eek  a n d  h a d  
b een  on  h is  w ay  t̂ v tho  p ra i r ie s  
b u t h a d  ch .ingcd  h is  m in d  a f te r  
heed in g  ad v ice  of hi.s p .ir rn ta  in 
re g a r d  to  rem .ninlng in K elow na. 
Ho w.n,s on h is w ay  b a c k  w hen  
tho  o ffence  o c c u r r ^ .
K en tcncing  Shelley , M a g is tr a te  
W hite to ld  h im  it “ d id n ’t do  any  
good to  ru n  .iw ay fro m  h is  p ro b - 
icm .s" nnd  th a t  “ th ey  w ou ld  Ju.st 
com o  b ack  to  h a u n t h im .’’ A W 
c o u r t  c o s t w.as a lso  lev ied .
PLE.ADS N O T G U IL T Y
M e ric  Jo se p h  Hob.son, 46, 1068 
M a r tin , w a s  re m a n d e d  to  Dec. 
28, w h en  ho a p p e a re d  in  c o u r t 
on  a  th re a te n in g  c h a rg e  involv­
ing  L o rra in e  H obson, l i e  pleaded 
n o t g u il ty  to  th e  c h a rg e .
RCAF CHANGE OF COMMAND
RC’A F .S<|dn. I / l r .  E r ic  T , 
Sherlock , D FC , C’D, r ig h t, re -  
I een tly  tu rn e d  o v e r  h is com - 
luan il of 111'.' V an eo u v er R«- 
e n u tln g  U nit to Kqdii. l# lr .
I II. <’. 'I’obln and  re tu rn e d  to  
I K e h m n a  to  ju iu  l i u  la rn tly  te>
een tly  a r r iv e d  In O k an ag an  
MiBfllon, W ith th e  a i r  fo rce 
fo r 23 y e iira , an d  fo r tiic p a s t 
tw o n t  the V an eo u v er unit, 
.S«|(ln. L d r. .Slierloek w as abi(» 
c la lloned  a t Moo.ie J a w  befo re  
h i*  p o s t  li t tlxQ c o a s t . O na of
id e n tic a l tw ins, bc lR sr k now n  
a s  th e  " F a m o u s  S herlo ck  
I lro tl ic ra ”  w ho w on Id en tic a l 
w a r  (lecorn tlons a n d  ra n k . 
B oth  a r c  now o ff ic ia lly  rc tlim l- 
F u tu ro  p lans Incliido  e n lc r -  
.tn g  .Uw .ttta l.iish its,.hu*lafiM « .
The Daily Courier
M M w i  try  X 'k m t m  • . &  U U f t e ^
4 9 2  A xvm m , 'M jrim m t. B -C ,
R . R  Miffl’l if i'i i l ,
.iiisiimA.r. w i r i a i i n  t k  » m  » a 6 s  4
Divorce Probe Might 
Prove Beneficial
W'Me w« iyt4 •  ot
iw f’ij  amd if»ey ti«  fi»-
f M i f y  m c 4  At •  m c a a t  d  ^ t t m |  a
Ip w iM e itf  off l ie  "■fitot
Mstf,** lb« tw|fe%tW) » ibj ai ctxi!- 
w siiM  itettkl be apptmied m  dt- 
varc* will BKcJ with wkk a£'c<j,rf.iiuto«. 
in « e  w * t liiAde 10 f t w i «
Miamcv' lhele"t)t«i.l£i bv tS'ptfMni*' 
llvfA c t thS' CAsaxJiJiJi t-cdexm m  d  
»iid ftolrtsicmal 'VL'tmra't
CIttbi. Tbe repoet iw ifctied that the 
propOMl Wit r««*ive4 “vtey fiHf* 
ftHy "
Any tooett pertoo wiU adaiii the 
Ciis*4i*a iliverce l»w ne«4i rcutioa. 
B«t luch t tn u m  it eimuikred poiiti- 
e«I d)ii*mite arsj tvolitKiiEi iliecr 
• w a y  ft c m  » n y  i c t io o .
At tiw mcmeat, ili ptosmcti ci- 
ccptiaj Oa<i*cc aaJ New'foutKiit,&d 
tuve ilteie tmo div«c« coufti tad 
*ct,toc» in ihctc two wov-
fcftor* mu iiill hitidkd by the Hoomi 
of ComaKmi, each rtqusxm| t wpur- 
»«  Ml..
Only thxee of the 373 divoece kllt 
froen ih«e two prov'mcot hive been 
p«t«4 thii tcitioa. Each took about 
20 tniautci to ckar toc-ood rcidin|. 
At that rate with aa avtra|e ol I ’ i 
boura a week devoted to divorce pcti- 
tio«M. it wcHild take £»c year aad eight 
BS<»thj to pata the remaining 370
toil on Ae H'Oy»e order pa.per.
Fof *Ji pcaoKal purposes adultery 
b the oaly pouod lor divorc* us Can­
ada. Kovi Scotia 14 the eaceptwa 
where aa addiiKeui pound u rkser* 
lK». Broadly la Canada ilaeie it oo 
k gil way out of marrufe foe those 
whose tm h i& k  caanot be k*ca.ted or 
wfwwe hu»t*a.ttd» ce wives are ot,ejflaed 
to Bseoisl lasUtutHmt The I’cdeistloa 
jvtmted out to Its k .cf that ilui had 
the itiult **lhat cochsoq law uiuooi 
art prevakat."
But our antiquated divtstce law 
goes much fuxihei than that. It it do 
secret that framed cvtdcivce i4 com- 
rooaly used and that perjury is cora- 
moopl*ce in our divorce count. Hoo- 
r»t, pxxl living people who unfortua- 
ately have found their roarritfe in- 
cotiipaubk and unenduiablc. ITiese 
pcopk, to sepsrale, mutt expose ihem- 
sdvci to huJtviUatica, coftivaace and 
m u c k .
Our drvpfce laws ate imrooral and 
the time for a change has long nncc 
pa.it. Perhaps the Fcdcrat.ion has come 
up with the right solution in its sug­
gestion cf a royal coranussion. Should 
a royal commission make specific 
recomroetidations for » change per­
haps — just perhaps — there would 
emerge a political party with the in­






O nA W A  REPORT
India Not 
So Remote
LIVING IN  
LUXURY
MISSILES' RANGE
SiS'U¥ • p*.n et OaUufiM ju ts  
d e e p  lE ta ttee tioetiie«»t U m ied  
S u w i ,  l iu m e rc  m i j i i k  bwiie* 
e t  N a tto  B ey , O at., m d  La 
M * c* 4*, Q ue , • !«  vtt*li.v fan- 
S«.et*at 10 U.S. «..tf <ief#.Bve
Sikkded a x fa  n4 i5»*p yhomt 
a re a  to t  w oukl com e u a d e r  
pet4evUt» oi 
Bom ejfCi a t  U ii»e s ite s  
N e w siiisp i
(CP
TO YOUR GOOD HEALTH
Protection 
Not Wanted
By J O S B r i l  ti. M O L.SCB . M .D .
Probity Comes First
Tt» British ptrUtmcot is jealous of 
its reputation and ^veroment minis- 
len  arc quick to resign when any cir­
cumstances arises that seems to im­
pugn their personal integrity. They 
present an example in this respect 
DOt too common elsewhere.
A junior minister of the Macmillan 
fovemmcnt has resigned after dis- 
cloiurc of letters passing over a 
period of years between himself and a 
clerk in his Admiralty ministry re­
cently convicted of espionage and sent 
to prison for 18 years.
A civil service inquiry board clear­
ed the minister of any implication of 
seoirity risk but his resipation was 
gubmitled and accepted nevertheless.
Now because of continuing innu­
endo and imputation Mr. Macmillan 
has set up an independent judicial 
tribunal to investigate all aspects of 
tho Vassail spy case and the allega­
tions and rumon that have grown out
of it. It will have wide legal power 
and particularly will investigate “any 
allegations which have been made or 
may be brought to their attention, re­
flecting on the honor and integrity of 
persons who, as ministers, naval offi­
cers and civil servants, were concern­
ed in the case.”
No prima facie evidence has to date 
been produced in support of the ru­
mon, but the Westminster govern­
ment docs not wait for such before 
acting. As the Times of London puts 
it. it "has been decided that rumors 
shall not be swept under the carpet."
This is typical of the reaction in 
Britain where public men arc con­
cerned. Those in authority not only 
must be above suspicion but must also 
appear to be above it. That is why in 
general public life in Britain has an 
enviable record for the personal pro­
bity which is prized as an asset in 
government and official circles.
In Passing
An oboe is an ill wind that few 
Wow good.
As a rule the person “who can smile 
when everything goes wrong" isn’t do­
ing anything to remedy the situation.
“Women’s Arc Here To Stay."—  
Title trf book. This is no doubt true; 
wcmen are notoriously persistent 
cnaturet.
Another great advantage in remov­
ing the threat of war and disarming 
would be that nations could have an 
enjt^bie time insulting one another 
with impunity.
You can go to a distant city so 
quickly in a plane now that you scarce­
ly have time to become bored with 
tne (dace before the next plane leaves 
to whisk you back home.
Made desperate by the pain of arth­
ritis, a man tied a dozen sticks of 
dynamite around his waist and ex­
ploded them, thereby ridding himself 
permanently of pain nnd saving burial 
expenses.
One man told the truth when he 
said to a girl, “You arc the only girl 
in the whole world who thrills me." 
That man was Adam.
“Man Fined $26.75 for Stealing 
Kiss.”—Headline. If the kiss was 
quite kissablc, in these days of infla­
tion he probably considered the trans­
action a bargain.
“Lettuce won’t turn brown if you 
put your head in a plastic bag before 
placing it in the refrigerator,"—House­
hold hint. Your face may tum tcchni- 
colcM', however.
There arc only two really reliable 
ways to get a person to do something 
he’d rather not do: Pay him, or scare 
him.
Our private statistician informs us 
that the chance a television news bul­
letin will interrupt the program, ra­
ther than a commercial, is 14,782 to 1.
Naturally, some actions taken on all 
sides with respect to the Cuban situ­
ation are political, as human beings 
are involved.
I3«»r D r. M ciiaer. 1 h tv #  »u- 
ttefrfltKci# htir  t '«  m y  lip 
fh in . I t  i» K) e r ! ib « r « i9 ic f  I 
t m ' t  be f r ic n d j.
T h ey  ilJ  h»ve f-reUy co.T.{>iex* 
kds*. W hs! c m  I d o ’ If I u se  
th e  h i i r  fro w *  in stiff. 
C tn  th e  h a ir  be rem ovecl fier- 
m sr.eaU y  ex c e p t wiuh t n  e lec irse  
B eeille? W hy do to m e  w om en  
h tv e  th i i  p ro b le m ? —P .P .
H i t f  Is p a r t  c:if th e  sk in . ■ 
p r o l e c tu e  rn e a ju re , b u t U v a r ­
ie s  e o m e w h tt ic e o rd jn x  to  le x . 
fa m ily , e tc  
O nly ra r e ly  is e*cesa  h a ir  the  
r e s u lt  of a n y  hea lth  (a c to r . T ru e , 
d iso rd e r*  o f the a d re n a l, o v a r ­
ia n  o r  p itu ita ry  g la n d s  c a n  
c a u se  it  b u t such  c a se s  a r e  u n ­
co m m o n . E x ten siv e  t r e a tm e n t  
w ith  co rtlso o e  o r A CTIi p re p a r -  
aU ons m a y  so m etim es In c re a se  
h a ir  g ro w th  b u t such  c a se s  a re  
u n co m m o n , too.
O ccasio n a lly  a t  m en o p au se  
th e  sh ift In ho rm o n e  b a la n c e  
c a u se s  a  h e a v ie r  g ro w th  of h a ir  
b u t  th is  condiUon c a n 't  b e  h e lp ­
ed .
T h e  on ly  an sw er is b leac h in g  
o r  re m o v a l of u n w a n te d  h a ir  
e i th e r  te m p o ra r ily  o r  p e rm a n ­
en tly .
E ith e r  p luck ing , a s  y o u  h a v e  
d o n e , o r  shav ing  w ill re m o v e  
h a ir  b u t i t  w ill g row  ag a in . I t  
d o e s  n o t b ecom e c ith e r  s tif fe r  o r  
h e a v ie r  b e c a u se  of th is , b u t it  
so m e tim e s  seem s to , b e c a u se  
w h en  th e  new  g row th  is  sh o r t i t  
fe e ls  s tubb ly .
If  you  look c a re fu lly  a t  th e  
sk in  of a  b londe, you  w ill find  
th a t  It, too, h a s  p le n ty  of h a ir  
b u t  i t  is  h a rd ly  v is ib le  b e c a u se  
of th e  l ig h t color. F o r  th a t  r e a ­
son  a  good m a n y  w o m en  m e r e ­
ly  b le a c h  th e  h a ir s ,  a n d  nobody  
n o tic e s  th e m . Of c o u rse  you  
h a v e  to  k eep  do ing  th is  a s  new  
la r k  g ro w th  a p p e a rs .
D e p ila to ry  c re a m s  can  b e  
u se d  to  re m o v e  th e  h a ir ,  b u t it 
wlU g row  in a g a in , o f co u rse . 
T h e  on ly  lim lU tio n  to  th e  u se  
of th e s e  c re a m s  is th a t  a  few  
peo p le  find  th e m  ir r i ta t in g  to  
th e  sk in .
E le c tro ly s is  — o r u se  o f an 
•‘e le c tr ic  n e e d le "—w ill d e s tro y  
th e  ro o ts  of th e  h a ir s ,  w h ich  is 
th e  on \y  su re  m e th o d  of g e t­
t in g  r id  of it p e rm a n e n tly . I t  
Is  tedlovis an d  co n seq u en tly  ex ­
p e n s iv e , b u t i t  w o rk s.
A s to  a ll y o u r fr ie n d s  h a v in g  
p r e t ty  co m p lex ions . I ’d  m a k e  a 
b e t  th e y  h av e  th e i r  p ro b lem s, 
too , u s in g  c re a m s  o r  o th e r  ap- 
p lic a tio n s  to  co v e r  b le m ish e s , 
Ve a ll  h a v e  o u r  p ro b le m s.
, h l‘,>lner My hu*- 
f t t id w ifS  id  
»ad  tea* p '.! if-i t&e
t*?; at’t-pig
I>r*,f Dr 
fexEi'i » !e  * 
y«?»ri *gw
h o ip iia !  w ito  f'nod 
The r e s t of toe famli.v a le  the 
ta m e  teito  r.o lU
He c ii in ;*  i! t.t e a ts  a b .te  c l 
an y  fu h .  f r e ih  c r  catir.fri. he 
tetU en d  up  in  th e  h o s p iu l  
•g a m .
i ««y t.hu is Siiiy, a* tee love 
to  go fishm g b u t be teon 't e a t  
teh .it he  ca tc h es . Will you 
a t ly u e ? - M f tS ,  C.W.
T he fa c t th a t  nobody e lse  go t 
t ic k  10 y e a rs  ago  should « m - 
\ i n c e  h im  th a t to m e th m g  e lse  
m a d e  h im  sick, b u t if he ha* 
been  c b ie sse d  th is  long te ith  the 
no tion , I d o n 't  know  how to 
c h a n g e  h is m ind . He could h iv «  
an  a lle rg y , of cou rse .
D e a r  D r. M o lncr; Is g o ite r 
h e re t i ia ry ?  If not, w h»t c a u  es 
it?  M y g ra n d m o th e r  had  one . 
m y a u n t d id . and  now m y d o c to r  
te lls  m e  I h av e  one . I e rn  28. 
Is th e re  a n y  tr e a tm e n t  c r  m ed i- 
c a t io n ? -M B S . E  S.
G o ite rs  do  o ccu r in fam ilie s , 
b u t it  d ep en d s  on the ty p e  of 
g o ite r . L ikew ise  g o ite r  is m ore  
co m m o n  in som e a re a s  (a ro u n d  
th e  G re a t  L ak es , (o r in s ta n c e ) 
b e c a u se  of a  d e a r th  of n a tu r a l  
iod ine , so iodized s a l  is w idely  
u se d . 'lY ea tm en t .nlso d ep en d s 
on  th e  ty p e  of g o ite r .
m» fA V iU C K  H M liO iJitkM
.xt UK »id« id «w.r(te.
lit teOiow-IUktel pA ii* t tetocfi «.{"« 
M**a itoeay
Well hgtiiAi to 4**tA to 
dcieii4 t& tir cVteiiUy a g a i iu t  
ty t tu h m u i C tam u  
T h i t  tihkuiU ew iei«ru.bJy 
B ivie b '« ;u  C'dkuad* Y et »«■ ta c t  
t* t t u t  Um c l ta#
t’Ciil;C»Ofite«.*iha U tet »uk«, 9.sM
m  *.te th e  lit« *  uf u* ail. Ut th e  
raoet «'iea*ciag toxe.at to auir 
t r t f i t e  te'yfid m
ciiui,y of Ui diolied ou r 
I I  > « « *
T he g re i i ty  d  to e  e»v*i*Ufig 
fvvi'iir,uiii.it isvaikiQ  ha* b een  
recog'iiii.ed by oux ,P*i 
heie, tehere  k*d* .ri u l *.l.i pe.r»
tie* h av e  e * 5,u***«d theU' 
eeiU ie#.*. F e r l ie f i 'e e S  »w .A S gestt- 
e fv u ily  and  ui*.ta.!>u,H.s;y w to  
».,fc®r.jstiii i jd  W liw ha ia  
cl iserU.
B , t  la i ’h  i i d  t-oukl fu f th e r  
* .icalate  th#  d»£,ger
IIE L F  H M J a i THBE-4T
C aned*  U tv e i—tic.g » ; to  
Bxitaia and the U S .A , aatl vt 
vc-j.tie Ifidzi,. to iitiLie n'.eari* 
vt b«.ipuig I l l 'l l i  Hi and
eflecU vely  e» W*
rtalied end deipeuhed ii* Da- 
ki.!» iiuci<Lft. « l la i lia '*  te q u c i i ,  
B iita m  itad  U.6 A ti»»e *if- 
i l t e d  • r tu l  to U»d;*, tetwift
f 'r i t n *  M .ia i* te r  K « b r «  h*»  « j) i-  
ed  fur t*s •  »t!'U'U.T ctw niT '.ercul 
b * » u ,
f j t i  re»,cU-» to  tod* cittie 
ffvm  la d i* ’» ne lfh tw r Fak.'..K»n,. 
'I'hey h av e  been q '^ a n t h ^ g  L;tr 
ir.o re  th an  15 yta.r* as to  teh.;.th
c ( th em  i?»ui.i be
tS(
g iven  *<3V. 
t i t i ; n t y  over tlie s rh  K t ih i tu r  
V aliey . 5*3 •eticu* u  t h u  i i f t  
l# t te r e a  lt*e tmf j ' i t t s  <1 th e  
fc-rrner vlce-re»lrr. uf In d ia , lb*! 
th e  l< trder Ifid ia  and
IV k ij ta n  L* u r n  tc id iy  heav ily  
g u a id tx l  On the In d ian  su ie  it 
1* tiiai'ined wuili uf few
tiivU.'S* un its  in  Ihe Im iian  • rm y . 
tefvi w ouki b'e l>el5.er en'.p.l'">>ed 
rep e llin g  the  Chtneac In v ad er ,
As aocn •»  the w e s te rn  nation*  
b e g a n  to  »ell ev en  «utx):natlc 
r i f ie i  to  In d ia , to  a s i l s t  in  h e r 
new  w ar agauw i C h ina , P a k is ­
ta n  le t o u t paln.ed how ls, sug- 
g e ilm g  th a t  those a rm s  w ould 
u ltim a te ly  )>e used a g a in t t  h e r.
'I h a t  is th e  d f 'i r a te  Commc-.n- 
w ea lth  prob lem . How c a n  C an ­
a d a  an d  B rita in  a s s is t  a  fellow - 
m e m b e r  of the C o m rn cn w ea lth , 
w ithou t jeopard iz ing  th e  in te r ­
e s ts  of a fourth Co .m mem w ea lth  
m e m b e r?
A ID  ATTBACT8 A ID
T he b ro a d e r  q u es tio n  touche* 
on  Ideo tegy , and thi.s Is r e g a r d ­
ed by d ip lom ats h e re  a s  in fin ­
ite ly  m o re  d e lica te  th a n  r e la ­
tions With P a k b ta n .
U afek to  B rto  a#  
tors to  4iw* Clkto*»*
ntsteOe*#, tSbmk$ to  itot a& ail 
sd Aur'kltod 
wtocte toi*« {««.c.&«4 t e .  At 
4»c« CTu&a ha* to e
idix&Aiit tSttM'i, aa i t o t  ab« S4M 
tsMVMm to  to c k  t t o  itsi-
f«ab«4 LtoBaj* to iuatos"*  1'te>wt 
t o t  i& m tl t A t i i  tK vdtc riLiii u .«  
aiiwAdy !*«» a  k J ' i t
i u t k  t t t o i k  la  t o t  w ay ,
ito  iU"ug.|if btia fair to to  t*c«- 
l a t td  .ho'ttojr b>y t.hi m  tiaUi 
|M«4.
I t o  M.*$ i t t p  puay tmugii
liwlaa w c c tp t to  m x  K itr tiy
la rg e r  qkta&tiUe* of a r a s t .  t o t  
r » « t - a l ! y  d t i i c l  *id.
T to  to  ih u  m ay
* « ii to  t o  a u t c t  So*vit
♦.kl to t t o  Ctoa.#to. Tki-.* t t o  
w « k i '»  {:»>• «..*'* » * * t * to
#*.»(, Itiiy  VVJII# to  fmC’* tt*xh 
tsiixtf la  Iy#t lto * S  aero** t t o  
H u i-a lay*  Mi>.43.va,iiS.*
fc #  *a k * 4  4* IM -a  I aaa-
e4  a  bsg natitx* •«.>vcv!ni2U tt»d 
to  *id« .ta tto ' tv id  tea r.
li*»*u .a  t l
te»» irad 'u ak y  A n a .
B - i  Ind ia '*  sv .'Jisrjitm tal to  w ar- 
fa r#  tik i t to !  S j i i e t
po-icy ta  ruin*. T to  M uaitor b»> 
lk .« s  cf Ai.ta m a y , if Ind ia  
k a d i ,  iw k  ».to*te.r to n e a th  
A ttirru 'w a sv»vlc'U.
It i» no t ta  the  ta te re i t*  of 
woi'..d {seac# (h i !  Ind ia  and t t o  
o t to f  uisro.au!utt*»d tot.iMti* id 
,A*,ii ihi.vwld tsfCw W cc«n# AUgtsed 
te'-ia t i t t o r  * ,to : lU ti Ws* th a t  
o r *'J t l  tte tm  to -
esxme m vcN e-t la. a w ar w hich 
w  ta iU y  e tc a ia te  r ig h t 
u p  to  g k t o i  i v i ’t#, Th-.* u  w hy 
th e re  t* a a i iu t im u h s e i* ,  W'hich 
arf*«ar* ur.frie&diy, a to ^ t  »*• 
te a d -n i n .iU tary  ak i to Ittd ia 
t* » ',  th l i  i* tefcy d ip to m a ts  her*  
a t  e lse teb e re  a re  i«3 v e ry  a a i i -  
0'u.S
BIQ H O IO V A L
n,:iAA, O kla. ‘AP'—’The * ti 
K ipet (h ik tren . t a c i 'n g  la  age 
fro m  five to  13, h a d  th e ir  to®- 
»tl* rem o v ed  ia  a  m as*  e x tr a c ­
tion  I 'r id a y . 'T heir pa re n t i ,  M r. 
a n d  M ri, J a m e a  K fper, w ho 
Uve rw rihw eat e f  T u laa . e x ­
p la in ed  they  fe lt it  wcnikd be 
s im p le r to h ave  all *1* U eull- 
lecto.m tea rem o v ed  a t  th e  s a m e  
tim e , ra th e r  th a n  m ak e  re ­
p e a te d  tr ip s  to  th e  hosp ita l.
BIBLE BRIEFS
".Vow w bea h e  w as in Jen aaa - 
le ra  a t  th e  p a is o v e r . in th e  fe a s t  
d a y , m an y  be ll*T td  la  h la a a m e , 
w hen th ey  saw  the  m lra c le e  
w hich  h e  d id .—
I.ove is the g re a te s t  of a ll 
m ira c ie i  and love co m es from  
G<xi.




As, a..ig%'i'yta.r apuxt t o  a 
brt»u.g%t Caftada to tto'
w to f#  rs'vee# kwaaa arw 
w ith  TV a«t* t t o *  
toifc!"-to  «9C ih w w tra  A cswa- 
*u» f ’-rv e y  *f»w * t t o t  M  p#a- 
c * » t c f  € * £ ,* 4 1 * *  Itaeti** t a  
I K l  t o d  t u t o  Of a i* > w « »
Si' p-*f «**t srvof# th * *  
la  IW ii b i.t th a t  K  p«r c#* t 
t o d  TV *et* « s « t to r« d  w ith  
I I  p e r c ea ! l a  ItftS. f tra t y**r 
f'.ti’ w h ich  fig’iif** a.!# avi-ii- 
at4«, G .r*|ih a lao  alto'W'* t i  'par
i"#a! h a d  le f r ig e ra tiw a  
to s e d  W'ith *4 la  l * i l ;  • •  h a d  
up  trvwn tJ .  * o d  IS' t o d
ftufch tw ileu , up  frcsn  f t . — 
iCf h'ew»-Jto,p)
TODAY IN HISTORY
a , TVE rvtAou-N r a m
Nat, M, l l i l  . . .
VVtih Cofr.rri.'wni»t N orth  
K a r t  an  fc trre i S'lrt.u.a.By to -  
fe a te d  by U nited  N a tio to  
arid South  Km*k& ftsf'C#*. 
th e  w ar la  Ko-rea toek  e»o a 
c r i tic a l aip«e<t w hen  th a  
f i t »! of NjO.OOO C hinese C om - 
ir.u n li t  trTOti* jw u red  acn>*a 
t t o  Yal'u K iv*r In to  b a tt ia  
12 year*  a g o  to d ay —ta 
T h is  new  th r e a t  p ro tooged  
t t o  w a r for ti... re th a n  thraw 
y ea r* . T he C N  c o m m a n d a r, 
G en . D ougla*  M acA rtfcur, 
w as  den ied  perm laiSoo  to  
c a r ry  bomWrsg an d  m ili ta ry  
a t ta c k  ac ro i*  t t o  Y alu- 
1157 — A u s tra lia ’* f l r i t  
p a r l ia m e n t o p ened  a t  M el­
b o u rn e .
1828 — VLncent M a i i t y  
w  a a ap p o in ted  Canada*# 
f i r s t  envoy e x tra o rd in a ry  ta  
th e  U n ited  S ta tea .
F A C E  EXTINCTTON
A bout 250 ap ec ie i at an im a ls  
and  b ird s  face  e x t l n c t i o #
th ro u g h  the a c tio n i o f m an .
What are
THE FACTS BEHIND THE
a t
Hero is o concise summary in layman's 
language of how the B of M stood at the 
year-end on October 31st, 1962
TO 3 MllOM ( A m i mlip
m
Bygone Days
10 T E A B 8  AGO 
Novemtor 1052
TtMHra ia « poailblllty that around 200
THE DAILY COURIER
R . P .  B lacL cau  
P u b U a to r  a n d  IQditor
P u b U s to d  • v e r y  *ftenux>n e x c tp t  fhin* 
< ! »  a n d  boU daya a t  403 D oyla A v tn u * . 
K «low iu i, B .C .. b y  U K o n ao a  B .C. N«w»- 
p«p«r» U m ltM l.
A utborilM d u  SeciMKl C h iia  M all b y  
tb «  P a s t  O ffic«  D « i» > tin e n t. O tth w * . 
• f ^  frar p a y m a n t o f  p M ta g o  to  c a ib .
M tf f lb t r  AiMlit B u r« « i  c t  Q rc u la U o o .
I l e m b t r  o f  T to  C a o a d la n  P raaa .
H u i  CaiMuUan P r a i a  l i  •a c lu a iv e ty  «»• 
t l t M  to  t t o  u>o fb r reD ubU catkul o t kU 
a « « i  d i i ^ l t b t i  ciM<Uf«d to  I t  ( »  th «  
A lM C ta lM  P rv as  o r  i te u te ra  in  th la  
n a p « r  f t l io  t t o  lo c a l new a  pub lish ed  
tb e re tn .  All r ig h ts  o f rcp u b lic a tto o  o f  
a p e c ia l d ia p a tc to s  h e re in  a n t  a lso  n»-
B y mall In  B .C ., W.OO p e r  y e a rs  f4.80 
for A m o n tto ;  S2.1A fo r  3 months: tlA O  
fo r  I imnUt. Outatde B .C. and C om m on- 
w caltU  N a tio n s . 115.00 p e r  y e a r :  87.30 
fo r  8  m o n th s ; P .7 3  fo r 3  m o n th s . U .S .A .. 
118.00 per y e a r . Slngia ccgar aatas p r ic e . 
1 c«8t».
In b o a rd  a n d  o u tb o a rd  m o to r  b o a ta  w ill 
c o m p e te  in  n e x t y e a r ’s R e g a tta .
20 T E A R S  AGO 
N o v em b er 1042 
F if ty -e ig h t p e rao n s  re c e iv e d  W a r Sav­
in g s  C e r tif ic a te s  to ta ll in g  1730 aa a  r e ­
s u l t  o f  th e  e le v e n th  W ar Saving.i sw eep  
c o n d u c te d  b y  tho  lo c a l W ar F in a n c e  
C o m m itte e .
30 T E A R B  AGO 
N o v em b er 1132 
T h e  fo u r th  a n n u a l p ian o fo rte  r e c i ta l  
p re a e n te d  b y  th e  p u p ils  o f  M rs. l l a m p -  
so n . In  F a r r i s  H all, w aa  h e ld  N o v em b er 
18.
40 T E A R S  AGO 
N o v em b er 1022 
T h e  l ib r a r y  a t  th o  P u b lic  School w ill 
b e  o p en ed  In ab o u t «  w e e k ’s tim e , w h en  
th e  a tu d e n ts  w ill h a v e  a  se lec tio n  o f 700 
\-o lum es to  choose  fro m .
80 Y E A R S  AGO 
N o v em b er 1913
D ob S u th e r la n d , of K elow na , d e fe a te d  
C h e t M c In ty re , o f V ancouver, In th e i r  
w rc a tlln g  m a tc h  h e re  T u esd ay  niB ht. 
M c ln t j r e  w on th e  f i r s t  fa ll, b u t Kuth- 
e r l s n d  c a m e  b a c k  to  ta k e  th e  n e x t  tw o  




O’TTAWA ( C D - A n  In c rea se  
o f n e a r ly  10 p e r  c e n t la s t y e a r  
In C rim in a l C ode o ffen ces co tn - 
m l t t s d  in  C a n a d ia n  m un ic lp n l- 
I tlc s  W0.1 re p o r te d  todny  b y  th o  
D om in ion  B u reau  o f S ta tis tic s .
Aflsault.i, b u rg ln ry  n n d  th e f t 
w e re  on  th e  In c re a se , b u t th e re  
w e re  fe w e r m virder, a t te m p te d  
m u r d e r  and  m a n s la u u h te r  
c a se s .
’The re p o r t  sa id  431 ..'S07 C rim ­
in a l C ode o ffen ces a c ro s s  C an ­
a d a  w e re  re p o r te d  to  D BS, b u t 
I t m a d e  c le a r  th a t  th is  d id n 't  
r e p r e s e n t  a ll o f th e  c o u n try ’s 
c r im e . ’H ie to ta l d id n ’t  Inc lude  
c a se s  h an d led  b y  th e  Q uebec  
P ro v in c ia l P o lice . Al.w e x c lu d e d  
w e re  tra f f ic  code o ffen ces.
A lm ost h a lf  o f th o  re ix ir te d  
c r im in a l code o ffe n c e s—40.7 p e r  
c e n t—w ere  th e f ts . 'T liere w e re  
201,309 th e f t  c a se s , 13 p e r  c e n t 
m o re  th a n  In I960.
*1710 n u m to r  o f a s s a u lts  m u s ­
in g  l>odlty h a rm —7.737—w a s  27 
p e r  c e n t h ig h e r . B re a k in g  a n d  
e n te r in g  c a se s  In c rea sw l by  7.2 
p e r  c e n t to  71,670.
B u t th e  ru im to r  o f  m u rd e rs  
r e p o r te d  d ec lin ed  five  i>cr c e n t 
to  169, a tte m p te d  m u rd e rs  d e ­
c lin ed  13,0 p e r  c e n t to  74, in n n - 
sln u R h ter c a se s  w ere  dow n 30 
p e r  c e n t to  48. n n d  c a se s  o f 
c r im in a l neg ligence  c a u s i n g  
d e a th  w e re  dow n 8 .5 p e r  c e n t to  
80. ,
F R i: i ; / .IN ( i  G A R O I.IM  
7 b e  te m p e ra tu re  n t w hich 
g a so lin e  freezes ran g e#  (ro m  
ISO to  240 d e g re e s  below  ze ro .
WHAT WE HAVE:
CASH:'The D of M has cash in it* vaults 
and money on deposit with tha Dsnk of 
Canada and other banka amounting to
CHEQUES and other Items in transit 
representing tho net amount of the moneys 
moving between branches of the Bank and 
into the 1) of M from other banks 








INVESTMENTS: The D of M maintains a 
strong liquid position through investments 
in high-grade government bonds which have 
a ready market. Listed on the Rank’s books 
at amortiz'd value, they amount to . . .
The fl of M has other investm ents-in­
cluding a diversllled 11*1 of high-riualliy 
short-term Issues. These invesiincnts are 
carried a t .........................................................
CALL LOANS: The B of M has call loan* 
which are fully protected by quickly aale- 
able securities. These loans amount to . .
QUICKLY AVAIUBLE RESOURCES: The 
resources listed above cover 47.8% of all 
that the Bank owe* to (he public. These 
"quick asicla'' amount t o ..........................
LOANS;During the year, many millions of 
dollars have been lent to  business and In­
dustrial enterprises for production of every 
k in d - to  farm ers, fisherm en, oilm en, 
miners, lumbermen and ranchcra-lo  citi­
zens in all wall* of life, and to  community 
organkations and provincial and municipal 
goverrmrenta. These loans amount to . .
MORTGAQESand hypothecs Injured under 
the National liouiing Act, 1934-re p re ­
senting advances to  homebuilder* . . .
I
BANK BUILDINGS: In ham leta, villages, 
town* and largo cities from coast to coast 
the I) of M tetvrt its customers at 901) 
oftlce*. lire  value of the building* owned 
by the Hank, together with furniture aiul 
equipment. Is shown on it* books at . .
OTHER ASSETS: These chiefly represent lia- 
bllltles of customers for oommitmenit 
made by the Hank on their behalf, covet­
ing foreign and domestic trade transact.Vm*








DEPOSITS: While many business flrms,man- 
ufsciurtrs, merchants, farmers sad  peopla 
in every type of business have substantial 
deposits with the B of M, about half of 
the money on deposit with the Bank is the 
savings of private citkcns. Tha total of all 
deposits Is...............................................................................$3,712,565,319
OTHER LIABILITIES: Miscellanemr* Items, 
reprcKnting mainly commitroenta under­
taken by the Bank on behalf of customers 
in their foreign and domestic trade Iran*- 
ac tions..................................................................3 C M  90,467,309
TOTAL OF WHAT THE B of M OW ES ITS DEPOSI­
TORS AND O T H E R S .......................................................$3,803,032A3«
TO PAY ALL IT OW ES, THE B of M HAS TOTAL 
RESOURCES, AS SHOWN ON THE LEFT SIDE 
OF THIS STATEMENT, AMOUNTING TO . , . $4,015,164,376
W H IC H  M EA N S TH A T THE B o f M H AS RE- 
SOURCES, OVER AND ABOVE WHAT IT OWES,
AMOUNTING T O ......................................................... |  212,131,931
Thii figure of $212,131,938 is made up of money lub- 
icribcd by the ahareholdera and, fo tome extent, of 
earnings which have from time to time been ploughed 
back into the biisinest to broaden the Dank’a tervket 








WORKING WITH CANADIANS 
EVERY WALK OF LIFE 
SINCE 1817
IN
Japanese United Church h 
Scene ot Pretty Ceremony
I Enthusiatic Audience Enjoys 
Superb Duo Piano Concert
w 11 il
g to iM  ■ !« « * •  v t e M  d u ry f* ft>
ibmtiW. mm Vm»i
ONtrc’ii to itetewM awi 
K « H  at to# rnkgtm m  i v r t A M f  
I f f t l i t  W i r i t ¥ « 3  C7My«toi, 
| t i » S |» y at I .  K«iNiy<l*lM
m d  tiw toto Mj*. K„ 
a t  C#*V«, m 4
Tilft§«*toto' 'im ai da  tow l*r, 
<Nli b iff- 9. at M«l>
m  Hirvambm l i d  Krtto 
I t i r f t t iM i  Y»m.*»stt«to •ff ttto l*
Tito f*#wrt toM# mttrad d* 
• iW ffii «to tout »tm  t o r  u»cto  
l i r  £to*l>to 'RrftofiMW 
•  f f tv a  tut p m a d h M iit  to  u a d C  
toMtol. »b-5to t» d im * 4  w nk  ■ 
M  d m f t4  i to r i  ta d  tM ito rto i 
■ ilj«M to«to *«4 • todMw m 
t o t p r t o i  M to  to * f  M fp to a t
.N«t inttJ to  tlto>
|iiMi »*l wa* to to  to  ( i» # «  t o  a 
t i a r a  to  aw to |to*rto  iMNNMrtto 
m m  $Umg%m** t« 4  t r r m l  
l- to  »«■# a ae#%'.*ra to  p aart*  
ftito a ftsJ4 w *U h irtetoh * » ''«  * 
0 itt trory th a  M w  Uk»-
ftuat « a t  a toa->iUrJ « a» f* 4 a  to  
irte it#  I tr tt lto l.
k ir a . K a m la liilt to  KamtootMi. 
f i l t e r  pt t t o  t o t o r .  w t o  w * i  
(pvetion a f  hemaur w a» a ttlr to i to 
a  f i r m i  I m t m  4ta*f  to  P’tet
fcrw cadto ta tfc ta  aw l earrtoci » 
a to a f to tow u* wMla
f i t t te  Katox' W alu ta . ( t o  to to a ’i  
f a te * ,  m atte  a tU rlW f fV»w«r 
fto l to a toak aykw friKk tito  
fa |T t# sl a t o i t o l  to  te rm ia  bwV 
foct 'wfjim*
M.f. K iw a tea ra  to  E tU
r v c a  a c i to  a i  t o t t  ( s a f  a« 4  
f to f t f t*  th a  u*tetrtog  d«S** 
w a r e  K m  JCebayaiJtl ijad  
C a w f f t  K atto
r to to w te g  til# c e rtm o ftjr . •  
f a r # t > t k » n  f o r  150 r ' i # l t f  « ' • •  
b e  id  to th e  A qua { te liroom  to  
th a  K*W»wb* A quatle. T h a  b r id a l  
p a r ty  w a i a i t l i t to l  la  th e  ra -  
c a iv te g  liaa  by  th#  b r id e '» 
h a t  unete , M r. K. 
N a tto . M r a. I. W ada a a d  M r.
Hy m uoajk mvAM§
€ im m t  WaaMM'a
>.«!©«■**'*# k#.* i j#  I'ijwdi
tea* t k a i ' i /  'W^miirnd wbi
* ■ % * , *  t i » * y  m w p  t f c *  
«.a4 in ^ w te if  §  M'M  
im: u m m  tem *to'ia»«at I  f c i  # » « : * # ,  b » i  t « > ™ '
Y M s la y  a v w aittk g  w iH j* . i «  ***•* t o
«rt. to the irvw w iff-Y  «■
imv m* i s 4a , | « * e « t e ^ 4  tma-\ Jd*tmxx4̂  T N  
to Nm tte e«icato
11* a  a a u t e .  l i a y N t e  A V » I » C 1v a  J N t e N r  a a » i  w « r H i * a  k m o  ^
w tu . • « #  r e c t i v P  w i a  *' **• ^m»^,U¥u b y  •  tui t o * . * # . .  ^  * * •  «  * * •
m " ,  1 U J . .1 4  U i * . \ 7 L . T ’^
UK €«iuj'tef'‘» m i*»isaU *rtiw . a a d  ***** mxmxx m t
i M t  « a l y  a d ) « « ; , «  I c m  * “ * ««  W iw * .* # *
to to <te*cnN m u  m dm s' !( emm ekiiaS 1'*'**'* I’Mifci to #a mMX XmtxMau . t o g S U & S ’e s l .  I I  © f r a  • u i a t i a . j  U t o  I w i t t h  t a » i  f e a a i» a T  t y a a  n w a a  i i  i f  ma amtw w *
iiiiw iai to » •  ra*n'fh»*» cj.utt.- 
d .« » . - p e j M p  * iu» fv v r h w d *  
■—i© cto»,# w aa ih e if 'wftiiy. I 
pei'5»#i»iiy w*.i jMW-uealarly I
U w U M  f e y  t h a  | » # f t e » o i m « a  t o  I  
i a t e i ' l t e e t t ' i  'V a i ia t i to n  «»  a j 
Thawvt* by  ftea ttona®  h u t tha!
m a t.  1. m ym 'J. te ft to *  iN a te a  
a.rte# tha teit a*i* al Mv*iie 
timmm l i a r  *4 m  i to ii ie d  * N  ts«a* 
itiueed  th a t  1 U toil to  4 iiv a
•w a y  to  ai** '*  **i
tw t'u * * te ly , l*rf»*vaf. w y 
ai4 *i«t f-t th* |V»ftor.
v a rte d
Utoliad
p ra g ta m  • '» !  
kigu f t i t t e a .
# tl » l « lE C K m rtO N
A ttn tp m *  tsa th *  a n u t i  W » 
ft'ANO CEtiMS i tefrN  to th* Aqutue latofrf*
I m m d  life* t«  * i« ,g r* tto tte { w « ''* ® « 3  by  M r* '5 h * a l* «  
b o th  th #  K a » w t t*  C t a t c t J l  C e m 4 # h d  M r .  t t e y  tasfeb,
W in## *©4 ih#  # r u » u  w  ih* **4  M r i. D #v i4  A.U*a, vie#* 
ealB t, efUetem t w «y they  h#a4li4ibya-»*4*«fe t t e to t a d  th#  
th#  e t t e i i  o v a r Ih #  f r m  a r r tv a l
Parents ' Comnittwi 
Guides And p M t t o s  
Hold
w W BtW fM < »
'Wto ai'a WWP ®|PpiP*̂P
to lib f 4' H, iUtetpM  Ife Dlto 
liiNgwi CiNittih l i n h
Ij4*#a «4M ill' | mi t i H P .
Llwifwte I t  to#
Ml'#, K, im m  to .̂...... .
tfrt f l  ift-'lfeittoiiiifri' 1m ijMMf '
'M rt, (Mto I f tA  M . U b 'i to r  to
ibt.'iit>..A. to.ai.lii jjb I p a l  •
H d 'ta f  » iw
lypl
a hmI  P iM p i i i '-
ib,jk#aa.
«« libvi H wto
jh gadVttoĝ F* EP EywatolW
^ tto N W N k  t o  i t e  
» iH  te 'N  |to « «
.I te # ' 4
T N  MMli M'fMNI NH I t  I t l i  
•t iN  hmm to Ibt. 0> f , ' ’ 
« « t w  IN i'. 4
THE BEST • • •
m m  rA w a
l A X t O
t e P  N  I M p  N i l
o l th# pHtmxi. t  u frdvrtU frd  th a t; 
ta  th# I I  > t* r»  lh » i tha t* «  
• fU iU  h av #  bam  to to ia g  tc» 
g a th e r  Ihl* I* tl>* T r i t  Um# iufch 
a  e r i i l i  h # i  * r ti« » ' T h# Iwo 
pC'ffeeUy m i t c h t o  f t# ir t» # y i  
ir a v a l 18 •  *t**ri#t!y c x a n lru tl-  
•d  v#fl #'Bd #1# tufn4 t'3 a s  Idea.
H eel t o l th  m  a r r iv a l  u» e a c h ” #'4 
c ity , b u t I t  1 e ’ckick on  T b ’Uf#* [<-'»u,s
CALGARY VISITOR
t»fa'»»0*Bt, rtearv-aa t a #  B tom - 
N r »  t o  t h e  K c te w fr*  0 v » f U 4 «  
C i» o e r l  A ia w w lia a  » h «  #>#r* 
aBEto*4* to  m e e t  a w l  t a a g r a lu *  
lat# th *  t*M» | 4aa.uu. C o ll# #  awJ 
'e tf e s h u ie i i i*  Were aciv«x.t ttam  
* kcsg »¥i(.*t«r tatile c«tsUed|
w ith  •  Wveiy sav e  to  >eik»» 1 
th t> r» to ii* m u m »  #» 4  a«t aVj
e ; lh r t  «&4 With bowLl fd  r r .ir -  
UI r e d  atto  r ” 4 e a  I'klU -t'j 
a p l . i * » - * o  v t r .e  large * |r i  
d a y  * n * r o a «  due to  v a ry  jx»or} U 'f - t i l 'u l  lh#y ha.rdly I'eam ad 
ro ad  aad waather cowlilican th#tr**l. Item the o rc h a rd  t.. .M'r. 
van h a d  '»to y» t arrtv*4 . M r.to b ’-i*. w hh-h **r# Later |sr«i«t- 
iU r tc h e r  an d  M r. H s t 'o a iU  h*£>-J*4 th e  arU rt*  a i  i  imad 
p m # d  to  N  in th e  D aU r C w r te t  to k en  ftJ *p s» r« teU o a . an d  an-
e tf if#  a « h  Mri. David AlUn.loUter b-r..g to  be re m a m b e rc d
^«e*.pt# iide£it to  Ui* t t s f tc c r t 'e v e n in g  c a m e  to  a a  end .
U tti#  Sandra I'td to Cab 
g a iy  w as I tiv ih g  a b ti le  
ttm ib i#  w iih  haHi'iisy w hen a t*  
w aa i"hs»'b.ifI »i'4icd s t te i iU y  t *  
til*  \» |* t» 4 * h  id  N f  H * to t4“'»'J-
• a t * ' t«>it»a l«  R a lia ttd  haw d-ia
IJ tho gf*!Kkta'.'gfcl*r t i  *4.1 •
a n d  M t». I'H l l i a r N r  of b u b
SALLY'S SALLIES
l*fe4 U$ * # 4  H n  H citry
i ‘L.1 cJ Kt'k^wis.#
SUPER-VA LU
Cil’AHA.,NTHI>
m £ i i t t
M I t  A N D  -M R S. O R O  Y A M A M O l t )
f n d  M r r  I. Q am am o to . T b e j^ j  ^  g j-nom lM U * PhyU la B tefanyk , K am -
 ----------   loon*: M r. a n d  M r*. M etenko
arai V al. N . V an co u v er; M iss E .
fn o th r r  of th e  Nrkte tm te  a  g rey  
doub le-kn it lu l t  w ith  b la c k  ac- 
c e ta o r l f i .  aw l e o r n g e  to  p ink 
fo ie b u d i.
T he  b r id a l ta b le  w ts  c e n tre d  
iH th  t  th re #  tie re d  w edd ing  
r a k e  (te ttlin g  la  w h ite  tu lte  t a d  
f ta a k e d  b y  w h ite  t t p e r e  ia  
c ry s te l  c tn d le it ic k s .
ab ly  re ip o a d e d , e n d  M r. Sh lge j 
K a w a h a r t  re a d  te le g ra m s  to ; 
co n g ra tuU tk*ns re c e iv e d  fro m  T a g u c h t. 
B u riicg to n , T oron to . H am ilto n , 
V an co u v er an d  KarnL<r»ri|>».
T he b r ld e 'a  go in g -aw ay  en ­
se m b le  w as of fo re s t g reen , 
dou b le -k n tt w ith  b e ig e  a c c e s ­
so rie s  e n d  a w h ite  o rc h id  co r
Vancxvaver; M r. and  
M rs . T . V a k u ra , V ern o n ; M r. 
and  M rs. K. S h lgeyosh l. Sum - 
m e r la n d ; .Mr. and  M rs. M. 
Im a l,  S co tch  C re e k ; M r. ti'.d  
M rs. Y . VVaVlta. n c v e li to k e . 
A fte r  sp en d in g  th e i r  honey-
M r. T om  T om  lye a c te d  t i ' s a g #  p inned  on h e r  fu r  ja c k e t 'm o o n  a t  po in ts ro u th  of th e  
m a s te r  o f c e rem o n ies  a n d  the* co m p le tin g  h e r  co.slum e, j b o rd e r , M r. a n d  M rs. Y am a- 
to a s t  to  th e  b rid e  w as  p ro p o sed ! Out-of-towm g u e s ts  In c lu d e d ; m oto  w ill re s id e  tn  K elow na a t  






W O M E .V S  E D l T O R i  F L O R A  E V A N S
K ELO W NA  D A ILY  C O U IIE R . M O N .. NOV. « .  i m
;t drtnk.
IB w kiw -iiid  N  w o a t  aww. w a p
■srub n o a ra .
AROUND TOW N
M r. a n d  M rs. R oy  H au g  le f t  co m cd  a t  th e  D u b  th is  w;eek.
R o b e r t W ould, son of M r. an d  I cm S a tu rd a y  fo r V an co u v e r to .a n d  M r D ick
M rs . N o rto n  W ould. le f t  t W s  s p e n d  a  f e w  days before salU ng J a n e  b . c d d ^  a n d
on N ov. 29 on th e  SS O ria n a  fo r F lavcU . fro m  O y a m a , p ro v ed
to su ccessfu l in ta k in g  th e  top  spo t
WOME.N r R E E K
P A G E  Si M O N T R E A L  (C P l — m i l e  
_ _ _ _ _ _ I a c c o m p a n y in g  h e r  husban^.
‘ a co n fe ren ce  h e re  M rs C 
J h a .  w ife  o f the In d ia n  Hi 
C un im ission tT  to C.*inada, *ix> 
of th e  eq u a l rtatvis now enj<)ve.i 
by  w om en  In Ind ia . ' 'M a r r ie d  
w om en c a n  con tinue th e i r  c a r ­
e e rs  in ev e ry th in g  e x c e p t ihe 
fo re ig n  s e rv ic e . '' she  sa id .
p a s t  w eek  fo r R eg in a , to  co m ­
m e n c e  tr a in in g  a s  a m e m b e r  of 
th e  R C M P .
M rs . G eo rg e  H e ltm a n  Is v is it­
ing  re la tiv e s  a t  th e  C o ast.
H o w ard  Jo h n so n  is sp en d in g  
a few  d a y s  h u n tin g  in  th e  H o rse ­
fly d is tr ic t  o f th e  C arib o o . M r. 
H a r ry  G ibbons of E ll iso n  is  a lso  
ac c o m p a n y in g  h im  on th e  tr ip .
D e a r  A nn L a o d e r i :  MlUicma o f |h a i  w h a t i t  ta k e s  th e  w o rld  w ill
p eo p la  r e t d  yo u r co lu m n  e v e ry  b e  h a p p y  to  ta k e  w h a t he  h a s .
day. M ^ b e  th is  letter will help T « n H » r.. w * ii it 'a
to  e d u c a te  som e to  th o se  niU- ^  t >!j. i nU itt  l im a  of y e a r  a g a m . T n e  tn -
W e c h ris te n e d  o u r  aon B lto r r h ^ s * tm t i  i!a rtv
b e c a u se  i t  is a d is tin g u ish ed  office C h r is tm a s  p a rD
fa m ily  n a m e . W e w a n te d  h im  to  **
c a r r y  it w ith  p rid e . S o m ew h ere  M y husband is  t o r t  to  m ld - 
alOQf U»e line h e  p ick ed  u p  th e  dling b ra s a  in a  la r g e  organlza- 
id c k a w n e  *’RunL’* Now, a t  a g e  tion . E v e ry  C h ris tm a a  they h a v e
14 th ia ia w h a t e v e ry o n e  c a l l i U n  o ffice  p a r ty  fo r a ll  em p lo y eea  U”  l* v »  ^ 1 * "  ®P re s id e n c e  in  
h im  e v e ry o n e  1 »Uowed. ^ « » r  n ew  h o m e  on M o n tg o m ery
A t thla very moment he h a a  T h e  drinking aUrU at lunch. B y  Road which th e y  recently ^ r -  frSmda Ih thVgame w i n .  1 th e  Ume tha party really begtna
a n y  to  th e s e  boys. A ll I  h e a r  ia feeU ng no p a in . T h e  I n e x ^ r -  V ic to r ia ,
i e n c ^  d r in k e rs  a r e  sm a sh e d  b e e n  v is itin g  a t  th e  hom e 
‘ ‘Bowier,** an d  " S k in n y ."  I r ig h t o u t o f th e i r  m in d s . L f  u n c le  a n d  a u n t, M r. and
A  n a m e  can  b e  v e ry  im p o r ta n t L a i t  y e a r  m y  h u sb a n d  p la y e d  M rs . C y ril G llla rd . M r. W ilson 
In  c re a tin g  an  im a g e . H ow  c a n  n u rs e  m a id  to  th re e  c o lle ag u es  is a t ta c h e d  to  th e  R o y a l R o ad s
G eo rg e  B a k e r ,  o f V ic to r ia , 
h a s  b e e n  sp en d in g  a  h o lid ay  
v lslU ng a t  th e  h o m e  o f  M r. and  
M rs . J .  A. Jo h n so n .
M r. a n d  M rs . N els M cL au g h -
e young  m a n  h a v e  a p ro m is in g  w ho h a d  to  be  c a r r ie d  o u t fe e t N a v a l E s ta b lis h m e n t,
le g a l c a r e e r  w hen  h e  la b u rd e n -  f irs t . O ne d iv o rce  a n d  tw o  acp- ^
e d  w ith  an  u n d ign ified  h a n d le  a ra tlo n a  c a n  bo  tr a c e d  d ir c c tb ’ M r. a n d  M rs . R . G . Burj*. w ho
to th a t  p a r ty .  T ho  b ig  boss m a d e  J . ''” " ’ * . 'lik e  " R u n t? "  D o you  a g re e ?  ------ , , ,
*-C O N N E C T IC U T  'YA I7K EE su ch  a J a c k a s i  o u t o f h im se lf  J® O tta w a , le f t
Dear Yankee; A boy  nick* w ith  a  20 y ea r-o ld  s te n o g ra p h e r  J ®  "  ‘  ̂®
named "W h laae r"  d id  all r ig h t,  th a t  h e  le f t tow n  o n  a  « '‘dden  
ao  don’t w o rry , m o th e r . I f  R u n t v a c a tio n  a n d  s ta y e d  aw ay  fo r * *'
three w eeks.
^  • I I .  j M y h u sb a n d  is  d e te rm in e d  to  G e o rg e  W h itta k e r  a n d  Colin
r ^ O C l d i  I T f i r n * $  d u ck  th e  p a r ty  th is  y e a r  b u t h e  D a y  a r e  on a h u n tin g  t r ip  In th e
d o e s n 't  w an t to  look like  a  poo r I M ile 83 In th e  C arib o o  d is tr ic t .  
A . . . , , ® . . .  sp o rt. W e bo th  w ould  like  y o u r
»  I  M.? .  . ‘“ " “ '’““- m h a n d W  I Scottish Student
Finds Nova Scotia
iioR it 16 v i i i i  w itn  n t f  At rxn#$« n *
M r. i n d  M ri. A rnold  lY o w h ltt. tho  p a r ty  fro m  ihoso J u S t  Llkfi H O IT IG
A long time Oyama realdenth'*’®, » iten d . llg u a lly  office  antiqonibII, N.R u . ,— 
M r. n .  I .  T hom son , w ho  m o v ed  a lm o s t lik e  b e in g  n t  h o m e
to  Calgary a few years am w a s  th re e  w eeka of c o n v e rsa tio n . K a th le e n  L a m o n t M acK ln
M 2 “ & m i n  £ T * i r . w ‘a m S ?  D e a r  A nn L a n d e r . :  T h e  l e t t e r  J o n , a  f l ^ t t l s h  g ir l  s tu d y in g  
f l n e e J ^ M  V i . u  wHh h u  " F o u r lh  C h o ic e "  h i t  hom e. N «v»  S c o tla ’a S co ttish  tra d it io n
ta n c e s  and  vt* lt w ith  M s tw o  a n il-m a k o o u ts  w e re  iin- "1 SL F ra n c is  X a v ie r  U n lv e r
j a  . !  ™  M ir  « r r r
fa m il ie i .  n ,—  I -‘i find  th e  c o u n try s id e , th e
e n e ra l  ntmo.s
H onolulu  w h ere  th e y  p la n  , ,  . .
s p tn d  th e  n e x t few  tn o n lh s , jo f th e ir  ecc tion .
M r. N o rm a n  M oro , P a n d o s y  .U A S T E *  POINT AWARDS:
S t., le f t  on T h u rsd a y  fo r M on- R ed  S ection—T o p , M r. S 
t r c a l  w h e re  he  wlU a tte n d  th e  C am p l^ U , A ir. W. C o v c n ^ ;  
P epsi-C o la  N a tio n a l C onven tion  2nd, M r. and  M rs. R . H®ry, 
a t  th e  Q ueen  E liz a b e th  H ote l. 3 rd , M r. M. G a lla g h e r , h k .  L. 
M r. M oro  is  d is tr ic t  m a n a g e r  o f P ip e ; 4 th , M r. a n d  M rs. R . C 
tho  co m p an y  fo r B .C. H a m ; 5 th , M rs. G . F is h e r ,  D r
M acR ae
T h e  K elow na W agon  W h ee le rs  Q ^een  SecUon—T op , M rs. J .
S q u a re  D an ce  a u b  a r e  p lan n in g  s to ^ j ja r t ,  M r. R . F la v c l l;  2nd.
a p a r t y  n ig h t fo r D oc. l a t  8 p .m . g a t t ,  M r. H . C. L ee ;
m  the  C en ten n ia l H a ll, w ith  B ob  Up^_ ^ n d  M rs . C. S chm ok ; 
E m e rs o n  of O m ak . W ash ., “ c H . t h ,  M r, and  M rs. H . L iv in g sto n ; 
Ing a t  MC. R e fre sh m e n ts  w l lU y j  ^ j r .  a n d  M rs. L . R oadhouse , 
b e  p ro v id e d  an d  e v e ry o n e  Is w el- e v e n in g ’s p la y  w ill
b e  on W edne.sday, N ov. 28, 7:30 
M r. a n d  M rs. P a u l  S k o ro p ad  P . m .  a t  C ap ri M oto r Inn . 
h e ld  O pen  H ouse S u n d a y  a t  th e i r  V is ito rs  a r e  w e lco m e  an d  
h o m e on  C aw ston  A ve. on  th e  p a r tn e r s  c a n  b e  a r r a n g e d  
o ccas io n  of th e ir  30 th  w ed d in g  | P h o n e  P C  2-2267 
a n n iv e r s a ry  an d  l a t e r  In th e
e v en in g  a  su rp r is e  d in n e r  p a r ty  | Q U E E N ’S B A K E R  
w as s ta g e d  b y  th e i r  f r ie n d s . TJTNDO.N (C P ) — M a d a m e
______________ _ M a r ia  F lo r ls , th e  Q u e e n 's  b a k e r
D U P L IC A T E  B R ID G E  C LU B  j ,a j  b a k e d  a  b ir th d a y  c a k e  lo r  
O n W ende.sday e v e n in g , tr i -  s i r  W lnstcm C h u rch ill fo r  th e  
bu to  w a s  p a id  to  M rs . U nw in  h a s t  20 y e a r s  a n d  th is  y e a r  
S Im son  a n d  M r. W . C o v en try , p la n s  a  l ig h t f ru i t  c a k e  fo r  th e  
w ho w e re  th e  f i r s t  m e m b e rs  o f | s ta te s m a n 's  p a r ty  N ov. 30. 
the C lub  to  ach ie v e  A CD L J im lo r
for the gala 
FESTIVE 
SEASON!
•  F re s h  C u t 
F lo w e rs  
P o tte d  
P la n ts
' •  C o rsag es
•  A rtif ic ia l 
F lo w e rs
Im p o rted  
F R E N C H  P E R F U M E S
b y  F c rv U  of P a r i s  
•  T aq u ln  •  P o em o  
•  F iv e  F lo w ers
HOUSE of FLOWERS
831 I f a r r e y  A ve. PO  2-5315
art always r i d y  to i tr v t  
you with a com plett
PRESCRIPTION
SERVICE
a Bright m odem  dis­
pensing facilities
•  Prom pt ttervice 
when you w ait gt 
ihe store
•  Intric.itc records 
kept for each 
family
•  Now operating 
TW O  cars for fast­
er delivery service
PHONE PO 2 -3 3 3 3
F o r  A ll  Y o u r  P  re  s c r ip t]  o a  N e e d s
•  B EA U TIC IA N S
•  P R E S C R IP T IO N  
D R U G G ISTS
B e ro s r d  A ve. a t  i t  F a i l
P O  2 - 3 3 3 3
M a s te rsh ip s . 
S e v e ra l v is ito rs w e re  w el-
Women's Institute
Plan Layettes
.0W IN F IE L t
B 0U V FJ4IE  T IC K E T
E D M O N TO N  (C P ) -  M rs . 
M u rie l J o n e s  o f B a la ,  O n t., r e  
turnfed to  E d m o n to n  re c e n tly  
w ith  a  t ic k e t she k e p t aa  a  sou 
v e n ir  w h en  she  m o v ed  a w a y  50 
y e a r s  ago . S he  d o n a te d  the 
T h »  to  th e  c ity  a rc h iv e s  an d
® .. . I <rAr*#xl«f*si/1 n  rtrxitf ♦lr*lrsvf f r t r  A
T h e  an tl-m akiH iu ts w e re  un 
h a p p y  bccnii.se th e y  h a d  no
.dnte.s. T h ey  sa id  th o  fa s t  glrLs,
L ocal h u n t i n g  en thu*la* t«  w ere  ru sh e d  to  d e a th . W ell. A nn. pcop le  an d  th e  f jfn v to l e tm r
IJ o v d  Hal>er. A rnold  T re w h it tU 'n t  one  of tho  f a s t  g ir ls  an d  I 'd  P’'" ®  I
e n d  P a u l M arch u k , d re w  a  d is - Hke to  te ll you  how  i t  looks fro m  h a ^ l y  fee l th a t  I n m  bw sv  
ap p o n ltin g  b lan k  w hen  th e y  re -  h e re . 22-year-old M iss M acK ln
ce n tly  sp en t s e v e ra l  day#  look- I g®l a sk e d  o u t e v e ry  nightM '® ”  r®t®cs from  O b an . Soot­
in g  fo r g a m e  In th e  H o rse  F tv  o f th e  w eek , ond  I 'm  ilc k  of an d  h a s  a m a s te r  o f a r t s  
a r e a  o f N o rth  C e n tra l R .C. th e se  c re e p s  w ho a r e  In te re s te d  HI. 1* U n iv e rs ity  of
A n o th e r g roun  to  loca l n lm ro d s , in  o n ly  one  th in g . I a m  a lso  s ic k  A h erd een . Bhe Is w o rk in g  fo r a
w h ich  Included RIH K a r ra s ,  of m yse lf. s l in l la r  d e g re e  h a re  a n d  plnija
i l a r r v  R y a tt an d  K en  E lliso n  I ’m  ortly 17 nnd  m y  rep u ta tio n  ■ lh**l* o n  th e  B coltteh  G ae lic
sp e n t s e v e ra l day*  h u n tin g  In Isn ’t  w o rth  a  p lu g g ed  n ick e l. M y  ̂ ^
th e  C an a l F la ts  a r e a  o f th e  fllrl fr ien d s  te ll m o  w h a t tb |g j D“ 1 A ntlgonlsh  la re g a rd e d  
N o rth  K ooteney* an d  re tu rn e d  n e a r  a tw u t m e  fro m  th e ir  b r c »  ** • .  "®®V'*h a r e a ,  sh e  w ill 
w ith  on# n ice  II\ick  b e tw een  e ra  a n d  of co u rse  1 d en y  ev e ry - Pf®hab1y find  e v en  c lo s e r  r e
th em , th in g . 1 know  now  th a t  n in e  g u y s  » « « th lan ce  to  h e r  n a tiv e  lan d
. . .  „  . «  . u ®«* »*® ‘' • " ' t  h e  tr u s te d  to  w h en  In th e  sp r in g  sh e  t r a v e ls
n ^ " * * k e k ^ ^ p  , n „ r  ip o u th s  sh u t. W hen- ‘h fo u g h  C ap a  R re to n  w ith  a
a n d  family a re  now  h o m e  a g a in  j  m e e t a  n ew  fellow  I ta p e  re c o rd e r .  I t  Is th e r e  th a t
f.teh tee*  to" F d l  how  m u ch  h e  ha#  h e a rd . »c® ttl*h cuU tire  h a s  p e rh a p s
s is iu n g  in E o m o n to n  A lb e rta . P U a s e  te ll " F o u r th  C h o i c e "  h e e n  b e t t e r  p re s e rv e d  th a n  any
M r and M r* N e v i l l e  A ltlng -M hat I w ish  I co u ld  c h a n g e h 'l " 'r o  ‘‘I" '’ In N o rth  A m erica  
h a m  k /v?retu r*n^^^^^^^^  f o K -  w ith  h e r  * I t a r  s tu d ie s  h e re  w ill b e  dl-
intf If Id to t>ofnti in I -““’TOO I-A T E  F O R  , M^O'
W m h ln ito n  S U tf  Y oung  l#«dy: 1
w ith  y o u r te t te r  b u t I  d o n ’t M ‘’P ''''t® ;'f® t o f C eltic  s tu d ie s  an d  
M r and  M rs H aro ld  B u tte r-  a g re e  w ith  y o u r s ig n a tu re . E v e n  k iv es  llte  on ly  O ae llc -ln n g u ag e
w o rth  c o v e r e d  o v e r  tw o  thou - a  so rd id  e a p e r te n c e  c a n  b e  val*^*'*'^*'to*®n a t  u n iv e rs ity  level In 
snnd  m iles on a  m o to r  tr ln  u a b le  if you te a m  fro m  It. i r n n n d a  
th ro u g h  A lb e rta , s e v e ra l U S N ow  th a t  you  re a l is e  w h a t a 
S ta te s  an d  Ihe  II,C. m a in la n d . | foolish  g ir l y o u ’v e  b een , re so lv e
to  c \ i t  o u t  th e  n o n s e n s e .  F.asiy?
N o —b u t  I t i n n  tw  d o n e
.. .- •w i. .  w f«« ,»«* .irecelvc< l n new  t ic k e t fo r a  b u sm o n th ly  m e e tin g  o f th e  W om en  fl L  .  ,,
In s tlu te  w as  h e ld  In th e  c lu b  I
room  o f th e  M e m o ria l H a ll w ith
P re s id e n t M r*. E . S tow e in  th e
c h a ir  a n d  ten  m e m b e rs  p re se n t.
T h e  m e e tin g  w a s  op en ed  bv
M rs. Stow e, re a d in g  th e  p re s l-
d e n t’B le t te r  fro m  th o  N o v em b er
N ew s le t te r .
P la n s  w e re  m a d e  to  h a v e  12
c o m p le te  la y e t te s  r e a d y  fo r  th e
U n ita r ia n  S e rv ic e  by  n e x t
. i p i T n g .
Mifls C hery l l l l tc h m a n  w a s  
a w a rd e d  tho  d o ll d ie s s e d  by 
Mr.s. M . B o lb cck cr , tho  fund.s 
ra in ed  w ill he  u sed  fo r U n ita r ia n  
s e rv ic e  w ork.
A re m in d e r  w as  g iv en  to  th e  
m e e tin g  th a t  any  rcsuIuU ons fo r 
th e  M a y  D is tr ic t  R a lly  shouUl 
be In th e  h a n d s  o f th e  co m m itte e  
by th e  en d  of J a n u a r y .
T h a  n e x t m e e tin g  w ill bo  th e  
an n u a l C h rls tm n s  p a r ty  to  be  
he ld  In Uio M em o ria l IIo ll on 
D ec. 18, tM glnnIng w ith  n i>ol 
luck  su p p e r  a t  fl p .m . E a c h  
m e m b e r  Is a sk e d  to  b r in g  a  g if t 
v a lu e d  28 c e n ts  o r  u n d e r , to  be  
ex ch an g ed  w ith  o th e r  m e m b e rs , 
a lso  fo u r sa fe ly  p in s  a n d  a  tow el 
fo r th e  laycttc.s 
In tho  (ioclol h o u r  w h ich  fo l­
low ed th e  m e e tin g , re f re s h m e n ts  
w e re  se rv ed  by  tho  c ill/cn » h lp  
a n d  a g r ic u ltu re  c o m m itte e .
BICYCLES
•  TricydM
•  SkA teg
fo r C h r is tm a s  I 
be.st v a lu e s  In  
n ew  an d  u se d  I
Skates Sharpened ...... 2Sp
CAMPBELL'S
n i c v c i . K  S H O P





4  i m S . ,  5 0  M I N S .
$ 2 0 0  Economy Return
A&k about even lower Grout> Fares for groups of 10 
or more, flying In Canada. Sec your 'I'ravel Agent for 
further details.
w M N 8 - e M H m i m u H i $  x i u c m i m m
'm i N f l  W IN  AW ARDS
W E Y lltlR N , S ask . (C P ) 
Tv\in sU ter#  w e re  a w a rd e d  top  
m ctlul# At \Ve.vt)uru ( 'o llc a u ite 's
C on flne tla l to  IG V K  H E R  
ANYW AY: teilM i lu ck . H ro llicr.
n n u u a i  c iiiu m en cem en t e x e r-  3®® th ink  you c a n  g e t th a t 
cl',es. G ovei n o r tJcu . TAl's m ed - doll t o  sw itch  from  d iy  m artin i*  
ell, w e re  nw anle<l A tnlrev  M ar- I® w et luoi'* ,iou ’ ev e  nno ilicr 
Ih n  nnd  E n in  f n r o ly n j  tw in though t comiiu.’, I mi m a r ry  
d a u g h te r s  to  M r. a n d  k U s . h e r  k e e p  m y aO d rssa  b a u d y . 
\V. A. (.'iim eron. Y ou 'll lie wi lling  a g a in .
B E P A R A T E  B f'IID O IN
O IT A W A  (C P l -  IT cn ch  
la n g u a g e  w rite r  S e ra id tlu  M a r­
lon sa v s  tl ie re  a r e  m o ro  ch il­
d r e n  a t  s e p a ra te  fictuxds th a n  
n t putilic  i>cliiH>l* fo r tho llrn t 
t im e  In th e  c a p ita l 's  h l '. to r> . He 
toh t a lu m n i a t  OIt:uvn'i« llrc licu f 
C ollege th e re  w e re  '.17 lu o ic  
c h ild re n  In sc riiira te  .scltools 
th a n  puLiUc scluKrU m  Uia IM L  





fam ily  
fav o rit#  
fo r 
d e s e r ts  
a n d  sn ack s
D if.trlhu tc 'l t)v
ROTH'S DAIRY
P h en e  P O  2-2150
’film
'Uxikk




Lor Informntlon nnd Rcscrvallons Contact
Wright's Travel Service
255 Bornard Ave. — I’O 2-4745
•...K ELO W N A    • ..r .E N T JC T O N    f,.V E R N O N
No Service Charge
•  VAN CO UV ER
Vernon Rim Council 
Shows PTA RIms IN VERNON
I a f  mm  I .......
Mk», j„  i:„ Sswm.. « f V»*. 
j i m
; •  l a  t&tf t '« % * a  ?S«*4«» iufy I 'HI f
A N D  D I S T R i a
M iri i ’eewiiiafN M e tm m  ikiiii«iii£, i ' m m l m  iln c i,
U i i i M  S - 1 4 i t
mmn m sm ig*  ■
Vernon Club To Be Host 
For Figure Skating Event
V E B JiS N  i'SiitJ#' — to  ts #  » t o  .*.f* | m 4  te
Sa.¥, a  *1 I  m  ttw  V *5rs»  • te**a,
|t" JM a  i ’©sw£-a mnA tsM SM w • ,  A4«¥i'sa*« ftks* * a i  s>e *T¥m-
'!>##¥«£# to  Is t* *  fili*i*i*5K p B r - i~ — ^
■pMxiAUm'itmM t.mMmxsma I*. tr« y « i to  tfc«« emtuxumi, %&*.% « » .» I l l t o i s l i f ,  .K «». J i ,  I f f t J  H w i O td f  O i i l l f a r  F a f ir  i
m ti  b* SaitKS m  iHK Vtim m  ■mssmrn imstmU task u  w w t  ‘
k t  fcjia 'Sktawiji jtsatt Na. l S i * s a  iSm XxAetmi fc*#'*rf4
i i l K i  fc -t»  l «  f c * \ - e u s 4  t o  t t a f  kZ4.(& r: W & . i : . 4 t e  p A l  t o  r a a « i v * t j y 6 r . . , - |» 4 r  
« 'iw .4  iXiti-iUM ftm ix  u  mA<mi‘x&4 xta kAud b,!*, I i i t
c&Aj#*. I'Ih  i.u '-pa ix  to ' k iixm  u  t t o  t e n t to E i  * w M .
U u» 1 'to  to u . 'f  u  t t o  M e a l '* -  te»i
ii4 Ui_i E t i i  wiiJi l&e biiU  tiifc-' ictt il»« l»  to t ti  VnK'id# u 4
u n t i  « .* .u * W . ‘ iS I* %4i fe* t t o  i m
iks« fiu a  'la t o  titjmm  U ‘T to ' xsti* fe> * to  Uto! t t o i r  vid '.** 
to  A toiSdi*-' i i *  t  
& ;■ *" t t e ie  is  •. i t o s i  t i i i 's - i i a j  ¥ to  u * ; «  w isfce.i ta  k.'«i's W »  
to  i t o  rf-ttUiBas-. w  us# t  tm i
U «k«'» aiSitf to l l - ' WfcJ's# to  t * a  iw tw r #  k ^ s o to
ci»i4 w 't iM  V■!#>»« » u l  sE.4to fctee Will to  iw r*a*it4  by vb« f t i j s ; t t o  t e u s  s s s 'to l  C k k su tisa s-jc to te  B 'w eibet'sM p u d i r i  , , . .
to  si'iJcaSBia m  I'a****.. ( cm m 'ii. ‘Rism* Estorer*!**! t l f t o «  S k i t i t g  AsscAi-’ e e i r t s e #  * t M y  o r  n il es'taB ii,| *
S45**Jii64 la i/Us t h a  *x« Dr..;isi*d ta ctstoct Tad t o « « a J viunripkm-ihipi D«c. M  ta;M a*siai m tM m  wuJ to  Uk««!
i ’to fiit Pii&tx o l L la to a ,  l-SiUl, m # Vccacci C r .ic  h : tm  ju i) B tolaly wrUs i t e  s i r t i a i  o < : . ^  ■ mmnmj*,
W i k i  i ’a i i i l * .  C&4J b ‘t t i : ta * a :  S thtojt *;uj|#a'U>' l a |  k ij ia i#  s* * t» is  fsw ti t t o  s is  ‘ tlg A t* . isiaots i v u i ^ t s i ’
P r t o r s s t o  iJ- C . M -« e u w , M ^ u - i t t o  a i «  S t.€#jry t s t ,  “ i W u * '  u i e i u t o r  v i . .U  w iU  t o  ***** *4 d i«  ttisurAs to  t t o
IkjmmU € u to i» „  s i r  AeoMt toM -'s tt«.Ws,'* ' S>tik I s tu  tJ w ' to i-tam . 4 rsa  1 estmU. t o t « 4 * y
c te M '«  '««» M  tn  t t o  toMt iw  
i « i t o i
I « l  t t o  MMJt ItenM H t
; t t o r k y  w i  t t o  w to  » w  tw i
i £̂ %Ut iMWwl
o W to  to  to to  m
V EB A O N  
'XMM Ti »4’aJ'<(S
— (Si# s « f - i i u #  vp«»  w  uw  Ptetsae » t  SW; s . r k ... .  • s i ’ *»•«
itAkViLS Ciho  WtojCiViC AJWtoi « ic t •  4 t»< m t * !-» > '!* .•  Mjtj, li» ,' '*? --a-X. Art Vd 4̂ fmm -atmMXM tfmmi m.. i
T to V#   »j'« e m to t t o pu ts * t to
Retail Merchants
#  M. I I  (•■toy to to t <m %tm Hours
t s u K i  .... f w n M i lU M b A l iO C A  i i r  
r tto i 'j i t o f w  W f « |»  «ip«ai S C f M k l N ^  
M «i*toy. i f  i « l  C to 'is tm iu i H :iM t*€JN t 
K w . M afito y . D««. M . W'iBiAi!
'fitofpiiiil to iir* . I W i l w C t f C l f i S
R t ic j i  iltof'C to£U  AmmMiim*; • *mmm tmm 
s* t C to w ta sM  s to p p to g  ? ** ** ****
te s t w m k  « to  to  * * r « ‘ E e « H U t,4 i
*-itt t o  e s t m i i j t t  M kkxm  m  toww. Mil • pa,, n m
itos*. U  luto to fejw U y, .D to. a .
open  * or«s i .  I .  
r .  f t f U M  
ia e i 't to a te  
»ii tw « Mtatv .. 
m 'rv iiiay  n tg y  m b *  tori
««■
PROVINCIAL PRESIDENT VISITS VERNON
P r t i k i m t  v l  t t o  K t t o i a b  
A * i« in y y  o l B e ,  1 0  0 * ',. 
M re . P e * r l t o n s  w ill s i i j t  u .«
kldmXikiM.m ht:tmAa.!» U..if,v,
n » .  I, t 0  0  r. SL*Ca», M'S
Ito tl* . » t «  Wfts e ie t 'o i t  l u r j i -
ito ttt e l  th e  tiita-XiU - U’i
t*y s.Jj*eA 3, w i’J  ma.k« t o r  t o s t  u.' 
t . c i i l  W ilt t a  i t o  kxtgtt wad •  j o t 'a i t s  m 4  I.»t4 
tociq.jirt w ill t o  g iv ta  i.a ber
tuUU»i W it W 111 iljR.* ki
t t o  c'ictUisg i!';fcelto.g l„* Ihe 
tnesrSjKik o l I to  kO,g« ut t to  
IK W ltlk-w* tls.li n t 8 {• t'i
S ir  tiO t kUO.i# tttei #,’'  ' Bwu  
t o t o  t ,  i  It Mi't.'jutfe*-, Ob -' Si'u# ”  ’"'ttiwi i.'to rs*
l * m  -^pw riisi+at o f  « u i« i : ! l ‘-a*drr n *  *'Cl!,y • l iU f to a . I 'w r s n - l ix . f
t o .  t  K I'to iU to . t u l - _ ta u 'i i '  tA,U.s.k# p h A  ra*ii,’, '"C to-jepifa f,,;,|' cvx^p th iiu ii  w&if v'&ax
i x i t  dl K h u tk iA A . a .  l> t * e i « .  uHibi* m-,x-nXk4*: “€ u u * U 'y h to a  t:>  rJ iU irs  t o ) #  t o r *  ta .
to ik * U - to * » ii l e k c h k t i ’ td lk s -[h l* 4 '.k ’.i* % tr  ■l'-usTer».“  •"'l> F yr t* ri-oa t i f  UU.» {*w-4l* f  c«K i;«u- 
■itJ-,4i: G Sktk .ti. C*,::..ad,.»ji'lto.ii.ga,," “ HaG.toyiariii* to v rk jip . j
T r i f ts c f s  rt-G »f wM t o  ' i.tiei5.i U  •  CMc»,** “ i;>e* i w  Tt> G rm m tiie  M ayeJ p * it  p f* ii-
lU il*  S tk ih r .  I ’u i t o t j i t y  crf.m ontow ,”  *T ow r F * rm iie * /’ !(i#at o f t t o  C *s*dj.»a Tigui*  SiikMU-towiJE.. D'f. Thtl Ai#̂  OiHerml," AisetciwUaa wul to
t..baay su>p tw rtp rtiS iaos
a4  €-tiaf4a<'i a k.hi $.»erv:iiAoUuea 1 U a  ‘
Hkt
Vernon Blades Top Penticton 
in Junior Fixture Saturday
Spallumclieen Council 
Backs UBCM School Move
to ..i .tr is  Iftfia  t.'&« Vrii#;®  trig, 
lu r e  Jikalitig  t'lw b wLm i.re  pr«t> 
O tr ii l i t  h'i the e ' t r t i l  a i e ;  {s#-
O u ''« u k  i»die»--A j,u 'a  ,
-J .1’jvr.c.Lk U dtov, i t t t t #  Ki.sjj', 
I t o w #  lX.ifea»i«., S .U M  
i aad  B d v #  N rtliM a, is iiite r I#- 
I dir*. S li tw e y  P r t s t i f t ;  rater 
I m e d i tle
l i a d  i e s K f  ls.dtt!>—l-.m oe to.'
tym&img • •  wirlj •»
ikiswtiiy •!%€«»*•.« wsM It*  t e e  
t t o  f i t #  *A*Uaf « v t« U  to* 
im f k # ,  toff*.. i’X i t  * to  a m  
to f tto * .
A t t t o  c k «  of t t o  ccKispeUGt® 
•  to « iu * L  fsff «M atoti.so**. p * ! ' 
e c u  Mid ti 'ie a i#  wtU to. to 'M  « l 
l* to  itoyad'i«i., * t o *  Butop> A. 
.H, S w v e itiu i  Will m M ta ti  Use 




VEK NO N  . S u i f u - A  r e i i d e a  
(-4 t t o  0.v&.»!'‘i  l i t #  tor the t o l l
Udiei^^''G<^a:g Jcto FVteri.
M . d ie d  la V e«»tja Ju b iie e  lio»-
, AKM STOONG (C w rretiO tid* om eR drneeU  p ro p to e d  la  t t o L . , , , V #  E u a e r t l  wervtee w i t  c o a d u fte d,«t-A‘ito't-ui nieeUai cf tto; rrtolattoa., Sj';.iiilumchera cciwe|*f;t, *, i pf tel- -1 1.4 ftt J? t̂evetead AilM Jkekn».,
U 'cw w a of b;.:i*i:am f£irea m uf.ici-S fi! • c r e e d  to  tu p p o r t t t o  U & C J d 't , t ‘I  f i T  , . * ; ,  r e c to r  o f  W oed*d*le . M oadav
V E R N O N  (S u r f .> — Tfe.« V er-. T t.« leco-ad p*frt«l w i*  p i s i ’ '*'*■* # e « ii .‘ ta  t to i r  lU n d , iV u » f  T'*^® ■ tfte-racicw f r o m  S t. M.#.ry'e
■we B la d e s  *que#ked  ■ r .* r tv « 'lE e  h» lfw ey  m * rk  b e fo re  P i l e s '* ^ ®  r a d o f s e d  th e  *c-j N o o b je c u a a  w s i  U k e o  b y ' f y  |. ‘A*i‘t " b V r o  M « *  h  u  r  c  h . O jram »,* ■' ■•■•----• . . . . .  fcj j J ia r  t- -U  p.w, a l l s .  « i o e . u  o r Ik I fo U to td  La tho  O y o m t
o f le«# th in  125 fan*.
T id r d  p e rio d  f o a l i  by  C orky 
A .fiar. Btrf» S te in  a n d  Ike  C oul­
t e r  "■ b ro ttffet th e  B lsd r*  from  
b e tiin d  to  d e fe e t th e  V ees. Pen- 
B e lo a  »oei h s  fir» t g a m e  o f the
  ̂    •.--iSJ
4-3 vic 'tory m e r  t to  P r& tif ta a  t o r ’Cu'fa.uk fmx Vrrottf.1 m  the
J m k a  Vee* hi O k k a tg s a  J  on-j g am e, j-.t i J ’J3 he b la i t r t l  a 
I to  i l to k e y  to # .s u  »tiK?a h e r e ’ s.to t IfCm  th e  sk le w hich  cau g h t 
S a tu rd a y  n igh ! to fo re  # n e tir .in d e r G e rry  S la r c e l’ay  off
' g u a rd .
P rn t lc tn n  » a i  no t f im y e d  #nd 
five m inu te*  k t e r  lU c to td  
S m ith  no tch ed  h ti  seco n d  o f the 
;ri!gh! ea  a to * *  from  C u iro c r c i .  
rntmmxm B ucky h b e rk  wa* rit-
i ting  o u t »  rnsnor a t  th e  tim e .
^  i w  T f T  i M arcelia .v . >
d J d o 't  f t i r t  ic in g  im til 9;b5 o v e r ^ k e p f th r V c e C ^ to ^ ^  a 'fv e ^ u n ta i ** p ro « s to n  c l  ed u ca tio n a l 
•  re f e re e  d iip u te .  R e fe rto *  D o air-u d w u y  th ro u g h  tlie tlu rd  t o r - j ' " V ' V
J a k e s  t n d  A te* K »»huba w ereiK «J w hen th e  B lade* le t lr*«e *nd  th e re fo re
m > r t m . m l i ^ l a * t w « k b y  l e a g u e V e r n o n  r o ^  
p r* tk le « t  D on ^ i t e  for a ! ; ; « * u ; e  T n d ^ w e „ '  
r e f e r e e  g a m e  In V ernon  a g a ln J tjw U h  th re e  goal*.
Kamloopi. T h e  p ro te s t c a m e : t . , ! ,  ., » h . . .  k  ,  j
from K am loops . B la d e s ' man-* L i t ie n b e rg f r  f-red  a
I t o l l  fro m  th e  c o rn e r  to  C orky
t.oa of t t o  UBCM e x e c u n ie  re 'e o u n c l l  to  the w a te r l ic fa c e  t i f ' d h  .'
s r k x j l  In id g rts . a s  o u tlin ed  in ip lic a tio u  e f  A. Vi. S teffen  d a te d !  », ,  .c e m e te ry ,
th e ir  Letter o f N cv em tre r B. lo e t .  23. p rvv td ed  n o  o b je c t io n‘ aurvdved by  his
T h u  ac tion  fu ik ,w ed  a d ec is io n  n  ta k e n  by ow n ers  tm ic h fn f  o n *«?•_. »«'■ R « b fr t
th e  w a te r  ta b le  In th e  a re a .of B C. fk'lM.»i T r u s te e i ’ A ssoci­
a tion  to  seek  k g is la tic in  to 
am en d  tecU oo  L9T c f  th e  P u b lic  
ISchool* A ct by d e le tin g  a ll  ref- 
e ren ces  to  n v u n tc ip ah tlc i. T he 
a*K»ciat.k» fc it rn u n ic tp a litie s  
a re  not re»poi»»!t4e fo r . an d  c a n ­
no t devo te  su ff ic ie n t tim e , to 
ad eq u a te ly  ju d g e  su c h  m a t te r s
• * # r  B ill D row n wa,s to ld  b v t * „ , ,  . u # j .
W W t# no t to  em p lo y  Ja k e *  o r l f r t l J .  ® T ‘".
K a sh u b a  u n til th e  m a t te r  w a s '^ ® ,^tAlXtd jp r lk h t ly  fo rw a rd , m a d e  it  a
S in ce  It a p p e a re d  th e  
w o u ld  n e v e r  le av e  th e  b e n c h e s , | - a s  he  p ick ed  up
K a s h u to  a g re e d  to  r e fe re e  th e ; "  
i> m e .
T E I »  O P E N
P e n tic to n  opened  th e  sco ring  
t o r l y  In th e  f i r s t  p e rio d  w ith  
S m ith  sco rin g  h is f i rs t on a 
p i t y  th a t  w orked  up  th e  Ice 
f r o m  th e  Vees* goal. T he  puck 
w e n t  p a s t  goalio  D ave  G rogcn- 
h a u s c o . 1-atc In the f i r s t  s tan za , 
C h r is  C uzzocrea  snapix-d  up  a 
p a n  fro m  R ic h a rd  S m ith  from  
fo c e o ff  a n d  b la s te d  the ru b b e r  
In to  th e  B lades* n e t to  m ove the 
P e n tic to n  c lu b  to  a  2-0 lead .
loose p u ck  Inside th e  V ees 
blue line  to  fire  a sh o t w hich 
tica t g o a lie  M arcc llay .
W ith th e  sco re  tied , b o th  c lubs 
w ere  o u t to  w in b u t Ik e  C ou lte r 
f ired  th e  w inning  g o a l a t  18:56.
R e fe re e  Alex K ash u b a  ca lled  
five p e n a lt ie s , th re e  to  V ernon , 
tw o to  P en tic tian . V ees’ n e tm in d - 
c r  w as  h an d ed  a tw o  m in u te  
m in o r fo r freez ing  th e  puck . 
B lad es o u tsh o t P e n tic to n  46-24.
V e rn o n 's  n ex t g a m e  w ill be 
in  Kclow 'na F rid a y . S a tu rd a y , 
the  B lad es  host th e  K elow na 
B ucs h e re .
d e m a n d  a rb i tra tio n  on  th em .
T h e  ex ecu tiv e  o f th e  UBCM 
wa.s di.sturbe<l b y  th e  p a ss in g  
o f the re so lu tio n , a n d  a g re e d  u n ­
an im ously  th e  m in is te r  o f e d u ­
ca tion  should  b e  no tified  th e  
UBCM w ould o b je c t  to  th e
Tt$e e le rk  in fo rm ed  c o u n c il’ 
th a t th e  zu rv ey  p la n  o f  thel- 
“ G ra h a m  R o # d '‘ n e a r  S h u iw a p  
E .v e r, p r e t o tc d  over 20 y ea r* ! 
ago , h a d  n o t been  re g is te r e d : 
a lso  th a t  BCLS E . 0 .  W ood h ad  
su g g es ted  recen tly  th e  p l a n ; 
could  s till b e  re g is te re d  If pro(.v i 
c rly  a p p ro v ed . C ouncil conse-! 
qu en tly  a u th o r l-e d  th e  ajrprov-^ 
ing  o fh c e r  to  give a p p ro v a l to ' 
th e  “ G ra h a m ’* R oad su rv e y .
A re q u e s t fo r a g ra n t  b y  the! 
M u scu la r D y strophy  A ssoc ia -i 
tion w as  o rd e re d  re c e iv e d  and ! 
filed.
A m otion  w a i pa.ssed th a t ;  
“ c o m m e rc ia l veh ic le  licen sin g ! 
by law  No. 631 b e  re c o n s id e re d , 
an d  ad o p ted  by  final re a d in g .
C ouncil den ied  c o n se n t to | 
H oover S aw m ills  L im ited  p lac -
R alph O tla n d
FREEI  T m l w L t
WEDDING RING
w ith  e a c h  D iam ond  E n g a g e m e n t R ing  
d u rin g  P re -C h rts tm a*  S a le .
INSTALLATION HELD
V ER N O N  (S ta f f ' — M em b ers  Jng a  b u ild ing  on th e  ro a d  a l
T h is  is on ly  one of th e  m a n y  sp ec ia ls  a t  W m . A rn o tt’a 
P rc -C h r lj tm a s  S ale .
SH O P E A R L Y  AND S.AVE -  O P E N  A C H A R G E  ACCOUNT 
ST A R T  P A Y M E N T S A F T E R  CH RISTM A S
Wm. ARNOTT « X 7rs
of th e  O rd er of R o y a l P u rp le  
No. 123, V ernon  b ra n c h  a c c o m p ­
an ied  by th e  B .P .O . E lk 's  a t ­
tend  the In s ta lla tio n  ce rem o n ie s  
in Salm on A rm  re c e n tly .
T he  S alm on  A rm  led g e  c e le ­
b ra te d  th e ir  f i r s t  a n n iv e r s a ry  
a n d  h ad  m a n y  out-of-tow n 
lodges p re sen t.
Fine Netminding By Pee Wees 
Keeps Week's Scores Down
V E R N O N  (S taff)
week’s P e c  W ee hockey  ac tio n  
th #  re s u lts  w e re : W arrior.*  2 
Canadians 1: M aple Ix ta fs  2 
■Potema 0; M ap le  L eafs  4 W ar­
riors 2; R edw ings 4 T o te m s 1.
Q ra h a m  B lack e  o p en ed  th e  
• c o r in g  In th e  W arrlo r-C annd inn  
• f f a l r  w ith  th e  a s s is t  com ing  
f r o m  W ayne N uyens to  p u t  th e  
C a n a d ia n s  in to  a  sh o r t  te rm  
le a d .
W a rr io rs  took  th e  w in  on 
g o a ls  b y  G ordon  P o s tll l an d  
B r e n t  T h o m p so n  w ith  Po.stlll 
mho a s s is t in g  on  I 'h o m p so n ’s 
g o a l.
Fine w ork  In th e  n e ts  b y  D ave 
O g a s a w a ra  a n d  T e r ry  U dell 
kept th e  sc o re  in tho low b ro c k ­
e ts .
In  th e  o th e r  T h u rsd a y  n igh t 
g a m e  th e  T o te m s p u t up  a 
s t ro n g  b a tt le  b efo re  bow ing  to  
th #  M ap le  L ea fs  2-0 In th e  final 
m in u te s  o f th e  g am e.
D irk  D oug las  and  F re d  John- 
• to n  sco red  unns:d stcd  g o a ls  for 
th e  L e a fs  w hile  J im  Ingll.s 
m a r k e d  u p  h la  second  shu tou t 
o f  th e  season .
In  th e  f i r s t  g a m e  S a tu rd a y  
m o rn in g  th e  w in  w en t to  the 
L e a fs  oa g o a ls  sco red  b y  F re d  
J o h n s to n  ond  R oss ta l lie d  on 
a s s i s t  a p ie c e  a s  d id  C olin M oss.
F o r  th e  W a rr io rs  It w aa  J o h n  
S tu b b s  a n d  K eith  M o cN eii do-
In  l.i.<it|ing th e  sco rin g . M acN ell also
h ad  on  a s s is t  a lo n g  w ith  B rian  
Jo h n so n .
T he  w in  p icked  u p  b y  the  
R edw ings In th e  la s t  g a m e  S a t­
u rd a y  m o rn in g  w as  du o  to  the  
sco rin g  p u n ch  of K en  T arn o w  
(2), S tev e  W hite a n d  B rucy  
B oyd. All go a ls  w e re  u n a ss is te d .
T o te m ’s  lone g o a l e a rn #  fro m  
P a t  M u rphy  w ith  R obb ie  Mc- 
C luskey  a ss is tin g .
SECOND ASSIZE CASE 
STARTS AT VERNON
V ER N O N  (S ta ff)  — T h*  
second  c a se  o f th e  V ernon  fa ll 
a ss izes  b eg an  h e re  to d ay  a s  a 
12 m a n  ju ry  w as se lec ted  to  
h e a r  a  b re a k in g  a n d  e n te r in g  
tr ia l .
N o rm an  B e c k m a n  o f V ancou ­
v e r  Is c h a rg e d  w ith  b re a k in g  
a n d  e n te r in g  M a rsh a ll W ells 
s to re . P e n tic to n  J u n e  6.
I t  is th e  seco n d  tr ia l  fo r 
B eck m an , w ho  la s t  w eek  w ith  
R o b e rt N Icol w a s  ac q u itte d  
a f te r  a  th r e e  d a y  tr ia l  o f 
b reak in g , e n te r in g  a n d  th e f t, 
an d  possession  o f  a s to len  
au tom ob ile . I t  is  e x p e c te d  th e  
ea.se w ill go  to  th e  ju ry  to ­
n ig h t. J .  D . K ld s to n  Is c ro w n  
counsel, B rin n  W eddell o f 
K elow na a s s is t in g . B e c k m a n  
is  conducting  h is  o w n  d e fen ce .
low ance a t  I ,^ rk in . R e a so n  fo r 
th e  d e n ia l w as  b e c a u se  o f con­
flic t w ith  provi.*lons o f b y la w  
No. 625.
T he  c le rk  w as  In s tru c te d  to  
h av e  a n  a g re e m e n t p r e p a r e d  
be tw een  R on B row n L td . a n d  
th e  m u n ic ip a lity  o f S p a llu m - 
chcen , au th o riz in g  p re -p a y m e n t 
o f $1(X) “ co n sid e ra tio n  " u n d e r  a  
p ropo sed  p a r ty  w all a g r e e m e n t
C ouncil re sc in d e d  th e i r  re s o ­
lu tion  p a sse d  A pril 2, 1962, r e ­
g a rd in g  in te re s t  ra te s  o n  u n p a id  
acco u n ts  a f te r  60 d ay s .
C le rk  S aby  w as in s tru c te d  to  
send  a  le t te r  to  A rm s tro n g  c ity  
council, e x p re ss in g  S p a llu m - 
chccn  co u n c il’s r e g r e t  a t  M a y o r 





Ote> # a i  t * f «  t w  I f i e m w e
T b ii  H K » ifc  is b*m»|.bf to  j'csu by th e  foSow iU f 
SpcuKS M w k d  B iis i to s s e s
THE AUiSON HOTEL
VVKe« G o o d  S p o m  M eat
BaHfuOifs » a d  B*s»sru*t E o o a  
G u*#l P a rk ia g  
DtB* ta  T to  F aznous I 'U r r l a f o  R oom
2W5 3ddi Ate. V tf f tW
fhom  U  2-4I0I
HOCKEY
Jitfikjf 
N ovem ber 30 
V epnon a t  K elow n* 
D e cem b er 1 
Kelowma a t  V ero o o
NOHL 
D e cem b er 1
S a lm o n  A rm  v i .  A n n s tro o i;
D ecem b er 2 
H ead  of L ak e  v s . G rln d ro d  
G ran d v iew  vs. L um by
la te rw rfK s t*
K o v e m to f  21 
VernoQ a t  .K ekw iui
S K I IN O
N ow  20 tto h e s  o f ra o w  on 
Si.!ver S ta r . S k ^ s  good , l i f t s  
ta  o p e rsB o n  o n  w eek en d s .
IQ tr an d  W aelea S ta r s  g#
W onder W ork on  F u r s  
•  R esty le  •  R e p a ir  
•  R e ju v en a te  
A ll w ork  done b y  skillfu l 
m a s te r -c ra f tsm e n  fu r r ie r s
1 V 1 L S 0 N  F U R S  
U n d e n  Z-4228 
n S 2  32Bd S t. V eraed
EATON'S
C a u a d a 'i
Largtst
RctaU
O r g a n i i a t i o a
Four Cars Damaged 
While Team A w ay
LUM BY  (C o rre sp o n d e n t)—^Un­
know n v a n d a ls  d a m a g e d  fo u r 
c a r s  h e re  F r id a y  n ig h t, o w n ed  
by  th r e e  s tu d e n ts  a n d  a  te a c h e r .
T he  n u tom om llcs , p a rk e d  in  
th e  h ig h  school p a rk in g  lo t  w h ile  
th e  ba .skctball te a m  w as  in  S a l­
m on  A rm , h a d  b ro k en  p a n e ls  
a n d  sm a sh e d  g la ss .
E s tim a te  o f d a m a g e  w a s  g iv en  
b y  police. R C M P a rc  in v e s tig a t­
ing .
lACKM.VANOCKWOOD 
M«mb«r ftl rh« (Ko(l«f(Ml
■■lufOhCd ln |t lui« o l 
losieio#, f#Qlflk«<|,






m  REDUCED OURSI
C.i.M ITCAtfl RIALTYITD.
133 strnord av#., K#lowna BC 
Phon# 1-4919, Evtnlngi 
Phon# l-B Iir
4 U  B e rn a rd  A venue P booe r o  2-34M
C H E V R O I H
T a k e  t h e  t r a i n ,  
t a k e  t h e  k i d s . . m, f r e e  u n d e r  5
h a l f  f a r e  u n d e r  12
C a n a d i a n  N a i i o n a  
t h e  w a y
o f  t h o  w o r r y - f r e e
A (Jeneral Motors VsUio
CHEVROLET... gmt m Mum, brillM m kkss
Tli« ’6.3 Chevrolet olTcra you a iilg tmiKile of money- 
saving hencfils that make owning and driving more of 
a pleasure . . .  New self-adjusting Safcty-Moster brakes
Chev'y II Nov# 400 Converttbl#
CORVAIR... tin sporty m with ssn'ng ways
Corvair's dislincfivc brand of driving fun and agile ele­
gance take* on new excitement for 1963! Gr.icefiii new 
atyling, lilglilightcd in gleaming metal trim, makes it even 
more of an cyc-catclicr on the road . , .  new performance 
and maintenance features makffe it more than ever a fainlly- 
budgCt favorite I S*Aa-w«aNr«i«/.r(onal«i»«rf«r«*i.
Chevrolet Impal# Sport fledsa
. . .  extended-life exliaiist system . . .  the new Del^otrdw 
generator that saves on batteries. All this —  plus « Jfej* 
smooth ride I'—'In n lieaiiiiful Body-by-Fis|ier pagkaget
CHEVY n.M  trim MW boauty that stays jmghagtr'
Smartly styled, with a new husky look, t^hcvy II for *6$ 
carries on the trend-setting traditions of its first amazing 
year. Now Chevy II offers even more comfort and con­
venience Inside, without sacrificing any of its easy-handiing 
nimblencss nnd handy size. And, of course, there’s Chevy 
Il’s budget-sized economy. . .  economy that merely s/ar/s 
with the low Initial price! ,
rm :.
Corvatr M onss Club Coup#Ijyy ^VlVWi AUlSKia IMi
0 0  C H E w n u L t T - a t y m d e a l e r ' s e m - s t o p s h o p p i n i c e n t r e
Do sure  to  sen  Oonanza on th e  CDC-TV netw ork each  Sunday. Chock your local Hating fo r ch anne l an d  tim a . c -« j#  
S ee  your dea le r for C hevrolet’s  S pec ia l "Go W ith Tho G roats" HI-FI LP Record A lbum  O ffer.
VICTORY M OTORS LIMITED
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W >M  M tM
t'Atorf pUtAi. t i " i^  t>* tM
iu»d tmad tM  SA*myt\ 
ifito tM ir  tU 'it Ormjr C kp iMsm\ 
m  11 >*mri. Me d k ia 't  M * « ! 
t u t .e  to  up t M  M U  kJLti'
iuM u  o a t m A  M  om ia 't M*«> 
to jie  lij s:4s;,m n up ftAl k k -i n . j
e i i  ikjued m, ih m  t r ie d  to  M l ;  
i t  o u t  c i  l i e  e t k l  i t o t o  t o  * * l e t y .  ‘ 
W »M  tody a  id  tM |
twi! mad ts hit Ik tu toM . 
uin la  w> *».«uge lij.ai t to  a *!»' 
| ’.e ioa IM  «M *t mad (ell to  IM  
1 #»'.»a&d
i T'-toitU:e» fell c«i It to# •  to a fa - 
' iSt.-WB *,fid *M {*.,&» iMjuftd Cifeto
• !M  kekx la « * 4 'i* .« !iec t, ir.m lt& g 
m 4'¥st.srrt mttea;::*!
Aussies Dominating Games; 
Capture Seven Gold Medals
PO ETTI, A tntrm ll# ' C P ' — ?v«»;
Cic«U£'to¥3 to  d « n i a * l e  ib e  f m r l .  u i L'.e t, 
B rttU h  C erae*  v.»i* y , a t ; t
w ia a ia g  *«*ra |y i . l  is# ’!* :*  la 
tr a c k  maid fsekl mod iw ra .r r .ra f  
B ru c#  K kki id T w o r.to  fu iished  
k ff mil mat iM rd  La the  thfee--rm!« 
rmc« d.**'|'4t» L ll i te r rd  fee t while 
iU li if  Hmrry J e ro m e  f f  Vrnxt- 
ecw ver tn n d e  plmn* ts> fS* b:>j?'ie 
f a r  ma c«t:<ef»tk»a c:« b ii ley 
T w o  grmrnt N ew  2te4.lmtl rua- 
n « i  etote th e  sjw tligh l in v«i.n-
KlAf th e i r  tj>eelmUie» bu t n e ith e r ,  f"*‘‘Uey le la y ,
% a f 1,1 tnil i 1 }>t






H .tL U L tm ' <cf-’ t -  
rvatdr t\<  h u  wi»h <u*.J Ha.Miii-
t'.ni T u rv r-L 'ili a re  ta  th* G rey j 
U’Ji’ f isu l ft*  th*  ftf tb  it'!.'.* La': 
t u  je*„ff 
■lUeir to 'J l  i t f t o r y  a s t t  W :tik ’ 
f t* !  be re  S a lu rd a y ;
w rs f - t^ J  up th* tw o fa r r .e  t o u t ! 
£ t* |e  r.jf a a o tM r i i ie e t ic f  w ith  
te r .e *  S4-,5I at>.l »e{ t,he 
W'lfimfieg H*u« M yrrslirrf w hol 
h a» e  * c «  th re e  nf th *  fr-jr G rey 
Cup fa m e #  IwtweeQ th* tw o i 
c l'.b*  lib c e  l l iT .
Kufitz. the ll'7'f.».>iiad, 3<Ly*mr*! 
f id  fyL M i'k  wh** re t i r e d  frcen 
fw .tM l! a f te r  ? li  y ea r*  w ith 
A rji.-nauts t« it w t»
, b a c k  lie fo r t  th e  aemson by 
I l c s ts ,  h a d  i» id  on  ae v e ra l oc-j 
, t a s ‘(« s  he  ag re e d  to  tu rn  owti 
it>ec«u,»e he had  *,lw*jri w an ted  
J o  l>e w ith  a  w'tiuser.
'i And b efo re  a n  eaU raa ied  ?!,- 
, C<00 fa ru  S a tu rd a y  he  d id  a lot 
m e re  th a n  ju s t w ish . T he T lcaU  
; p icked  up  251 y a rd s  ru sh in g  
j and  K unU  w as th e  m an  w ho 
rnfide
I'-'ster f-L.e'J. th e  h a d  m,'.e and  
in d e  IrcyicS-l»,;Jtr. wcii
th e  l o j  ru o ta !  f,»f the iSSy i.hd 
Ha;Swf|[ tc;m;.<d br'itr.e 
l;r» t u» th e  th r e e  m iles,
“Itie  A u-tra iia fis  lad  aU:«it 
clu icbod  the uhiff'i'i'iil te s .m ' 
id'.arrqikiOfhip be  sweeiiSftg t,he 
th re e  jw i ’rt fUi,aH im the d a y ’s 
5'fi->lff»fn—0:i« wcO'.eaU t t o - j s r d
m u  41'l ;
»l ?!',fd’cv pfi'd ti'.c 
H icn 'l 21*d - l a r d  t«ri*ait'Ui.‘«e 
illiC V  aSv'i *.■«■.> flfO J In the
I wo!!:f£i'» h 1 B h b o a r (1 d u  in f .
I m e a 'i  ti ltru <  an d  44£bYird hur- 
‘ d ies aiKt th e  women'* h igh 
i ju m p ,
i C an ad a  picke«i up  second-
' t'Ja re  f i lv e r  rn e d a h  In rn e a 's  
sTringbceard d u i n f  and w eigh t-
lift'n:*. i  Ifu rd -r 'la re  b ron ie  in , j  ,w
d iv i a f . tw o  b r o n 'f  in iw irn m ia f  1 5 ,  a tta c k  go,
• ^ b la s t in g  fo r 166 y a rd *  on 26 
c a r r ie s  and  d iv in g  o v e r from
Battle Roc kets To 
6 -6  Overtime Tie
iuatowMi tkpckai'toi* •'Oil M y*  
t»to twem ab le  to  farvwk yi*!# 
‘M;.aa».k«<4i* im e '
'■‘IW y  'lu tM d  th e  v t t i t i n  
E o c k e u  n g to  toiWtt to tM  w u e  
M t t o d a y  a i i h t ,  w w ui lu to  a* « # - 
l iO ie , a c to v d .  M t  a u U  m 4  to  
ine'ttto fy# a  4 4  u*«nu!.'.«  toe, 
w M fi .L a r ry  H l'n ftof M « t  g u a li*  
M l  .Stotoiaci h e m  c k w *  m  a t  
T ;f t i  o l  th e  u v « r tu i .e  t o  g au *  iM  
ire  tw  tM  YU,ik.u*.
Alaiu't tea*  toiuAixl s** a* 
Ea.l|,'4k Kuicbaer k .a d  IM  jdwc* 
w t ia  liu e -e  i m U. i k # d  D d e f a t d ,  
Bub Q rJu it  lual T e r ry  K a s a -  
b u c ta  e a c h  ro iiev  ,« 4  i tn g  k » . 
O th e r K*!id<jc»{,is la a jk e f*  
W ere fixtoliisl by E r ic  SiUiidto, 
G k n  M ad»en, G lea  K ic M r d * .  
biale  M a d y M  m d  bka* F i tk e y .
BuC.* weiit wut lii f iu iit a t
16 14 of iM  m <«a.uif 
wb.co Ik rfd  tv k g a r d  tl!e»l i»/.« 
t 'a s t  Hoy ,H * ti w n ii  J c f u i  .SUvasf 
g e tlta .i th e  as»i*t.
T h e  Lome team  be id c<j la  
tM ta  »IU:i lead  ta  th e  esad of 
iM ' f i rs t  i* t la d  M t  a t  th e  4 JS 
n .a rk  td  th e  *ecc«id, Rtsa IhU ey  
fired  ufte M m e to no tch  Us* 
cuun l a l M .
K A U Tfl K I'K M m N E JI 
. , . tk#** |* « l t
hut* a t  l i ' l l  wkat* M  ti««t jtgwm. 
»«ii M  «i»Y<iiHsc M il 'Mm -vM di 
y.t *S|> 'tMriw««tt tew 
§ow ,kr'» i.w4* aiwi i s i i i t e  '« !*  
l&e m i  P M e y  a i d  
SM
Al It 4« IM *d««4 toMil
to wndiaa cm  fcsaJ ®! ^  Ik»d|. 
« y  »t««a m tie  T e r ry  K.k.u.bMtel 
tU'kd c « e  fw ui B ju ’L «"M  
M d  to e  i«ac« W i ccaukkt't to ld
«L fi'om  c,ks»e la  aJW# M  
b e a u  Ibe  ak ie  o l IM  M l 
G.ru.t«# asdl idkii Ltu 'dea f e t  tkw 
* M u u  un  iM  p lay .
FUy awucif brocu *«4 to tm i 
a* IM  le tc ja j iack.«d witei 
iM  c k < k  rwMUOf 
Cnac-ii I k s  CutMf yutM N l 
g M k-r h h to ,K i With Sd i*«w kia  
k .ft la  th e  g a tu a  ,itt lay©# a t  4  
* is lh  a,tlavM «,
A t 14 i f  KwM,cd« w aa 
I'fl fv-r Me.,a£t.i,.g a * d  tM  
M d  a  tw o -m m  a c v a c ta g *
E ir St Laser fk e d  M mt* th e  •q u a i-  
ite.f f'lc-m a {sik %ip ta fi«0 't oC 
the acr'cM tk - H ard a t I f  S t. 
A g s la  G ru lie r an d  iL a a a to c ld
gi-4 the  n r j i j i s
H a tg y  G U n M ad>co, Uici 0 » e iu « .e  M g a a  w tlh  b o th  
iic a g a e 's  leadm g *ca#ef. t o t a r j l e a o . i  ta k u ig  o ver w h e re  tM y  
! F la y  sw ung fron'i en d  to  e n d .ja w a y  Iro iii h u  check  and  w h i ta J e f t  o.ff a n d  B uc*‘ iMttueimtm 
:* iU i {be vU iU iii s to w ia g  a  I m k j i x d  a  tack h * i» d er s>ait tihw s*e-|pa id  off a t  |.l* l w b ea  K.uaehewf' 
Icnore fiaea** ta  x U ir  p a a s to f . ja i  5 24 a f te r  Han P i’key dug! b an g ed  Ut hi* t tu rd  goal o l t t o  
iuiiU l 13:51 w hen  E r ie  Shuick 'illhe puck  o u t vt th e  c o rn e r . |Lugw  f to in  IT tom a* at»d U eda,
' Uf ted  a  bkKjw.f p-aat i5di.u.itel, j T'he v u itc if j  {an the  ic o ie  U* TIme »{<«edy R w k e i i  w ere  lant 
w to  d ld u 't  M k  a t  hi* M s t Ui'At wiUcM Mkus»«l fanuod  Mj a :f ita * h e d  Vet tw W evet, an d  aft*#  
ttcis eu tv cm lc i, la  m a s e  .>ut iui *¥>fl ste*l by l.»len L.owt-*-y 
fiYstil 2-1 iU u ‘h» tit»  a t  13 U8 . M ad»ea col
iie c ted  th e  ass is t,
T.IcNg A E O l’SE U  j AP.ef a ro ine*  h a t I r ih a rg lc
In a w ild and wotd’y I b l ld ■ { •-rtv irr.acce  up to  lsfr.e, 
p e r u d ,  a s  fan* ih o w e re d  J iu c * ' ta p te .,n  Ifcb G rw U r m i-  
and  o th e r d c b ru  cw the 4-9 ,,.^ u> UJc, ’iM  spe-e^t:-
*even |i*als w ere ic a re d , f r o t f e  i.icked  vp a
R a U h  K irsc to ie r, an
FLYING FOOTBALLERS
T he |i-u  Lk ee •,* r w '.',ia
-;::j,:tng d ue l d u rin g  an
th i i  
K iig-
llrh  je c o w l «ll>.'.-.IC'!!
J’;# tch  tx 'tw eeii (irlKiit;,* 'law n, 
an d  I 'h s itlto n  a t th e  la t te t '*  
V aliev  S ta d i-n i  in  lesridun le -
l i t  a ll m ght, tied  th e  g a m e  a t 
1:50 w ith  h u  fir» t goal of the 
n ig h t w ith  Hoy U ed a  e s s iit in g  
bhcirlly afi,er th e  B u ,»  h ad  a 
I goal ill sallow ed w hen F red  
H ere  goalkeepier W ake- iT h o tn a i w as in  th e  c re a s e  as
1 h ead  and shuuk ler*  I the puck  w ent Into Use K am iaoiis
net.
*i..me *,n*k»us m o;ucat,* »,»e*uto 
Use K,ek*»«,i* c a g e . W rig h t 
w h iitiro t a b a rd  slKti l u i t  bbu*., 
**' to g* i.n th e  tie 
H efrree*  Ti«:,v Vi'lnic,biuk ILtiat 
Ji.dm Cw'c,>» ca lled  I I  mlstati; 10 
I.) K a n .P c i 'i  a a d  r ig h t to  i t o  
w 'ayw atd  M.iiic te am , 
h U t' *  a , K,e k-tw tt i
cen tly  
h am
al,"„oe G rim sl.’y 's  c e n tre -fo r­
w a rd  M cM an  and  hss ow n 
d efende tji, to  l;P th  > ba ll .safe­
ty aw ay  {rent tlta goalrnovith.
■ a i
o u tih o t K a irJc ic fg  
b lacliiie  UKiavtd artx-rid tli« ‘ ii-4 2  ta  th* cloaely  (J a y e d  
M ix k e ii’ d efence  an d  l»eat I t a i l j t e s t ,
cieacdy w ith  a tu ir ig  WtUl ihud ,:..... ,,,,..::::u:,:,L;,:,:-.i,,.:u,,:::,,.r::,,.:.r:::::::.u::uuu::u.u
a t 13 M  to  m ak e  th e  * « ire  *-3,;
TWO-GOAL LILAD
D ale .Sandvke grabl>ed off an- 
(■thef iw o-goa! lead  tor th e  vUl-
S ad a t DitBg 
M c a 't  *♦# - yand f r e r t t y le —
M u rra y  R o*e. A u jtra lia , 4:25 9.
O ld re c o rd  4:25 9 se t b y  Jo n  
K o a ra d i  o f A u itraU a  in  1956,
W'orkJ re c o rd  4:15 9.
W *«ea*a Aiftya^rd m ^ y  re-; , e t .  .
l a y - A u i t r a l l a  R ^ritean t.:^^^ , nB'.herg. in  A u r k - I H a m i l t o n ' .
M a rg u e r ite  H uygrok . l.tn d a  M c:’ „ -h c« lt.-a ch c r wuh a w itA-: *® lL’“ f  touchdow n
r r e d  left iirm , j lav fj! n ca t-sn d -;* *  t^ * m  t h i l  w ill r e p r ts « n l  
* rn o u 'e  jCarn« w ith  KkiJ. 19, who! a g a in s t th«  B lue B om b-
eas ily  won th e  six-rtille r a c e ’ ^^* th a t ha* ro u n d ed  Into
ind (f ie  In tra c k  
llA it ?h-’ th ree-rrlte  n m
th a t  r r o v id td  the th rill in  track i^ '^ '"  o n e -y a rd  line  In t h t  th ird
Flyers Whip Comets 5-3 
To Snap Losing Streak
fo u rth  I D A ILY  f O l 'R I E K ,  M O N.. NOV. 21. 1H2 PA G E  7
G il), D aw n F ra se r*  4:45 9. Old 
re c o rd  4 :4 IS  i r t  b y  Au-tlraUai 
S a tu rd a y . W orld re c o rd  4 50 1, 
M en 'a  444 > y a rd  In d lr id a a l
16 LOSSES THEN;
InS a tu rd a y
tr a l la  5:15 3, Old re c o rd  5TT 0̂  * ' 7 , « o n  bv ih v u t
M y a r d s  in 13 m inu te* . 312  sec- 
W orld  re c o rd  4.57.1. 'e n d s  — m o re  th a n  19 seconds
T ra c k  and  F ie ld  slo w er th a n  h is own G am es rec -
M en '*  «M - y a rd  n in — P e t e r , o rd . Hon C la rk  of A u stra lia  
S n e ll, N ew  Z ea lan d , 1:47.6. Old g ra b b e d  th e  s tiv e r m edal In
G am ci r e c o r d ' • ?  .®*''®pHon*-lly w ell-b a lan ced
club s in ce  B e m le  F a lo n ey . Its! 
j 2 , K fcat q u a r te rb a c k , w a i in ju re d j 
^ e a r ly  in the .season.
re c o rd  1:49.3 se t b y  H e rb  E l­
l io t t  o£ A u s tra lia  in  1958. W orld 
re c o rd  1:45.1.
5 Ie n 'a  d lacii*—W arw ick  Sel- 
v e y , A u s tra lia . 185 ft. 3 ' i  In
O ld  re c o rd  183 ft. 
b y  S te p h a n a s  du 
S o u th  A frica  in  1958. W orld  r e c  
o rd  204 ft. lOH In,
W rIghU ifU ng 
M en ’* b a n ta m w e ig h t—P . K. 
C h u a , S in g ap o re . 710 pounds. 
O ld  r* e o rd  660 pound* s e t by 
R e g  G affley  o f Sotith  A frica  in
13:36 2 a n d  K idd wound u p  th ird  
in 13:36 4, B n ic e  Tulloh, th e  
b a re  - footed  EnR!i!.hman, fin- 
i.'hed  fo u rth .
Snell be.vt G eo rg e  K err o f J a -
HC«
1958. W orld  
pounds.
6*4 in . S c t /m a ic a  to  th e  ta p e  in th e  ha lf-, 
P le s s is  o t rn ile in l:4fi R— 1,7 .seconds b e  
low  th e  G a m e s  record f e t  by 
H e rb  E llio tt o f A ustralia  in 
1958. I
J e ro m e , 22. w ro te  a fina l 
c h a p te r  in a n o th e r  dlsar»point- 
ing In te rn a tio n a l com pellU on 
w hen h e  m a d e  plans to  fly
r e c o r d  776*i ho m e a t  m id n ig h t tonight P e r th  
I tim e  fo r  m e d ic a l tre a tm en t.
M INOR HOCKEY
rvrn a
R oyals 4, R aga ls 4 
R e g a ls  g o a ls  b y  S tev e  Mc- 
D o u g a l (2 ), G len  K uper t l )  and  
R a n d y  Jo h n so n  (1).
S p ad es  S. Q u a k e rs  7 
S p ad es  g o a ls  b y  P a t  C asey  
<2), K eith  llou tw ell (U  am i 
D oug  D ean  (2).
Q u a k e rs  g o a ls  b y  T o m m y  
W ood (1 ), E u g e n e  W cn in g c r 13), 
T im  S a rg e n t (3).
A ces I ,  C an u ck s S 
A ces  goal b y  C. P u rd y  (D . 
C an u ck s  goa ls  by Ian  B lrse  
(1», N ell M unro  (1) a n d  Jo h n  
M o rriso n  (3).
PUPS B
M onarch*  3. R a n g e rs  2
M o n a rch s  goa ls  by G len  VI 
b e rg  (2) a n d  I l ru c e  M cC nli (1).
R a n g e rs  g o a ls  b y  L en  G re e n ­
w ood t l )  anrl I lru c e  W cningcr 
(1 ).
W arrlora 1, C ougars 4
W a rr io rs  goal by T om m y 
S te w a r t  (1).
C o u g a rs  goals b y  Jo h n  H er- 
ro n  ( I ) ,  P a u l Snook (1 ) , I lr la n  
F le g e l i l )  nnd  D a rc y  U otn (1>. 
A ss is ts  to  M ark  H en d e rso n  (1) 
a n d  D av id  R obinson  (1).
Rlam ps 7, F ly ers 2 
S ta m p s  goal,* by  C yril Colling- 
w ood (D , Hilly K anut.son ID . 
G re g  B ird  (3) an d  S haw n O 'R e il­
ly  (2).
F ly e r s  g oa ls  by  A llan S au c ie r 
ID  a n d  R onald  G u rk  ( I ) .
P E E  W K I»
R o ta ry  12, E lk s  0 
R o ta ry  g o a ls  by  R onn ie  Kul 
e h e ik l  (10), V ernon  W allace  (1) 
a n d  J e s s  W allace  (D , A ssis ts  by 
B illy  W ilson (1), P e te r  D u rh an t 
( I )  nn d  J e s s  W allace  (1 ).
G y ro s  2, K Iw anIs 3 
G y ro s  goa ls  by  D ick T m ight 
(1) an d  B rian  John.son (D . As 
a ls t to  Jo h n  S u llivan  (D ,
K ltvanis g o a ls  by R on P y le  
12* nnd  D av id  M cC lellan  (1), 
A xstsl to  D oug BiJCillng t l ) .
R e fe ree s : K rw ln  S c lu tad  nnd 
A llan  Ib it)l)ard .
I.eg t«n  2. K  of C  2 
I.eg lon  g oa ls  b y  M ike R oche 
( I I  an d  V an E ld s lro m  t l ) .  As- 
(list to  M ike R oche H ).
K of C goals by R ich a rd  
D li'one  <1* an d  M ark  K e n  i l ) ,  
A '.sis! b te v e  M a ' ' ' < 1 '.
R eferee.s: Joh r. . an  nnd
G a ry  P o d m o ro ff.
L ions 6 , K Insm m  1
L ions g o a ls  by D av id  Angus (1>, 
T om  S h illing ton  (1), B ru c e  
A ngus 13) nnd  G a ry  Podm oroff 
( I I .  A.ssi.sts to  G a ry  IVKlmoroff 
(D  a n d  T e r ry  I/)w e  (1), 
K in sm en  g oa l by  Hick F a v e l 
( I ) .  Assi.st to  D avid  Harr (D .
R e fe re e : M r. Ilcrli S u lliv an  
a n d  E d  F le c h n c r .
KAMLOOPS CHIEFS 
EDGE PACKERS 4-2
K A M LO O PS (C P ) — K am ­
loops Chief* c e le b ra te d  th e i r  
f i rs t S a tu rd a y  n ig h t hom e 
g a m e  o f the re a s o n  w ith  a  4-2 
v ic to ry  o v e r K elow na P a c k e rs  
in O k an ag an  M ain lin e  In te r ­
m e d ia te  H ockey l>eague a c ­
tion  h .'re .
T h e  v is ito rs  o u tsh o t th e  
C h iefs 38-32 b u t c o u ld n 't m a k e  
th e i r  sho ts  co u n t. B ill D onald ­
son . FV eddle G a b e r , B obble 
G annon  and  G ordon  K uso- 
m o tto  sco red  fo r K am loops 
and  B ria n  R oche  sco red  b o th  
of th e  goals fo r th e  P a c k e rs .
T h e  g a m e  s ta r te d  off slow ­
ly  b u t th e  fa s t-s k a tin g  fin a l 
p e rio d  h s d  th e  fa n s  e n  th e ir  
fee t.
BAN TAM S
R an g e r*  0 , C anadian* 5
C a n a d ia n s  gonl.s b y  D on 
F n v c ll (2 ), G re g  Dwyer (1 ), 
R ick  B u n d sc h u h tl)  nnd R enny  
R n n tu c r l (D , Assi.sts to  R ick 
B u n d sch u h  (1) an d  IXnig IJeda  
( I ) .
R e fe re e s : M r. Herb S u lliv an  
an d  J a c k  U edn.
I.eaf*  I, WiiiRi 1
I.en fs  goal by Ken W elgum . 
As.slst F iitk ie ,
W ings g o a l by  Ainly R o b e r t­
son,
R e fe re e s : M r. Heri) K uliivnn 
an d  J a c k  U eda.
llaw k n  I, llruliia 7
H aw kd goal by Alliin N ew ton  
B rulnii g iin is by R ichard  K ing 
(3), R o b e rt A n a n c c i l ) ,  G a rry  
H ew er (1 ), W ayne B e r ry  (1) 
a n d  D av id  C o js liis  (1). AssiHtn 
to F ra n k  F i.-her (1), Diivi- C ous 
ins i l ) ,  W ayne B erry  (1), D anny  
W iriK ciier (1) nnd  lio b e r t A r 
rn n ce  12).
R e fe re e s ; M r. H etb S u llivnn  
and  J u e k  U edn.
M II>Gi.TK
T  i l lr d s  7, Caniicka 9 
T  B ird s  g o a ls  by Ilruce Joh n - 
.son t | ) ,  ( i le n  T eilm nn (.1), 
G eo rg e  'T inling (D , Dale B lnck- 
b u rn  *2), A ss is ts  to  D ale B lack ­
b u rn  i3 ), Gc-orgo Tinling (2), 
C h a rlie  C olk (D ,
C an u ck s  goa ls  by B rian  
M ey e rs  (1 ), G a ry  M ckenrto  (4), 
G reg  N eid (D , G eorgi' T< tiidn 
CD. A ssista  to Gary H n rtin ie r  
( I ) ,  G re g  N eid ( I ) ,  llltl W ard law  
t l ) .  G eo rg e  T chidn (1), G a ry  
M cK rn rie  ID . B iianM eyeiH  (I )  
R e fe ree s  .Inek Uedtt nnd Dotig 
W lhlenlM Tgci,
l.eg lo ii 3 . H eaver* 3 
Is 'jjio n  goals by i’e le r  C onn 
( | )  a n d  J im  Fllnttill * l l .  R ick  
S e lu n iill n ss ls t to  Jo h n  A llan  
(D .
B e iu e is  g o a ls  by D rew  K ttch  
*D, t iu rn e l  Hovvanl *D and  
IKuig W ilii iihc. ger I 1' A ' l it" 
to L uke h te e n s lra  (D nii<l Bill 
R aw lin g s  (1 ).
Penticton Pee W ees 
Dump Kelpwna 9 4
C e n tre  E d d ie  H a y e s  co llec ted  
fou r g o a ls  an d  tw o  a s s is ts  Bun 
d a y  n ig h t to  le a d  P e n tic to n  P e e  
W ees to  a  9-4 v ic to ry  o v e r  K ei 
ow na P e c  W ees.
O th e r  P e n tic to n  s c o re rs  w e re  
R ick ie  M ohoruk  w ith  a p a ir  
w h ile  M ark  R aw k in s , H a rry  
B in ! a n d  F re d  L aw le ss  ad d ed  
slngle.s.
Iv a r  D rav ln sk is  p ick ed  tip  tw o 
g o a ls  nn d  one a s s i s t  fo r th e  los 
e rs  w ith  D oug P e r ro n  n n d  L es 
lie P re s o rg e r  a d d in g  sing les .
T h e  v is ito rs  led  3-0 n t th e  en d  
of th e  f i r s t  p e rio d , 7-3 n t  th e  en d  
of th e  second  n n d  ad d ed  tw o  
m o re  in th e  th ird  w h ile  K elow na 
rcp lle rl w ith  a  s in g le  In th e  th ird  
A to ta l  o f fo u r m in o r p en a l 
lie s  w e re  ca lled , th re e  to  K ei 
ow nn nnd  one to  P en tic to n .
B oston  B ru in s  h a v e  w on a n ­
o th e r  g a m e .
T h e  B ru in s , w ho w on th e ir  
f i rs t g a m e  of th e  N a tio n a l 
H ockey  L eag u e  sea so n  an d  th en  
w en t fo r 16 co n te s ts  w ith o u t a 
Ic to ry , sc o re d  th re e  fir.st-period 
goals S u n d ay  n ig h t an<l d e fe a te d  
T o ro n to  M ap le  I-eaf.s 5-2.
M eanw hile , D e tro it R ed  W ings 
took o v e r so le p o sse ss io n  of 
f i r s t  p la c e , .scoring tw o third- 
p e rio d  g o a ls  e ig h t seco n d s a p a r t  
to  w in  3-2 o v e r  C h icago  B lack  
H aw k s, w ith  w hom  th e y  h ad  
l)cen tie d  b e fo re  th e  g am e .
In  S u n d ay  n ig h t 's  o th e r  g a m e , 
M o n trea l C anadien .s c a m e  from  
b e h in d  w ith  th re e  g o a ls  in th e  
th ird  p e rio d  to  d e fe a t N ew  Y ork  
R a n g e rs  3-1,
A t B o sto n , th e  B ru in s , w ho 
h a d  lo s t 10 an d  tie d  six  d u rin g  
th e i r  fa m in e , go t firs t-p e rio d  
g o a ls  fro m  C liff P en n in g to n , 
Jo h n n y  B ucyk  nnd  C h a rlie  
B u rn s . J e r r y  T oppazzln i m a d e  it
Bruins Upset Toronto 5-2 
While Wings Edge Chicago
4-0 in  th e  m idd le  f r a m e  an d  
D on M cK enney  fin ish ed  off 
Bo.ston’s sco ring  in  th e  th ird
period .
B oston goalie  B ob  P e r r e a u lt  
lo s t a sh u to u t b id  in th e  second  
m in u te  of th e  final p e rio d  w hen 
d e fen cem an  C arl B re w e r sc o r­
ed on a long .screened shot, 
F ra n k  MahovTlch sco red  the 
second  T oronto  goal w ith  35 
seconds loft.
A t D e tro it, th e  R ed  W ings 
took a  1-0 le ad  on V ic S ta c lu k ’s 
second-period  goal, th e n  took 
c o m m an d  on qu ick  m a rk e r*  by  
A lex D elvccchio  nnd  P a r k e r  
M acD onald  e a rly  in th e  fin a l 
ses.sion.
ST R E A K  B R O K EN
T h e  Hawk.s, lo.sing fo r th e  f i r s t  
tim e  in six  g am es , r e ta l ia te d  
w ith  tw o goals in th e  la s t  7)^i 
m in u tes . C hico M aki a n d  E r ic  
N este ren k o  sco red  fo r th e  B lack  
H aw ks.
By T H E  CANADIAN P R E S S
E d m o n to n  F lyer*  w e re  fo rced  
o u t o f the  ra c e  to  s e t a  reco rd  
losing  s tre a k  tn th e  W estern  
H ockey  I-eague S a tu rd a y , bui 
C a lg a ry  S ta m p e d e rs  f o r g e d  
a h e a d .
T h e  longest lo sing  s t r e s k  in 
V,TIL h is to ry  w as 14 g a m e s  se t 
y V ic to ria  C o u g ars  in th e  1949- 
50 season .
E d m o n to n  h a d  its  s trin g  
sn ap p ed  a t  10 g a m e s  w hen  the 
F ly e rs  w hipped S pokane  C om ­
e ts  5-3 a t  E d m o n to n —b u t the 
F ly e r*  s ta r te d  on  a  new  s tre a k  
S u n d ay  n igh t w h en  th ey  lo s t 4-2 
to  th e  T otem s a t  S e a ttle ,
T h e  Stamp.* s t re tc h e d  th e ir 
lo sing  s tre a k  to  10 g a m e s  w hen 
th e y  w e re  edged  2-1 by  P o rt 
la n d  B uckaroos S a tu rd a y  a t
C a lg a o '-
HOCKEY SCORES
Trail Smoke Eaters 
Clobber Kimberley
T R A IL  (C P )—P ln o k e  M cln  
ty e  sc o re d  five  goal*  S a tu rrlay  
n ig h t fo  le ad  T ra i l  Sm oke Eat- 
er.s to  a  d ecU iv e  10-3 v ic to ry  
o v e r  K im b erley  D y n a m ite rs  In 
W este rn  in te rn a t io n a l H ockey 
n e tio  n h e re .
A crow d  o f 1,600 w a tch ed  th e  
g a m e .
A ddy T am lvellln i ad d ed  th re e  
g o a ls  for th e  S m oke  E a te r*  nnd 
H ow ie H ornlry a n d  R uss K ow al- 
ch u k  go t th e  o th e r s . Jo h n  P a l ­
m e r , W alt P e u c o sh  a n d  D ick  
V in cen t sco re ti fo r K im b erley .
T ro ll o u tsh o t th o  v is ito rs  34-26 
a n d  took th re e  of the four |>en- 




N ew  Y o rk  1 T o ro n to  4 
B oston  5 M o n tre a l 5 
D e tro i t  1 C h icag o  1
A m erican  I,en ciie  
B u ffa lo  4 B a ltim o re  6 
P ro v id e n c e  1 C lev e lan d  2 
S p rin g fie ld  2 H er.shcy 9 
W estern I,e*gue  
P o r t la n d  2 C a lg a ry  1 
E d m o n to n  5 SiMvkano 3 
V an co u v e r 2 S an  F ra n c is c o  4
E aatern  Profe**Ional
I lu ll-O ttaw a  1 K lng.ston 5 
E astern  P ro.-lnternaU onal 
S y ra c u s e  2 M uskegon  6 
N ova Beotia Benlor 
N ew  G lasg o w  3 A m h e rs t 8 
O ntario Benlor 
W indsor 3 G a lt 4 
W oodstock 5 S a rn ia  2
B askatehew an Benlor 
R eg lnn  3 M oose J a w  fi 
Y ork ton  5 R askattx in  12
International L eague  
S t. P a u l 4 O m ah a  3 
P o r t  H uron  1 F o r t W ayne 3 
Eantern l.eBRue 
I /m g  Is la n d  3 C lin ton  2 
P h ila d e lp h ia  3 New- H av en  2 
N ash v ille  3 G re e n s lx u o  4 
Jo h n s to w n  1 C h a rh d te  6
Ontario Jnnlnr A
N ia g a rn  F a lls  2 S t, C alltarincH  3 
Northern O ntario Junior A 
S a u lt (O n t.) H S au ll (M ich .) 2 
Haakatcliewan Junior
M oose J a w  I F lin  F lon  2 
M elv ille  0 F s te v a n  4 
SasK aloon 5 W eyb tirn  .5
W estern Leagno
E d m o n to n  2 S ea ttle  4 
P o rtla n d  3 S |)oknne 3
E astern  Pro.-Internatlonal 
M inneapo lis  0 S udb u ry  10 
S y racu se  0 P o r t  H uron  2 
Ontario Benlor 
K itch en e r - Waterl(w> 0 C h a t­
h a m  4 
W otKlslock 9 Wind.sor 8
Northern Ontario Benlor 
T im m lnH  5 A bitibi 5 
K apu.skasing  12 Sotilh P o rc u p in e  
0
E aatern lieagu e
N ew  H aven  1 liOng Is la n d  2 
C lin ton 1 P h ilad e lp h ia  3 
Jo h n s to w n  3 N ash v ille  8 
Lakehead Benlor 
P o r t  A rth u r  5 R ed R ock  4 
Central Alberta 
D rtim h e lle r  2 E d m on ton  7 
P o n o k a  4 C a lg a ry  6
M etro Toronto Junior A 
OshawB 3 K nob H ill 2 
n rn m p to n  6 T oron to  M arlboro*  
6
BsNkatchewan Junior
M<K)j:e J a w  2 M in F lo n  1 
Eahlblllon  
Rus,-;inn .5 M o n trea l Ju n io r  
C an n d ien s  2
Jerome Injury 
Said Serious
P E R ’n i ,  A u s tra lia  ( C P ) - A n  
in te rn a tio n a lly  fam o u s  surgeon  
w ho ex am in ed  H a r ry  J e r o m e  to­
d a y  sa id  he ag ree ri w ith  ))ic 
d iag n o s is  o f a  P e r th  o rthoped ic  
d o c to r th a t  the a ilin g  V ancouver 
.sp rin te r i.s su ffe rin g  fro m  a 
d a m a g e d  th igh  m u sc le .
S ir  A rth u r P o r r i t t  o f liondon, 
c h a irm a n  of th e  B rit is h  E m p ire  
G a m e s  F e d e ra tio n , exam lncrl 
th e  22-ycar-o ld  co lleg e  s tu d en t 
n t tiio C an ad ian  h e a d q u a r te r s  in 
th e  a th le te s  v il la g e  th is  a f te r­
noon nnd  sa id  h e  c o n c u rre d  w ith 
th e  d iag n o s is  o f  D r. G eorge 
B edbrook .
B cdbrook  sa id  one  h e a d  of 
.Teromo’s q u n d ra c e p s  is d a m ­
a g e d . In  o th e r w o rd s  a  tl»igh 
m u sc le  of his le f t leg  i.s in ju red .
B cdbrook  sa id  th o  22-year-old 
a th le te  w ould je o p a rd iz e  his 
tr a c k  c a re e r  if  h e  d o e sn 't  get 
t r e a tm e n t.  " I h l s  is  u rg e n t ,"  he 
sa id  a f te r  e x a m in in g  J e ro m e ’s 
le ft leg .
In  o th e r  ac tion  S a tu rd a y , San  
F ra n c isc o  Seal* d u m p ed  \ 'a n -  
co u v er C anucks 4-2 a t  S an  lY an- 
cl.sco. P o rtla n d  an d  S jx jkane 
fough t to  a 3-3 o v e rtim e  tie  a t 
S{>okane S a tu rd a y  n igh t.
T h e  w eekend  gam e*  le f t V an­
co u v er in  f irs t p la c e  in  the 
N o rth e rn  D ivision, on ly  tw o 
j;)oints a h e a d  of S e a tt le  b u t  w ell 
a h ead  of E dm on ton  a n d  Cal 
g a ry , th ird  and  fo u rth  re s p e c ­
tiv e ly .
P o r t la n d  holds a th ree-tx iln t 
le a d  o v e r  th e  seco n d -p lace  Ix).s 
A ngeles B lad es in th e  S ou thern  
Dlvi.Yion.
SC O R ES \H N N E R
A rt J o n e s  sco red  th e  w inner 
for P o r t la n d  a t  C a lg a ry  S ah ir- 
d a y  in  tire  th ird  tx-riod. T o m m y  
M cV ie sco red  th e  o th e r  goals 
for th e  Buck* an d  I / )u  Ja n k o w ­




A co m p le te  se lec tio n  of 
B icy c le s , T ric y c le s , S k a te s  
n t . . .
KELOWNA
CYCLE SHOP
255 I-avrrence A ve. PO 2-2813
EMERGENCV’ REPAIRSt 
Sure, W« Cm  Cover Yo«
O ne o f th e  th in g s  w e like a b o u t 
W aw an esa  M u tu a l is  th a t  i t 's  
v e ry  seldon» a c u s to m e r  c a n  a sk  
for c o v e ra g e  th a t  w e c a n 't  p ro ­
v ide. T a k e  o u r  E m e rg e n c y  R o ad  
R e p a irs  po licy . If y o u r  c a r  su d ­
den ly  b re a k *  doa-^n, w e 'll c o v e r  
th e  c o s t of tow ing  o r  e m e rg e n c y  
re p a ir s  up  to  $25. Y ou m ig h t n«H 
e x tx c t  an  in s u ra n c e  co m p an y  to  
p ro v id e  th a t  DTx* o f c o v e ra g e , 
bu t W aw an esa  fe l t  i t  w a* n e e d e d , 
so o t co u rse  th e y  m a d e  i t  a v a i l ­
ab le . I t 's  on ly  one  of m a n y  
e x tr a s  th a t  a p p e a r  th ro u g h o u t 
W aw an esa '*  e n t i r e  in s u r a n c t  
p ro g ra m . I f  you  fee l y o tir  ln« 
su ra n c e  d o e s n 't  q u ite  c o v e r  a l l  
y o u r n eed s , c h a n c e s  a r e  W tw a -  
n c sa  c a n . T e s t u s . G ive  u s  a  c a ll  
now , o r  d ro p  in  n e x t tim e  y o u 'r a  
by .
G O RDO N  H A N SEN  
R eek ie  In su ra n c #  
A genc ie  
253 L a w re n c e  A v en u a , 
K elow na 
P O p la r  M S 48
t
fo r  th a  
M o tn a l
U la u m H o a
lo a o ra B m  C a m p a a y






lly  T i l l ;  CANADIAN PR I-Jttl 
N a tio n a l l .e a g u e
W L  T  F  A P t
D e tro it 11 4 4 50 36 26
C h icag o  9 6 6 54 48 24
T o ro n to  10 9 1 58 57 21
M onti.-a l 8 6 5 58 52 21
N ew  Y ork 7 12 2 62 70 16
B oston  2 10 « 31 70 10
BUNDAY 
N alln n a l L r* e u e
T o ro n to  2 Ron ton 5 
M (£ntrenl 3 N ew  Y ork  1 
C h icago  2 D e tro it 3
A m e ric a n  l.e a g u e
P lttobuiM h I OiK'licc I 
.Surln-#fli'ld 2 I h id a l i  I 
R n ltlm n rc  4 Providcm cn 
lIcrB hey  3 R o c h e s te r  7
IH A S m  OVER MOSEY?
raik  it over w ith a  N iagara Loan A dvisor. I l’s 
his Job to  help you I N iagara loans a re  m ade up  
to  52,500 — a n d  a rc  usually com pleted In less 
than  a day. Remcm lwr, you will always bo 
welcome a t  N iagara.
NIAQARA riNANCE COMPANY LIMiTEO
All-Ctn««i»n Cofnum*' U>«n Comp,../
273 Ucniard A\c,. Id, I’Oi-.S.IIl 
Taul Smitli, Manager
th e  exciting
1963
AVANTI
b y . . .  S tudebaker
•  I he most lalkcd about car ol ’63
•  ITie holder ol 29 world speeil recordil
P a t  O ust, a a lea  sn a n a g e r , tn v lte a  e v e ry o n e  to  eo w o  
to  L add ’a a n d  view  a n d  d r iv e  th e  exclU ng n ew  IWLI 
A vantI an d  L a rk  D ay to n a  H a rd to p .
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LUET2 — k 'u a e ra l  m tM ve tor 
th *  1st* M r. Jtctd ) Auguit i i e t i ,  
A fa d  14 y e a r s ,  aha  tu »**4  « « s y  
I s  th e  K*kr*'&* Jk»#i.sit«l ©a F'ri- 
d»f n ig h ! WlU !•*■ bek l fr«n 
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15. Houses For Rent
B » y 11*1 id  R e m e m ts fa a c e  I
€>« T u c id a y , N ov. 21 a t  2 js.ni. 
R ev . M r. iu u te r in iU 't i  m i l  a.-n-
EtoH R E N T
d u c t  th * ' e e rv lc e .' in te rm e n t " la  
th *  K«k>wna C e m e te ry , fk irv iv- 
Ing  M r. I J e D  a r*  hl» » il«  A nna
th re *  » m t  a n d  th re e  d a u g h te r s ,
y j
m a u c  w ash e r. A ta t l a l l e  n n -T H A JM  A.KD llO A H D  IN M C E  
m ird ia teb '. C o n tac t SIS K oatsokc ; tKitrif. l,>c>ard tqn ional. Phone
tf IX) 2-4330.
I i  jT A a d c h lid re a  a n d  cm# s i t t e r .  !.3 REDHCKIM SELE'XXIKT.YIN. 
D a y ’* FY iaeral S e rv ic e  L td , i*!.ED  d u p le i ,  r e f r i i r r a t o r  an d  
to  c h a r f *  o f  Ih*  a r r a n ie m e n U . | ra n g e  tut»i»brd, tirlv a te  cn-
9 8 ) tra n c e . A v a ilab le  l>ec, 1. t15.
—  ---------------------- ^------------ -----------1 P hone  P 0  2-3T1I. 431 C le a a o c d
Sajr U l>e»t. w h eo  w o rd s of U v #  99
sy m p a th y  a r *  la a d e q u a to . ----------      ■—
K A R H N 'S  rL O W E R S  SM A LL, W p  L p ^ R M S H O )  
451 U o a  A ve. P O  2-3311!
G A R D E N  G A T E  F L O R IS T
21. P roperty  For Sale
U T f P a o d o sy  SL P O  2-2198 
M . W. F  tf
M arch  15, in  ctto ice lo c a lity , no 
ch ild ren , $65 i>tr m onth . P h o n e  
P O  2-2484. 101
8 . Coming Events
OKANAGAN M ISSION ,«.e<luded 
2 E xjdrw m  h ouse , oil h e a t ,  g as  
stove  a n d  fr id g e , lovely  v iew , 
$15 m onth . P h o n e  PO  4-4133, 102
F o ¥ ~ H E N T “ “  2~ B ED R O O M  
fu rn ish e d  lakc.shorc ho m e w ith  
f ire p la c e , 3 milc.s f ro m  c ity  
c e n tre . P h o n e  P O  2-8392, 101
A U X IL IA R Y  T O  S T IL L  W a te rs  
N u rs in g  H orne is ho ld ing  a 
w h ite  e le p h a n t a n d  ru m m a g e  
• a le  W ed n e sd a y , N ov. 28 a t  
2 p .m . in  th e  W o m en ’s In s ti tu te  
H a ll, U w r c n c e  A ve. Donation-s F O R  K E N T  -  2 B E D R O O M  
w e lco m e d  a n d  m a y  l>e le f t a t) h o u s e  on E llio tt Ave, 220 w irin g , 
2425 R ic h te r ,  o r  jihone P O  2-iK15i Sa* h e a t. A vailab le  im m ed - 
a f t e r  4 p .m . fo r  p ick -up . 99 la te ly . P hone  PO  24S85. 99
OT P A U L ’S U N IT E D  a i L T i a i  
Women B a z a a r ,  b a k e  s a le  and  
tea at SL  P a u l ’s  U n ited  C h u rch .
Lakcshore R d ., D ec . 1 a t  2:30 
p.m. M. 191, 102
c a t h o u F ~ b a S a a r ^
Joseph’s H a ll, S u th e r la n d  A ve.,
S a tu rd a y , N ov. 24, 2:00 p .m .. 
and th ro u g h o u t th e  ev en in g .
81. 86. n .  97, 98
FO R  RE.NT — 4 ROOM H O U SE  
in R u tla n d , c lose to  school, 
s to re s  an d  bu.s. P hone  P O  5-5868.
99
C O TTA G E FO R  R E N T  — F u lly , 
eriuipjxHl. S u itab le  fo r 1 o r  2 
adult.#. T ru sw c ll R oad . A v a ila b le  
N ov. 22. P h o n e  P O 4 -G 4 2 . tf ,
1 0 . Prof. Services
O B A R T E R E D  A CCO UN TA NTS
E. A, CAMPBELL 
& COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS 
Phone PO 2-2838 
102 Radio Building K elow na
RUTHERFORD, 
BAZETT & CO.
a iA R T E R E D  ACCO UN TA NTS 
N o. 9 •— 286 B e rn a rd  A ve.
D U P L E X  ON PA R K  AVE, 
A pply to  G . L. D ore, 359 B u rn c  
Ave. P h o n e  P O  2-2063. A v a ilab le  
N ov. 15. tf
4 ROO M  C O TTA G E. A l ^  4 
r o o m  m o d e rn  u n fu rn ish ed  
su ite , sto v e , re f r ig e ra to r ,  if d e ­
s ired . P h o n e  P 0  2-.'»2l. 103
O N E  Y E A R  OI.D  D U P L E X , 
tw o b e d ro o m s, full b a se m e n t, 
$75. A v ailab le  D ec. 1. P h o n e  
2-3179. 93
SM A LL H O M E  IN  SO UTH  
K elow na fo r re n t. S u ita b le  fo r 
coup le . P h o n e  2-7335. 98
C E R ’n r i E D
G E N E R A L  A CC O U N TA N T
D. H. CLARK & CO,
C e rtif ie d  
G e n e ra l  A cco u n tan t 
1526 E Ills  S t. K elow na, B ,C 
P h o n e  P O  2-3590
P U B L IC  A CC O U N TA N T
THOMPSON
ACCOUNTING SERVICU
E le c tro n ic  D a ta  P ro c e s s in g  
A c c o u n tin g  — A uditing  
In c o m e  T a x  S e rv ice  
T ru s te e  in  B a n k ru p tc y  
N o ta ry  P ub lic  
i4*I W A T E R  S*T. P H . P O  2-3631
PH O T O G R A PH Y
FO R  R E N T  — 1 B ED R O O M  
house  in  c ity , re a so n a b le  re n t. 
P hone  PO  2-3583. 101
16. Apts. For Rent
FO R  R E N T  — D E L U X E  1 B E D - 
ro o m  su ite , c e n tra l  a n d  q u ie t. 
W all to  w a ll c a rp e t , co lo red  fix -| 
tu re s  a n d  ap p lia n c e s , e le c tr ic ,  
h e a tin g  w ith  th e rm o s tn t in  e a c h ' 
room . R e n t of $96,00 p e r  m o n th  | 
in c ludes b en t, ligh t, w a te r  a n d ' 
B lack  K nigh t TV C h an n e l 4, 
A pply S u ite  1. Mill C reek  A p a r t­
m en t, 1797 W a te r S t. P hone  
PO  2 5183. 100
r R d O M 'h ¥ l l N I f ¥ i E i r s u r i '^  
m w lc rn , clo.se In, su ita b le  for 
lad ies . N on-ilrlnker.s, n o  ch ild ­
ren , F o r  full p a r t ic u la r s  c a ll  a t! 
595 I,u w rcn ce  Ave. A lso  lied- 
room  w ith  k itch en  p riv ile g e s .
99
D U P I.E X  S U IT E  FO R  H EN 'TO  
McKlern 2 betiroom , full liase- 
m en t, ca riH iit. g a s  a u to m a tic  
h e a t, cio.se to  shopp ing  nnd 
schools. Im m e d ia te  o c c u p a n c y . 
P h o n e  P O  2-2865. tf
P. SCHELLENBERG
LTD.
Real Fstale and lasiirtiicc
P h o n e  IX>[)lar 2-2739 
547 B e rn a rd  A venue.
K elow na, B,C,
2 B edroom  l io m r .  Ix x a te d  on 
5 a c re s  of gi.xxl Lind on M c­
C urdy  R d , co n ta in s  c o m fo rt­
ab le  liv ing  rcKim, 4 p iece 
b a th ro o m , m o d e rn  c ab in e t 
e le c tr ic  k itch en  an d  fu ll h igh  
b a se m e n t w ith  fo rced  a i r  fu r- 
n.Tce. P lu s  n ew  14 x 28 w ork­
shop. AL'o: c a rp o r t  an d  patio . 
V ery  w ell l.sndscaped . F u ll 
p ric e  w ith  e x c e lle n t te rm s : 
$10,750, M LS,
A bbo tt S tr e e t .  W ell bu ilt 2 
tH.*droom c o tta g e  lo c a te d  on a 
la rg e  land.scajied  lo t w ith  
.some fru it tree.#. F e a tu re s  a  
n ice h o m ey  liv ing  room , 
b rig h t ro o m y  k itch en  w ith  
ad jo in in g  u tili ty  an d  d in ing  
a re a ,  3 p iece  P e m b ro k e  b a th  
p r iv a te  p a tio  a n d  la rg e  g a r ­
ag e . F u ll p r ic e  fo r thi.s de.<ir- 
ab lc  p ro p e r ty  is $12,975. MLS.
B.ARGAIN! A ttra c tiv e  4 y e a r  
old b u nga low  co n ta in in g  2 
bedroom .s, liv in g  ror^m, la rg e  
k itch en  w ith  e a tin g  a re a , 
v an ity  b a th ro o m , full c em e n t 
b a se m e n t w ith  fini.shcd 2 
bed ro o m  re v e n u e  su ite  w ith  
liv ing  i-oom, k itch en . 3 p iece  
b a th  nnd  s e p a r a te  e n tra n c e . 
Also m a tc h in g  g a ra g e . P r ic e d  
r ig h t in a  goc¥ r e n ta l  a re a  
.at $14,500. E X C L .
A G E N T S F O R  CANADA 
P E R M A N E N T  M O R TG A G E
R . M . Vickcr.# P O  2-4765 
Bin P o c lz e r  PO  2-3319 
B ln irc  P a r k e r  P O  2-5473
PORTRAITS
w ith  ■ P e rs o n a lity
POPE'S STUDIO
C o m e r  H a rv e y  a n d  R ic h te r
FO R  R E N T  - -  ‘2 ROOM U P- 
O T A inS  su ite  in th e  B e lv ed e re , 
FurnlfiluMl o r  unfurn i.shed . Apply 
561 B e rn a rd  Ave. o r  phono  P O  2- 
2080, tf








V E R S IO N
fPlwee
LI 2-7410
F U R N IS H E D  O R  IJN FU IIN IK H - 
E D  th re e  room  su ite  n t  1836 
Pando.sy St, A pply 7tUl S u th e r ­
lan d  A ve,, o r  phono P O  2-5611.
1(K)
NIC jrj ;y '~  t o r  N i s f f t i i r s u  I'l'E  
fo r tw o peop le , m o d e rn , jir iv a to  
Ihhiic , s e p a r a te  e n tr a n c e , new  
d ia tr ic t. A v ailab le  D ee. 2. P hone  
PO  2 -»55 . 97.J18, BM)
i '  W O  iR M Y k i^ s iir rE ^ ^ v v rrH  
bath, would suit e ld e r ly  eout>le, 
c lo se  in , no  ch ild ren . P h o n e  2- 
4147 ev en in g s . 102
N E W , l¥ R G iE '~ 2 ~ l lE l) R 6 tJ M  
su ite , u n fu in ls tm l, p r iv a te  e n ­
tr a n c e , fu lly  m o d e rn , $70. S ee  it 
a t  54t S u th e r la n d  A ve. 160
3 lltK IM  S U IT E  W l'lH  B A l'H .l 
fu rn ish ed  or u n fu rn ish ed . A vail-; 
a b le  im m ed ia te ly . P h o n e  P 0  2.j 
5368 o r  a t 1140 B rookifide A ve, ! 
I i d I
Charming Old Timer
Big Ipt on P a rk  A venue w ith  
fine old b irc h  trce.s. 'ITrc 
hnu.so o ffe rs  o v e r  1.5(H) sq, ft. 
w ith  la rg e  d in ing  roonr, fire- 
Itiaco in livingK Kim , m o d e rn ­
ized u tilitie s , open  Bnlrwny. 
P r ic e d  a t  on ly  811,900, M .L .8 .
Maple Street
If you a p p re c ia te  th e  tr a d i­
tio n a l nnd  v a lu e  a |)rex tigc  
location . thi.H 3 bcdrrKim  C ape 
C(k1 h a s  e v e ry th in g . T he 
idea l fam ily  hom e. I#)l,s o f 
liv ing , d in in g  an d  sleep ing  
sp a c e  w ith  good hnllw ay.s in 
iH 'tw cen. M .L .S,
The Royal Trust Co.
218 B c rn a ril  Ave. PO  2-52(K) 
E v en in g s :
J .  M cP h er.w n : P O  2-'2.562 
o r  C. P e n so n : PO  2-2912
FO R  SA I.K  2 BED RO O M  
liouse. A lso fo r  r e n t  3 bedroom  
d u p lex , c e n tr a l  .location , Pi)one 
I ’O 2-3101. tf
FO R .SALE 3 BED RO O M  
hoUBO. new  g a ra g e ,  f ru it tree.s, 
n ice  loca tio n . P lione I’O 2-5129 
cveningM, 163
3 " v i ;a  11 ~ ( ) i  d  p Y ~ j  u i i )  ROOM
cotlaK c, 220 w irin g , P r lc n  12,700, 
app ly  E . K ozak, D ougall R d ,, 
R u tlan d . 102
O N E  Y E A I l 'O L D Y iiE i)R O O M  
NHA d u p lex . F u ll b a se m e n t. 
F u ll p r ic e  $20,300, P h o n e  P O  2- 
3179. ' »8
C o u rie r  C lass if ied  
Call PO  2 - 4 4 4 5
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*H LtU bit B e s a r t i* .  ”  ^  ^  te iv * : Rvsntl. i l
LIVE R IN T  F R I f  IN 
SIDE BY SIDE D U M iX
licA{ P a rk  i i .d  p jjj.,ia i.v , 20 ft. L.i sii^r..»j,'n ciC ti s£.,V w nh  
ai:'.U'ig i t r a  2 tw n  ri:ri;?. f.,n 'idCr. CtotC t.r
U,;'« i'.t .1'*, 1 1 f e f f . j  (h.j-y d,.'wu ai'id $ l2 i
l-c r  l u l l  p ric e  I t f .M * . P t» ,.ae  T O  2-3L6J. i t  L  b
C. E. METCALFE REALTY LTD.
K ) ;  u ! )
I 'ih ic .A ia .)  AVt Kt-,1,UVV.NA
' m  TRADE HOMES"
iin:a["u',aU' 4 > ta r  {.l-.l fec-tne. B eau tifu l gr>.>unds. F a m ily  n r e  
lu itig  r w n i  With fire p la c e  »■ t <>a.k fu.«..r.v Cfisy deii. l i v e l y  
kttctu-u viilh dm m g a re a , V tircd 22t,). 2 bcd-rwirns. I ’t-m broke 
b . i t i .  g as  fu rm tce ; c a r p w t ;  F u ll p ric e  112.206,W w ith  
$2500,00 en d  c e r  a s  dowB p a y w rn t .  E a sy  te rm s . E x c lu s iv e .
UD.
*«« «•(. o«
Bill I 'lc c k  PO  2-4034 
G, S iK i d c r  PO  2-2515 
Lii Leht'.er PO  4-4809
PO  2 5544
C arl B itc se  PO  2-3154
G. G a u c h e r  PO  2-2463
H. .S, D cnncv  PO  2-4421
A, S alloum  PO  2-2613
SERVICE STATION, GROCERIES and CAFE
L ak esid e  loca tion  on  H ighw ay  97. D o ing  $100,000 bu,siness. 
T ru ck  stop  e n su re s  grxxi ca fe  t r a d e .  3 b ed ro o m  liv ing 
q u a r te r s  fo r o w ner. E x c e lle n t g a llo n ag c . Y ou c a n 't  go w rong ' 
on th is . Take.® $35.OCX) to  h an d le . F o r  m o re  d e ta i le d  in fo rm a ­
tion  on c ith e r  of th e se  ex c e lle n t pro{X)sitions c o n ta c t:
ROBT. M. JOHNSTON
REALTY & INSURANCE AGENCY LTD.
P H O N E : 2-2846 
,  E v en in g s;
Jo h n  P in so n  2-78.84, E d  R oss 2-3556, B ob Jo h n s to n  2-2975
l i t W 4 ^ 1 : 0  A  HO..M E F O R  A; yovAg, tu ie .
iii«Siw ,i8 v-iiesd cLii,. P t « » #  P O  $ .2 6 . M u r tg i f i s ,  l u u i s  ;32. W an fid  To l a y
i u p " 'M A l t K j S " " p w c i ^
I # i
to  bw .ii 44)». tek ia ., 4 . . t o ,  C .* ,  C « l ,
1 k * d ,  etcu i i« te * t  t r a d t o i . A l .  A U t O I  f O f  M M
ru,i*..&v'« . ¥.4 .'it Js-a ka'vi!! **  ' P* V4.,l4|¥S !,#.» tLieas
ALL ARE.VS
if  >iXi Ct'cd i:i.K»«'y , ,.
. . . to L̂ -y , , leiiiijdi:!
- ™ -.r. . . .     ...,
tw  ta..e ¥4 t o  KUW ’i'ivm k fd  UeU'A 1.14,. | »  P itonU sd 'f k 'llE V . s''r.A'riO,N WA<X)N,
toj( VoUgigv }v-u muh to  m L  U f'.. d i to '. i  fi'iiadet, tWkxttitU*,
:f 'v-u M l 'tu a l FteS 'I. M. “fh.  y  tM'*ke* to d  ry»4cM:« r td w .
•»V"U W 'lv'id ’.:ke Ul t o ' i t i !  to  i i j M     h * d  r v i - ip le ie  O'verfefcul A l-
. ' ' ■* > ’ - 35 . Help Wanted,
FemaleF'..».iti,*.s'i.(.e 1 .Ul itZ'f P > h i . K c E..., b C
p'i...'i.r I'-i.j
SL «:l m , m, ifi s i ,  m , » ,  t c * j ' 'r v p iK r  a n d  R L C L P n u M S i  
Mu.NLV'’" l u ¥ i> A N ™ O N ~ R iA L '^ “ ^
IxVX. i:ci?s.> tia Xi.iy tuv,iM.iy
pity ir 'n tilj. tlcL l 51.
Rt".»'itv 1  irsiiirifat'"* AgttiVy L ta  . 
i t s  P»erti.ard Ave ., P&,;»£:*» 1*0 F
» t.d  If
M .L l )  CASH'' 1V> t)U tU .)rt*U V .
i 'f  rri'*':!'*' t'lt}*  r''.';'’rt^*.£c» »t- 
rat.S'tf-.i P  K.'Sit t,v3 , 5l1
l".W f r  ts! d A £ t  U
kvi 5-1.53 F'arjfer I fe« 'with d'.;y:!'ij> 
I*..-.* H »»  1%%)} H.WO is',i.lef w iia  
590 sitk 'e  Hi,.,lot to e i 'ti t 'u i bo 'ta  
itfc-k.le® a re  u.'» ver;*' g«A l c « i-  
sliUi.iM YY’Ui tc c rp 't
rn:.*U t i t d e  If rw 'C M itry . TOw # 
TO 2~r2M m
2 9 . A rticles For Sale
R G ..A, \ 'l i  t.,if htrtt\>-<Jf'.,hij-
S•..*»!.>j";U* H i" ii J.iU tiC , licw , 
Jcd 'ac rd  ft<.>.rii U.» ItS) iti
I I "  z-rnsth P o r ta t l c  TV 153 95
M a jc tu c  lY -  
)L 'io r4  tV 'tib - t 1 » »
A e’iL''’, \VI.«'«'.) l i t  i>Irt P.t) S i 
G aitu sg c  B .iiuc!' 59 *rf>
S h u r- lir a t  Oil B . in u r  . 19 50 
iVs-s Oil B usfici,
i.rt'ge n ; c  . 19 95
E a sy  W ashing M uchm c 19 93
YVlU-YS 4 W 'HELL D R IV E
timUirn wi»gs.«. u*tx,4 ersUr'Cly fw  
tJe a iiu ie , i*ciio, 2 l« iif  f r v t a ,  
S"A*i.i tu t* ,  f i t *  'w te tluag  hijte..
tt '«de  *-Ccci.fle»,t, te rm *  
,v e .il* t4 t , Ptw sie BY 5 - » «  L>c- 
!v-it 6 p .m . S t
W l "  \X)l-JvS'WAUEK V lX X i lL
r «,»d h r* te r .  m ote* luwi 
;j*e.smsw.4i,«i luM v s e r tp d a d ,  
ll,,23o C sji lie. t*.r«ijcd w ith k»w
ut tk-'i dr,f»"B t.*yii:sC'£!. KUircd
4'. P a  I k'way H le,* th t c ,  8 i
; m r " "  ANGLIA ....... ....S A N T A lit
, U rm siug  i'tic: It net*' t'S r so I 'm  
i t.e.Ll.ttsg Utls t ru s ty , econcttn lcsl 
[c a r  w hich ycw r w ife w ill bv*.. 
I Pbcsne IX ) 2-42A4 ev ea iiii* , 103
FUR SA LE  1*31 G H E V R (>
1-1.1’/  1941 F o rd  iMckup B est 
uffcq talt-rs, PlK''oe TO 2-8140.
103
MARSHALL WELLS
B e rn a rd  a t  Pand-osy 
Pho-ne 2-2023
3 6 -  Help Wittled#
Male or Female
ATTENTION!"
S o y s  " Girls
, GomJ ti4 ith r:g  tw js  a.Kj g iiU 
Ciri e a rn  m t j*  {.-.Kkt't v.vjiixy,
{ !itc»  aiKl tvxi'uic* fjy »-<rUitig
Tlie D at'v  l ‘«,-«urirr la dyt»». 
tc.twB Kfkiw'K* Gall a t  Tfe#
: D aily Ccsufirr C irc u la l t i j f l  D*- 
' p.aitfrie-ui to d  as.k l>jr P e te r  !
: M-uW-u, t;f {dK»oc a n y t im e  —
THE DAILY COURIER
Pt) 2 44G
  ----------------------------- --— .J95,) IK )D G E  E .N O IN E. $50.00;
37 . Schools, Vocations
' -—  -.........   ■- P ho o *  TO  2-8080, 1401 V ernon
C O M P L E T E  VOUR II 1 G H Rd 101
:ich'(,-iol a t ha.n»e , - th e  B.C 
:w ay. F'or tr e e  In fo rm iU on  w rite : AUTO FO R  SAL-E.
E N J O Y  T H E  F E S T T \ 'E  
S E A S O N
w ith  te a u t ifu l  sound. We h av e  
Ix jw rcy  O rgan,). S herlock - 
M.anning P i.inos and  T e lc - 
funken  s te re o  c o m b in a tio n s , 1 
Wc give top  trad e -in  v a lu e  on : 
y o u r u sed  in s tru m e n ts , e a sy  I 
te rm s , and  free  d e liv e ry  any - j 
w h ere  in th e  V alley . A b o  u sed  \ 
I'.ianos w ith th re e  y e a r s  j 
g u a ra n te e ,
C ali P E T E R  K N \U E H  
P ia n o  T u n e r , a t 2-3269 
C A PR I M USIC 
Shops C ap ri
'47 CHEV .
8* P acific  H om e High Sctxx>I. 871 ^ R b  57 B u ie k
— VV. B ro ad w ay , V ancouver 8, KVi
nc. o r C O P O Box 93, Rel- ^ a f te r  7 p  m .
B C  tf ;_ ,^ ___
"----------------------------------------- 15(51
ow na.
DESO TO  -  GCX)D CXJN- 
D IT IO N , any  re a s o n a b le  o ffe r 
co n s id e red . P h o n e  PO  2-5368. 
   100
F IC E  and  ban k in g  cxfx-riencc T O R  SA L E  — 1950 D f 'l ^ l E
seeks M iuUar txisition In O k a -;S e d a n , R econd itioned  .
n ag an  a re a . Writ© to  B o s 24931 t i re s  like new . P r ic e  $200, P i., ..c
38 . Employment Wtd.
YOU N t r  M a¥ ,T 2~Y ^^^
D aily C ourie r. 103 ! P O  2-7410,
FU LL Y  E X P E R IE N C E D  AC- 
jC O U N TA N T, fa m ilia r  w ith  aU 
iphase,? at o ffice  jiro ced u re , re - 
I q u ire s  jic rm a n e n t o r p a r t  tim e  
T w ll io n . PO  2-2162, 103
M A R R IE D  M AN. 25 Y E A R S O F  
ag e . w illing  to  t r y  any  k b id  of 
w ork . P h o n e  P O  2-7791, 101
COURIER PATTERNS
1021 W ILL DO B A B Y SITTIN G  BY 
d ay  a t  $1,25 i>cr ch ild . A pply 578 
News a n d  Views sou can use R oanoke A ve. 101
in y o u r d a lly  liv ing— ' 
re a d  th e m  in  v o u r 
D AILY C O U R IE R  
W hy no t h av e  th e  D aily  C o u rie r  
;delivcrc<i to  y o u r hom e re g u ­
la r ly  each  a flc n u x m  by a  r e ­
liab le  c a r r ie r  boy? Y ou re a d  
T oday '.s Ncw.s . . . T o d ay  . . .
Not th e  n e x t d a y  o r th e  follovv- 
; ing  d ay . No o th e r  d a ily  new s- 
, p a p e r  i)ublished an y w h e re  c a n  
g ive  you th is  exclu.sivc d a ily  
se rv ice . In  K elow na phone  th e  
C ircu la tio n  D e p a rtm e n t PO  2- 
4445 an d  in  V ernon  LI 2-7410. tf
W ANT TO  LOOK A F T E R  
ch ild ren  in  m y  ow n hom e. 
Phone PO  2-.3047. 100
40 . Pets & Livestock
99
1961 A N G LIA  D E L U X E  -  h lll^ I 
ag e  9,000. P h o n e  P e te  S helbv  
PO  2-4M04, 103
19(J0"“ F A L c d N  — U5W  MHJ&i 
A G E . E x c e lle n t cond ition , te rm s  
o r  cash . P h o n e  PO  2-52M. 98
4 3 . Auto Service 
and Accessories
FO R  SA L E  ~  S P IT F IR E  SAW­
D UST b u rn in g  fu rn a c e , c o m ­
p le te  w ith  all duct.s nnd  a u to ­
m a tic  control,#, ex c e lle n t co n ­
d itio n , wood nn d  coal b u rn in g  
grate .s inc luded . P hone  P O  2- 
5142, 100
WOOD AND COAL H E A T E R S , 
c h ro m e  k itch en  se ts , 3 gorxl 
tr ic y c le s , d re s s e r s  anil chc.sts of 
draw er.#, See th e se  an d  o th e r  
good value.# a t  W h iteh ead s  N ew  
an d  U sed , R u tla n d , PO  5-5450.
ONE YARD WONDERS
lly  M A RIAN  M A R TIN
l.iMik! B im u e , sk ir t,  v e s t - 
each  ta k e  one y a ii i  S i-inch 
fn liric! W hip u p  thi.s s m a r t  out- 
(it for II ft'vv ito llarji in tw eed , 
flan n e l, jer.sey.
P rin te d  I ’a t le rn  9298: M ls,:e:i' 
Sizes 10, 12. I I ,  10, Ve.st. ik i r t ,  
tilouHc: e a c h  1 y a rd  54-iiich
fabric ,
F IF T Y  C E N T S  <.36c) in coins 
(ito ftam p .s, p le n fc i fo r thl.s im t- 
te rn . P r in t p la lidv  S IZ E . N A M E, 
ADDRFkSS an d  S T Y L E  NUM- 
B E lt,
Send o rd e r  to  M a ria n  M a rtin , 
c a n ) o f T h e  D a lly  C o u rie r . P a t ­
te rn  D ep t,, (10 F’ron t St, W,, 
T oron to , Out,
F 'lrs l t im e  c \ c r '  G li i in o ro i is  
m o v ie  l i a r ' s  w a r d r o b e  p lu s  116 
excltlii} ! sty  le.-i to  ew  tn  o u r  new  
F’e l l -W ln te r  I’a l i e i n  C a la lo g  
Send 3.3c,
CHECKED CHARM
Hy LAURA IV ilK E I-E R
N ew , (p ia iid , lovely! D eco ra te  
c lo th , c u r la ln s . a p ro n  o r  pillow;) 
w ith  th e se  luolifN.
F'un to  do! C-'ros.s-slitcIi on 
ch eck ed  co tto n —.'dze of ch eck  
d e c id e s  hlitclt s i /) ' ll 'lie a t 
m otif,) o ften  (O) di s ired . P a t te rn  
1)41: chart.# ; direction,':,
T H IR T Y -F IV E  C E N T S in 
coin*) (no  .stam ps, p lense) fo r 
thl.s p a t te rn  to  L a u ra  W lieeler, 
car<' o f T ill' D idly C o u rie r , 
N c e d lc c ra f t D i'p t,, 66 F 'ront S t. 
W,, T o m n lo , O ut, P r in t p lain ly  
P A 'IT E R N  N U M B E R , y o u r 
N A M E  an d  A D D R E SS,
Newe.'d ra g e  -Muocked acce;,- 
horli'.s plu.s 208 ex c itin g  iieedle- 
c rn f t de.signu in o u r  new  1963 
N e e d le e rn f t C a ta lo g —Just ou t! 
FYuihionr., furniH hinga to  e rn c lie t, 
kn it, sew, weave, en il)ro id e r, 
qu ilt. P lu s  free  i ia t le in , Seiui 
2.3c now.
SCOTTISH T E R R IE R S , 3 m on th  
old fem a le  t)®!'-’'.  S ire  a n d  D am  
A m erican  b re d , from  G lad  
M ac 's  K enne ls , th e  h o m e  of 
cham p io n s. M ake w onderfu l 
p e ts , o r  fo r show . $100. P h o n e  
L I 2-3885, ev en in g s L I 2-2396
ICO
g e e s e " F’0R ” ¥ a L E '- ~ P I I ( 3N E  
PO  5-5343 even ings , 99
A T T E N -nO N  
T im e  to  h a v e  y o u r  b a tte ry  
ch eck ed .
I f  it  c a n  b e  re p a ire d  w e w ill 
r e p a i r  it. I t  no t w o w ill in s ta ll 
" th e  b e s t"  a  "G lo b c lite ."
WALKF.R'S BATTERY 
SA L E S & S E R V IC E  
1435 E llis  S t. P O  2-4010
115
4 4 . Trucks & Trailers
31 FO O T  SCOTIA HOU SE 
tr a i le r ,  good cond ition . C an  b* 
seen  a t  H o liday  M otel. 98
F O R  SA L E  O R  W IL L  E X ­
C H A N G E  fo r g a rb a g e  b u rn e r ,  a  
3 y e a r  o ld  w h ite  e n a m e l oil 
ra n g e , w itli e le c tr ie  fan . P h o n e  
PO  2-7235 o r  w rite  to  B ox 2413 
D aily  C o u rie r. 101
G F:FI E II a  I - " E L E C r  R 1C " R E - 
FR IG E U A T O R  $85; C ab in e t 
sew ing  m ach in e  $85; F 'reneh  
P ro v in c ia l c lie s te rflek l s e t  $300. 
P h o n e  Mi'.s. B row n PO 2-2811, o r  
PO  2-7116, 100
A W a l n u t  s e r v i n ( ;  t a b l e ^
on w heels. D rop  side , 2 sh e lv es  
nnd  e x tr a  gins.s tr a y , s ize  2 7 'i  
by  39, like new . M ust b e  seen  
to be  ap p re e in le d . P hone  PO  2 
3097. 99
cillNA, SPA N ISH  S IL V E R , 
b rie -b rn e  can d le  s tick s , v a se s  
on sa le  ha lf p ric e  n l R ite lilr  
B ro lh e rs ' A uction  Room.#. 
fo r C liri.stm ns pre .sen ts. 100
D 'A N JO U  P E A R S  AND Apples", 
$1,25 p e r  box. B ring  y o u r ow n 
c o n ta in e rs , O k an ag an  Packer.#  
Co-Op U nion, 1351 E llis SI,
M -W -F-tf
D A N iSH  S rY L E  O N E Y EA R  
old 7 ft, ch e s te rfie ld , n:i new , 
p r ic e  on ly  $125, Phone PO  “ - 
4220, 102
F'OR s a l e " -  t'O I,E M A N  <)lL 
lu -a le r w llli b low er, 50,(MM) B TU , 
com phd)' w ith  Im rrel nnd  oil 
line. P hone  PO  2-6151, RK)
V IO IJN  WOOD AND COM - 
PL E T F: fitting '; for 3 v io lins. 
Well re a -o n c d , I’hone P O  2-380.8,
1(H)
N E A R L Y  N EW  2.piF:C Fi ioungc 
su ite , d a rk  Ijrowi) $90, P hone  
PO  2-72.12, 106
F l i p  SAVVDIJST A N I)”  D RY  
bniNhw(K>d. P h o n e  PO  2-6180 o r  
PO  2-3739 a f te r  5:,30 p .m . 99
M e 'lN r O S ir  A P P L E S , " f'R E E  
d i'liv c ry . Phone 5 6101 la tw een
Saskdtchewan Chief Justice 
Elevated To Supreme Court
Call PO 2 - 4 4 4 5
12 iKMUi and  I p ,in . 98
O IL  R A N G E, V ER Y  GOOD eon- 
ilition. ren .ionnlile p rice , Phfm e 
P 0 .2 -3M L  PC
O IT A W A  ( C P ) - C h ie f  Ju s tic e  
E m m e tt  H all o f S a sk a tch ew an , 
c h a irm a n  of th e  fed e ra l g o v e rn ­
m e n t 's  ro y a l com m i.sslon on 
h ea lth  .scrvlce.s, ha.s b een  e le ­
v a te d  to  tlie  S u p rem e C o u rt of 
C an ad a ,
Ills  a p p o in tm en t n,s a  pui.sne 
Judge, an n o u n ced  F’rid n y  n ig h t 
by  J u s t ic e  M in iste r F’lem in g , 
e llm ax es  a m e teo ric  r ise  fo r th e  
64-year-old, w h ite -lhn tehed  Ju r­
ist,
In 19.57 he  v aca ted  the  sen io r 
p firtner.sh lp  of a Sa.skntoon law  
firm  to a e e e |) l  n u |)o ln tm en t a s  
ch ie f Ju.stiee of the S ask n teh e - 
w an  C o u rt o f Q iu 'cn 's  B ench .
F'our y e a rs  la te r , in 1961, he 
wa.s n a m e d  ch ie f Jirstlee of Hie 
S ask a tch ew an  C ourt of A ppeal, 
will) Ihe ad d ed  title  of prov ln- 
clrd ch ie f ju.stiee.
In th e  s a m e  y e a r  he w as .se­
lec ted  to  h ead  the i.ev in -m em - 
b e r  ro y a l eomml;<.s|on on h e a lth  
se rv lee s , eho.sen by P r im e  M in­
is te r  D le fen b ak e r to s tu d y  how 
the h ig h e s t po.ssilrle s ta n d a rd s  
of h e a lth  c a re  can  b e  m a d e  
av a ila b le  to  a ll C an ad ian s.
R E C E I V E  TICHTI5HINY
T he eom m is.slon held  putdle 
h ea rln g a  lii ev e ry  p ro v in ce  o v e r 
a perlfMl of seven  m on ths e n d ­
ing la.st J u n e . Il.stening to so m e­
th ing  ov) r 3,(HM),(((K) w ords of 
o n d  t«"itlm onv anil le e e lv ln g  
ab o u t 4,50 w ritten  brief;:.
T he eom m i-,skill Is ex p ec ted  
to m a k e  its rep o rt abou t nex t 
Ju n e ,
T ak in g  o v e r a s  S usk idche- 
w a n ’a ch ie f lu s tlce  w ill be  M r, 
J u s tic e  E , M, C ullilnn , 56, a 
Judge of t h e  S ask n tch ew an  
C ourt o f A ppeal,
In jo lidng  Ihe fiup rem e C ourt 
of C a n a d a , C hief Jm ith 'e  B a ll 
Hiiceeed i in. C h a r I c # H, 
I/>eke. w ho re tire d  au tzim atle- 
a lly  S ep t, 16 on reu eh ln g  the 
r la tu to ry  r e t l r n n e n t  a g e  o f 75. 
(3 u e f .Instil 0  H all's  np|>o(nt
m e n t bring.# th e  h ig h e s t c o u rt 
In th e  lan d  up  to  its  fu ll 
s tre n g th  of n ine  m e m b e rs .
H e w as  Irorn n t S t. C olum - 
b a n . Q uo., b u t m oved  w est a s  
n Ixry nnd  w a s  educide tl in 
Sa.skatiKui. H e g ra d u a te d  from  
th e  U n lv en ilty  o f  S a sk a tch ew an  
law  school In 1919 an d  w as a d ­
m itte d  to  Ihe S a sk a tc h e w a n  b a r  
In 1922.
HERVICICH O F T E N  F R E E
L ike h is  elo.se fr ien d  th e  |tre s -  
e n t p r im e  m in is te r , lie ofte- 
took on case,# w ith o u t hope o f 
p a y m e n t, s im p ly  b e c a u se  he  
b e liev ed  th e  p e rso n  c h o rg ca  
w as n o t g u ilty .
H e l,s a fo rm e r  p re s id e n t of 
th e  Law  S ociety  o f S n sk a teh e- 
w aii an d  v ice -p re s id en t fo r Saa- 
ku le tiew n n  of th e  C an ad ian  B a r  
A ssocia tion ,
An o u ts ta n d in g  R om an  C nth- 
o lle  la y m a n , he w an ch a irm n n  
o f the S a s k a t  0 o  n s e p a ra te  
school lM)ard fo r 10 yearn  nnd  • 
h a s  se rv ed  a s  e h a lrm a n  o f tho  
b o a rd  of Hankatoon'fl S t. P n u l'n  
H o su lta l. He Is a  p a s t p re s id e n t 
o f  th e  C atho lic  School T i'u steca  
A s R o e I a  t I n n of S a sk a tc h e ­
w an  and  a past g ra n d  k n ig h t o f 
th "  K n lah ts  o f C olum bus.
F'or 12 yeaiH  he  w aa a m e m ­
b e r  o f th e  sen id e  of th e  U n lv e r- 
.«it'’ o f S a sk a tch ew an .
H e l;i m a rr ie d  to  the fo rm e r  
Isab e l M ary  P a rk e r  of H u m - 
t)okll Sin k, T h '-y  h a \ e  a d a ii 'd i- 
te r . M r s .  .1, B W edge, nnd  n 
H o t ) ,  Jo h n  E m m e tt.
EXO'TfC 'rS R T E  
VANCOUVER (C P ) - -  A long- 
N horem an w ith  a tawte for ex o tic  
food.*) w as fined $50 re c e n tly  fo r 
,Hfs«et»Ring goixhi i l l e g a l l y  
biouM ht Into tile co u n try . M a u r­
ice  H ayden  p lead ed  gu ilty  to  
|MM.seRHing a q u a n ti ty  o f sm u g ­
g led  g rw ls  inc lud ing  can s  o f
e h o ro la te -eo v e red  an tn  nnd frog  
........
KUEVE IT OR i« rr " ^ 1  feonom k Outlook In U.S.
f f t  • • I  r  TL I • •^  ” I Brighter For Thanksgiving
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HASKT D O N B A U C K
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1. C hum s
6 . S c a b b a rd  
m o u n tin g s
11. G rccii- 
la n tl 's  
I 'o lo iii/c r
12. T o s e lU e ; 
collcxi.
13. T ib e ta n  
prlc.st
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S lo p ! : 
n a u t .
29. Itecon ie  
le ss  .stiff
30. T en  
th o u san d
S(|, laeti'i s
32. C o m p a s s  





m e a M u e
37. Iv rro r
41. F lf
44. Izndfi-
la n a 'a
I Xing 
Ix icn tion  
of
I 'lu lh e n o n  
Sen e a g la  
I ’llin led  
RtHlenl# 
IKHVN 
lliivv iim in 
f u e
goddess
2. A ncien t 
S y ria
3. ilrn n c h
4, H e a d  
i i tv e i i t iK
5. T r ite  
e .tl 'te ss to n  26,
6, S h a iiien
7, B ehave
8. E d o m ite  
c ity
9, N ative  of 
E ll u riu
1(1. Di.spntelied
tion
22, A lw ays
23. T alU css 
ro d en t.
So, Am. 
Ncw.s- 
p a p e r s  
Dev<»n 
r iv e r  
P igpen
31, Spoiled 
35, A nesthetic  
3(1. Inc ites
37. " O f - ......
nnd  M en"
25,
28.
S a tu r d a y '!
A nsw er
Hi, E nrge  
III te ry  
of heart
19. .Malt 
l i e v e r a g e
20. S m a l l  
\  a ih '.v
21.  E . v c l u m a -
38, Subtle  
em an a tio n
39, Counl.v; 
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4i u 4 j H
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fT O C *. l t % l .E r T  I 'P
1% e  i l ' X - k  f n s r k r t  » , h < * w * d  I s -  
e . i e * i i s ' 4' r v » r : . f ' . d e , E c e  t a  t h e  e x t # * .
€ftvy. puria%,f its f i re  thrc*.gh 
th e  hj-ur’h cor.sec-ut.’ve w eek  and  
r tw c h ix j its  h i |h e s t  level la  t i i  
i c o n l i a ,
M e»fi*h iie , the p r e 1 1 d e a  t 
a r t* d  to  p rov ide w h a t t e  caU evt, 
a  " e e e d e d  boc«t ta  th e  eco o -i e n te r m g C an ad a ,
'Chute Fails; 
Pilot Survives
ItLjQ'tN, Scc4k.ti<i tR eu t- 
« * * —A Itey id  Navy 
wfeoK Si*r*cfevt« fa l i« i  tu  
i » l » e o  p r o p e r l y  a f t e r  h ®  
e ja c tt t l  tu m K if  fronr lus 
Sc.iaiil*j- l e t  a i ic r a f t  t« il 5(» 
f « « t  F r t d « , y  tad mctpad u a -  
tk»ft
Tt»e aca t, w t'Ji U* ow u 
p a r a c l i u t a  ot.*e«, 
wi'tjs ta rn  iL'BOiii Pj 
t t e  gi'm asd a ad  b tl js id  cv*ih- 
im  th e  fa,a H« la ad e d  ta  a 
r*«.!4 trf tXutAhe.
“I tia.rdSy fe it a tb in g ."  
Sufe - Ll, (Tu'l»t£:>t.ijer t-egg, 
?3. sa id  l* l tr ,  .After a )«>»- 
p iU l c te c k  * up t e  wa» 
prorw uaced '■piacUtally un- 
h u r t. ''
T h e  p la n e ’# w re c k a f*  w*» 
ic fc tie red  ovei a  q u a rw !  of
a lrJ.le.
D fvaluitiofl Ups 
Price Of Imports
OTTAWA <CP> -  D ev a lu a iiv a  
«f t t e  C a n a iiiiii d ta ia r '#  e i - .  
ch an g e  r a te  h a t jack ed  up tae  
{.ficei of t:T4 .iiDrlcd goodi w ith ­
out { jreveolicg  a n'.iwig rU'C m 
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CONTRACT BRIDGE
THE OLD HOME TOWN By Stanley
By B . JAT B E C K E R
(T op  R econ l-H o lde r m  M a s te rs ' 
in d iv id u a l C ham pionsh ip  P la y )
FA M O C S IIANTMI 
N o rth  d e a le r ,
E a s t-W e st s 'u b e rsb h s .
KORTK
4 A K Q J 7 1
W 5
# 9 4  
4 )7 0 6 4 3  
W M T  ZASn
# 8 6 4 3  R 5
# ------  » 7 4 3
# A J 1 0 i S S  f t K S 7 3  
4 * 7 5  4 A K Q J S
8 0 1 T H  
# 1 0 9
#  A K Q  J i O O S e i
♦  Q 
# 8
T h e  bidding; 
K o rth  E ast
7 #  2 4
Dbl*. P asa  
P a s t  P ass
S o u th  W eat 
4 N T 5 #
6 •  Dfela.
Red trie.
— a ce  of oia-
0 - 1 0 3  
O SS M
s a i a a
O pening  lead  
m onds .
"niis d ra m a tic  h an d  o c c u rre d  
In th e  m a tc h  b e tw een  G re a t 
B r ita in  a n d  th e  U n ited  S ta te s  
d u rin g  th e  L ad ies  C h am pionsh ip  
p la y e d  in  T u rin  in  1960,
W hen th e  Briti.sh w e re  N orth - 
S ou th , th e  b idd ing  w e n t a s  
show n. T h e  co lorfu l B ix l M ar- 
k u s, g en e ra lly  re g a rd e d  as  
E u ro p e 's  top  w om en  p la y e r , b id  
six  h e a r i s  and  th e n  red o u b led  
w h en  she  go t doubled .
A s c a n  b e  seen , M rs . M arltu s  
shou ld  h a v e  gone dow n one. 
I lo w c v e r  sh e  a c tu a lly  m a d e  th e  
s la m  an d  sco red  1.570 p o in ts  in 
s te a d  o f go ing  minu.s 200,
H ow  th is  c a m e  ab o u t is  q u ite  
u n d e rs ta n d a b le . T h e  A m e ric a n
W ett led  th e  a ce  of d i a m o n d s , ^  
an d  E a s t  signaled  w ith  t h e , ^  
e igh t. W est 1«1 a n o th e r d iam o n d  ; ^  
and  th a t  w as th e  en d  of th « t;« < ( 
M rs, M ark u s  m a d e  the t e s t  o f ' | / |  
the  tr ic k s .
O bviously , a c lu b  sh ift w ould ; N  
h av e  d o n e  th e  job . hu  ttlii# w a s j m  
a d iffscu lt p lay  for W est t ® j ^  
m a k e  E a s t 's  o v e rca ll m ig h t I ^  
h ave  done Use job , bu t th is  w as : 
su it. In w hich  ca .'e  a c lu b  sw itch  
could p ro v e  fa ta l, FX irtherm ore, 
E a.st's  sig n a l in d iam o n d s c o m -, 
rn an d cd  a  d iam o n d  an d  no t 8 
sh ift to  c lubs.
T he  fa u lt if an y , m u s t be  
' c h a rg e d  to  E a s t .  A good case  
I  can  b e  m a d e  fo r E a s t  to  I'lay  
th e  tw o  of d iam o n d s , n o t th e  j 
e igh t. T ru e  enough, th is  w ould 
seem in g ly  d en y  tho  k ing , b u t 
Ea.st should  fe a r  th a t  a d ia ­
m ond co n tin u a tio n  m ig h t b e  ru f- 
f« l .
E a s t 's  b e s t  p ro sp e c t l.s to  w in  
a c lu b  tr ic k . She h a d  o v e rc a lle d  
w ith  on ly  a  f iv e -ca rd  su it and  
could  h a v e  h ad  six . E a s t  can  
re a s o n  th a t  if W est h a s  four 
c lu b s , a  c lub  sh ift w ould  b e ­
com e im po.ssible, b u t th a t  if 
We.st h a s  th re e  club.s, a club  
sh if t Is m a n d a to ry .
O n th is  b a s is , W est w ould | 
co n tin u e  a  d iam ond , d e sp ite  th e  , 
d e u c e , if .she w as  looking a t |  
fo u r c lu b s  in h e r  h an d , b u t no t 
If sh e  h a d  th re e . T h e  re a s o n ­
ing  is co m p lica ted , b u t q u ite  
sound .
A t th e  second  ta b le , the  
A m e ric a n  N orth-South  p a ir  b id  
a n d  m a d e  five h e a r ts  fo r a  good 
re s u lt ,  s in ce  E as t-W est could 
h a v e  m a d e  six  c lubs o r  d ia ­
m onds .
AS Il2  KC’JHPi 5*4 lAStlRU RfOf  fW A )« 0«C « 
W4K0 KtCHlCKS mS fOSiTtOM TOMWtr SUtt Mi'S 
gOT VnOUTiWa CUgWI TfWaTDttJAl. ttATlRS.
ua^ptaai|t 
OAGvn'O O O -IP I
SOMCTHINQ, ^  
V J .  W JU.'vOU PBOMISE
MUMW eii,T)«4Nt 
W rv asu  In iA U R t« l75  
PRAOCITMSAeNUf 
HAVt NO RA5AR 
itlONTtreMACUXD 
(XJVIR 0*$CUlt£5 
T )«  COASTDHf
CjWYGihwaiwRifr 
I **ltCa»S4IX fin5^
YAMKtf i s m u t d o ^  
CWKAM niW tlOltY,




Mr  T  o R c s s
TW A N K  'iXXXOCAfi 
Fan hCT aETTiHvJ 
M A D
OH,! G ue« t we KNOWS ms
MEPICINS ALL R IG H T ....
YOUR HOROSCOPE
G ood p la n e ta ry  r a y s  now  e n ­
c o u ra g e  m e n ta l a le r tn e s s  and  
p a r t ic u la r ly  favo r those  in  th e  
b u s in e ss  an d  f in a n c ia l p ro fe s ­
sions. S om e slig h tly  a d v e rs e  
a sp e c ts , how ever, w a rn  a g a in s t 
o v e r-a g g re ss iv c n e ss  in a ll d e a l­
ings . Y ou w ill a c c o m p lish  a 
g r e a t  d e a l m o re  by  b e in g  co ­
o p e ra t iv e  a n d  g en tle  in  sp eech  
nnd  m an n e r .
F O R  T H E  I I IR T IID A Y
If tom orrow  i.s y o u r b ir th d a y , 
y o u r ho roscope in d ic a te s  th a t 
you c a n  m ak e  e x c e lle n t ga in s 
bo th  jolr-w lse an d  flnnnein lly  
d u rin g  th e  n e x t th r e e  m on ths. 
H ut .you w ill h av e  to  ta k e  iirnc- 
ticn l nnd  v igorous ac tio n  on 
w ork  wiUi w hich  you  a r c  fm nil- 
ia r . D on’t  lau n ch  in to  u n c h a rte d  
se a s .
A void e x tr a v a g a n c e  d o n 't  
.specu late  an d . d u rin g  M a rc h  
a n d  A pril, re -e v a lu a te  y o u r e n ­
t i r e  f isc a l p ro g ra m  an d  p la n  to  
o p e ra te  on a  con .scrvative  b a s is  
fo r s e v e ra l  m o n th s, s in ce  y o u r 
n e x t good " b r e a k s "  w o n 't a i>  
p e a r  laeforc S ep tem b e r,
W h ere  pcr.sonal m atto r.s  a re  
c o n ce rn ed , th e  p ic tu re  i.s a 
p le a s a n t  one. D om c.stic nnd  
so c ia l m atte r .s  should  jiro sp e r 
fo r m o s t of th e  y e a r  a h e a d  nnd. 
If you  m e  sing le , m a r r ia g e  is 
a p o ss ib ility  in .In n u a ry , M ay 
o r  Ju n e ,
T ra v e l will tie  g o v e rn ed  hy 
g en ero u s  a sp e c ts  l>etween M ay 
a n d  A ugust o f nex t y e a r .
A cld ld  tx irn  on tliis «lay w ill 
lie endow ed w ith  a gay  an d  
liv e ly  perH onnlity  a n d  g re a t  In­
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EVER HAPPEN TO YOU?
“(H e VOQ WHO SfiXOH 
L A S r S0MKN6R: WHEM HE 
A  W H -C M tC  UNPEgSTANJP 
i N H A t  £ « A N 6 6 P I
By Blake
O .H I.V  t  R i  rU H I I lO T I . ~  H e re 's  bow lo w ork t . ,  
A X V I M .  H A A X R  
U L <1 N C) F  E  I. I. O W
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E a c h  d a v  th e  eivte te tle ra  a r e  d if fe re n t
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Confidence Flows Again 
Through Canadian Stocks
WARSAW PACT
' ( k a .  W * v d  I  B a t o w .  9 k  feM  
Immmi 6 p |* * l i id  C lw tl a t S ta l l  
at fete ' Waraaw Fact ! 
SMrvuxi km'm*. M x x O a g  fen 
t t e a  t t e  S k n - te t  m tw *  a g m x y ,  
—(AI* Wtr*fsfc»H»*t
Boy Shot Friday 
Two Arrested
PE N T IC T O N  <CPt — KCM P 
K aaday  a n e * ie d  tw o  O liver rneii 
• A i  c b a rg e d  t t e n i  w iih  c iirn & a i
Ul f c O W e i 'S k *  w i th  
t e a  a iM o t i t tg  v t  I S y e a r - t i k J  I k m g  
I C J k *  • •  t e  t e o v i f  t o  c a r  IQri- 
Aty night.
I l t W  M «  A , 0 » i* » id .  22
•Jid  Ik&ert G«srf« B a k e r, S§, 
t e t e  v i  O l i v e r ,  
liiliKT I'liffrred  •  R e te  w tm d  
mtmm ■ buUet « • «  fired  in to  tee  
ri*r t o  r»r. It }>at»cl 
te m tid k  th*  trunk; an d  seat*  of 
t t e  v e t o k  a a d  f r a g ro e n u  
ladged te t o  right tkk.
Wttkr if te good ccmtetJioa te 
te « |4 ta .t  here.
RCMP tald tte' atet •pfjareatly 
* * f fim i frcMTt a e»r ttet ted 
teen trallte* Mliler fwr 
ifiiiteiie# akm g tte  M gbw ey 
•a trtii o f t e r * .
• j r  P C T B i  '© P e f  
C a w h A te *  P r « « *  U u M  W r l k e  
C w llA eiC *  f l a w e d  ttew ugh 
C ajiyH teM i s l iiic g  n o u t e u  a g -a jii  
w s i d i ,  p c ic .# *  s t i i i
t o t t e r  a t e v ' t  i t e a r  C y t m m u u  
Im i *. I
T t e  t e t e x  t e a  g a t e e d  t e  'p c a a t f ; 
t e  t t e  £4  p M t - c r u i i  t i * 2 h a g : 
day*, {lu taag  n  a t  t t e  t e l  k v t l } 
i i a r k e t  'tec to k riaaa  w 'te felt't 
t t e  ixaiicx  t t t i u i d  * ia U  t t o  m t * k t  
m m s  t t e  t e a  f a r f a t— t t e  n : i id " A 'jg - ! 
m t  re « » % e r> ' k»j>— * e r «  p r o v e d ,  
• T o c g ,  a *  «  l a i i t e d  t te o 4 f .g li  t ?  i t  ■ 
t e r r i e r  'W tte  « * m ,  g a m i a g  u w r *  
(da (joiirtr. 
t o e w t e a d i & g  t t e  t e i u r t r i a l  
, r k *  w c r *  t t e  t e i d u .  r e i k c t m g  
ts ro w tm g  i B V e « to r o p tu u iim  I 
y « a r - * a i  e a i t o g * .  w M r& j 
a r «  « « p < e < ie d  t o  t e  a u t e t a a t u i l y  I 
t e f t e r  i t e u  U *l year''* . |
A U  t t e  U « ie d  « 't t .a jr te t '« d  t e a k * !  
• t e w " « d  g a i n *  r i m g i s i  f r e m i  | 
S t o B t r e a ! ’* f r a r u c a w J  r t t *  to !  
T o f o e t i i> O u i! i . i ia '« s ’ i  of 
M o to r *  h a d  im  u n o i-u a 'i ly  1 
» t r u c g  w e e k ,  a *  t t e  o u tk M k  t o ;  
a a l e a  i a  t t e  1 W 3  n i o d c i  y e a r ! 
g r o w *  i '0 , j i e r .  C t e y t l e r , .  F o r 'd  t r f '  
C a f i i d *  t a d  G o o d y e a r  T U e  a l l ;  
a d v a a e e d  t e t w 'e e a  17 a a d  1 d , ‘ 
I w h i k r  U S .  F o r d  a a d  G « r * r r a i i  
M o t o *  e a c h  g a m e d  f r a c l t o i a U y . !
S te e l* , w k ic a  t e n e f i t  i l i g h t l y ! 
f r c a i r  m i r e a a m g  a u t o  a ak * . rt»*«{ 
r iM d e a t iy  * «  a v e r a g e ,  i
tn  t t e  utUtUe*. gain* o u t-
f c ^ i t e r c d  'kmm* gkim t e  wms. 
P ow er CW jAiraliii* k 4  t t e  w ay. 
i M a g  r a w re  t t e J i  f l ,
B * * «  B te ta . |*  wma t k m m t g ^ y  
m t a e d  u a  t t e  w « « k ',  e * -
sfeuragmi <to$to'ai« a**'* r*- 
t e f i t j y ,  a t e  t o ' t m g  g a m *  'b y  a  
t e w  k e y  
t ' a i i t o i b r K l g *  j u t t t t e  M  a t e f  
l o t o i t e k a i a i  N k k e l  t e V 'a M t e i
n  I
W e r i e r a  t e »  w e r e  f t i t e  t a t *  l a  
i t e  w e « k  b y  k » a g ;- ,« w a .i 'ta i c«w > | 
ftrm ,*E iitio  i d  l e r i o *  o i  a a  o f f e r }  
b y  P a c i f i e  P e t r u k i u m  t o  l a a * :  
o v e r  B i i k y  t e J t i u r B  O U , B a y s e l  
w a *  u p  l l t e  a t  f i l , S 1 .  w t o e  F » -  
c t l i *  r e f f i a m e d  u e r t u u t e e d  a t  
113
T o t a l  t 'tr fu i 'i 'ie  a t  T c a o ia to  w a *  
i l . d W . T I i  M a r e *  e o m j i a r w d  w iU i 
l l .S T f ,4 S 4  l a , I  w  «  «  k^ i J o i l a r  
v a i t e  wa,* H l . W . l W  t ' « n . p « r t e  
w i t h
CM  la d e *  a !  T u r o u t o .  t t e o a - |  
t r i a l *  g a u i t e  g  M  t o  t e *  * f .  b a w e i  
m e t a l *  I I I  u  i f f  i d  a t e  W'Wt'-1 
*r» oiU < te  to 1211*. tkiM ii 
,«1 to  I t  43- 
V o la m e s  a t  M t : e ! r « * l ;  I t e .u * -  
t r i a l * ,  * t e r e *  f t j iD p a , r i :d
W 'lsb l a s t  w e e k ,  m m e * ;
l . T l 2 . ® i  r b a r e s  t'o jaijw u '-e id  w i t h  
l , 2 Q , t e i ,
G b  m d e *  a t  M o n t i e a l ,  t a d u a -  
I r i a l s  r o a e  2.8 t o  US 1. u l U t t l e s  
.5  t o  l » , T ,  b a t s A i  2 1 t o  1 2 5  I ,  
i-oruiioaite 2 1 to U t *  a t e  ivap,. 
r t t  I  J to Iff,5,
i m s h S e d
InTradile
I M W P l M D l i l C E .  f e w '*  
<AJ»» — m m e t  p w te te a *  w «t«  
t e e d g ip B B *  m  t t e  M t a t e *  -M m - '  
d a y  a *  muMd t e a r d t e  :
IW * t t o u ^ t e t e  t e  t t m  d ay  %d' 
t e " « e - 4 a y  j a i i  a w u n g i e *  t t e y  
c t e M  r w t t e r  t a a f t  p w y  | l i  f m e *  
t o  t ite n e  to i«ad  t e i r  e&il- 
d m i  to  * t»w w i|¥priw te a c t e t e .
O o u f i t f  a l t o r a t y  W t i i i a m  
O 'C o c y s te l  s a t e  t e  m a y  file  l a  
t e i r u r t  ©Wirt to d a y  a  
t o  a i t  u i i y s c r t u a  t o  d to a e  t e  
tw u a c te o la  a t i a t e t e  fey
31 * t t e e « t »  l a e a r  l l a w d t o w a ,  
Bor-ai id  t e *  i » t t t e * * t  tow a 
city '..
S t a t e  k w '  r e q u i r e *  t e t  
a c t e o k  t e  t a u g i i t  b y  c e r t i l i e d  
l e a c t e r i .  A  c e r t i f i c a t e  r e q u i r e *  
a  c o i W f e  d e g r e e .  T t e  A m i a h  
a c t e e l *  a r e  t*ugh.t b y  t w o  
t e a c t e r i  w i t h  d g b f t ^ p r a d #  « i u -  
c a t k m * .
I t e  AiaiiJh co tttead  i t e i r  c lu l ' 
d re a  n eed  o e jy  a a  e igb tii-g i'ade  
edttc-auiw  t o  t h e i r  ’‘» i .a s p ie  
f » . r r a  l i fe ."  a o d  » a y  t e . y  » e e  ».;» 
re « * .»  t o '  c o lk g e  . « la e « i« d  
t e * ' f t e f f  w h o  f a a a o t  t e  t o r e d  
fu i ' t t e  * 1 2 0  a  ii«jC',U5 t t e  A a i i s i i  
t e * t - . t e r *  g e t
M USS ACiALN
Q U E S 2 I E L  ( C P l - M i y o f  A .V .  
r r a a e r  W 'lli h e t k  r e - e l e c t k «  in  
t h e  I t o e m t e r  c i v i c  e l e c t t o a s .  
A k i e r m & a  C e a l  T t o g t e y  a n d  A r -  
t to k l  S w e t i e r ,  a  m e a t  p k k l a , g  o p -  
e r a t t e .  n a v e  f i l e d  t e t e t t  t o  
tw o  a 'k t e r m a i i l c  » e * t i .
! V A I « W «  t » |
' C t o b  i d  B . C .  a i i f t e k k  a n y
teklk te fete t e « , j w l i d f e | i f i i i t e
fei*' giihNte• te fc lte B M td  liunw  Mm» m  S w « y  |4 f e r i» u « is  * « -|$ to e ,. lU. T t e  teu rw e  w m U  e m l c l H «  ia . t e g  : f e f  t e  d M i
Students learn  Outside' 
Not Only Inside School
Two Party Rght 
Seen For Pi.1.
C m R L O T T ET O W *N  (C P ) -  
U f ik te  •  d a rk  b o rs e  tu d d en ly  
• f ip e a r f ,  th*  p r w to c la l  e lec tion  
h i  P r io r*  E d w a rd  I i la n d  D ec. 
10 w ill b* tm e w h e re  th e re  a r*  
BO th ird —o r  fo u r th —p t r t y  c a n ­
d id a te s .
N om ina tions c lo se  a t  4 p .m . 
A ST  to d ay . A few  h o u rs  befo re  
th a  d ead lin e  on ly  P ro g re ss iv e  
C o n se rv tU v es  a n d  L i b e r a l s  
w e re  In th e  ru n n in g  fo r 30 leg ­
is la tu re  se a ts .
P re m ie r  W a lle r  S haw ’s Con­
se rv a tiv e  g o v e rn m e n t seek s re - 
e ’.ectiOQ 31 m o n th s  a f te r  re ­
p la c in g  a  L ib e ra l re g im e  th a t 
h e ld  office  fo r 24 y e a r s  u p  to
is e a .
I t ’s th*  th ird  o f fo u r p ro v in ­
c ia l  e lectloR s c a lle d  In  a  m on th . 
Q uebec  a n d  N ew fo u n d lan d  re ­
tu rn e d  L i b e r a l  g o v e rn m en ts  
N ov . 14 a n d  19 re sp ec tiv e ly . 
A ianitciba p a s s e s  ju d g m e n t on 
I t a  C o n se rv a tiv e  g o v e rn m en t 
D e e . 14.
A lm o st 150 c o u n tr ie s  b u y  E ng - 
HFh ta b le  ch in a  a n d  C anada  
h t ^  TO p e r  c e n t  of Its  U b le- 
llrw a  B r ita in .
M IAM I B E A Q I. F la .  ( A P ) - !  
H igh ichcxA E n g lish  te»c.her» i 
h av e  b een  a sk e d  to  face  th * i 
f a c t th a t  “ in  o tir c ities , m e a t ' 
te a m in g  o c c u r s  outsid* t h e ' 
c la s s ro o m ."
W iUiam D. B ou tw ell told a 
«>oventk>n m e e tin g  o f th# N a ­
tio n a l C ouncil o f T e a c h e rs  of 
T e a c h e rs  trf E n g lish :
“ T h e  s h e e r  q u a n ti ty  o f Infor-1 
m a tio n  conveyed  by  th e  p re s* .' 
m a g a iln e s , f ilm s, te lev is ion  an d  
ra d io  f a r  e a c e e d s  th e  q u an tity  
o f la fo rm a tk a i c o o v ty e d  b y ! 
school t s s t r u c t to i  a n d  te a ts . 1 
■ This ch a llen g e  h a s  d e s tro y ed  \ 
th#  m onopoly  o f th e  book a s  a  
te a c h in g  a id  a n d  c ra c k e d  th e  
v e ry  w a lls  o f th e  c la s s ro o m .”  
B outw ell w as  rev iew ing  a 
new  book " u s in g  m a s s  m ed ia  In 
th e  sch o o ls ."  w h ich  th e  council 
s tio tiso r td  an d  o f  w hich  he w as  
ed ito r.
H e to ld  th e  E n g lish  te a c h e rs  
th a t  th ey  h a v e  a  d eep  re ip o n - 
sibU ity fo r w h a t h e  ca lled  " a d ­
v e n tu r in g  In to  m a s s  m e d ia ."  
H e  c ited  a  r e c e n t  re p o r t th a t  
th e  a v e ra g e  A m e ric a n  is e x ­
p o sed  e v e ry  d a y  to  a t  le a s t 1,500 
Invd tatlon i to  b u y  som eth ing  o r  
d o  som eth ing .
H A V E K E Y  R O L E  
H e a lso  sa id : ’T  e 1 e  v  1 slon, 
f ilm s, a n d  ev en  li te r a tu re  w ill 
n e v e r  r is e  h ig h e r  th a n  the  s ta n ­
d a rd s  s e t fo r th e m  b y  a u d ­
ien ces. A nd w ho Is in  th e  m o s t 
s t ra te g ic  sp o t to  c r e a te  d is ­
c rim in a tin g  a u d ie n c e s?  T each ­
e rs  o f cou rse .
F f c l  L  Y O U R  B t Y I
L»r
a i R i s r . M . A s  
YOUR ORICLNAL 
UlLALni FOOD STORE
1 4  y e a r s  l a  K e k w m a
Health Prw lucts






L e t ro# show  you  th e  m a n y  w ay s 
i t  c a n  h e lp  you .
Jack O’ReQl;
S e r v 'i n g  K e l o w n a  
D i s t r i c t  
w i t h  L i f e  I n s u r a n t *  











Pto* to Bwil wtt-fhT-town card* FIRST CLASS. Pro- 
Fumtial handling acwta tlum first, aends thom by a(r, 
•ton oorrecto wrong addreaste. □  Buy atampa ito«). 
Aak foe them in mnitajfy colb[diane-wnip|)ed dollar 
packa, Q Check addreea liat. Include Foetal Zona 
Number*, and return nddnwa. Q Tie out-of-town 
•nd local mail in aeparato iHindlca. Attach Poet OfTico 
label*. 0  Wrap parcel* well. Ptit return addrean out. 
•Ida and in»id«. Weigh at Itet Office. □  Mail Early.
r IT It t t e  last Rat* tar fatal d#|lv«ry.
PO -fetM A -l
What maka« tha *62 Sahiirteaito to mttcli tecttor thaa 
any ethte iriittte ttrsT
Start with Surtwftoanite'g provtn traad datlflv- 
extra grip under power (rom 3,728 Nting edges on 
260 deep cut tread cleats. This H) tha maximum 
traction tread—to gat you going, keep you going, 
whatever tha winter driving condltlont.
And now the Suburbanite Is built with trtpia-tanv 
pered 3-T Nylon cord to make it avao ttiongar. »fer.
Next add Tufsyn, Goodysar's new tough rubbw «>m- 
pound. for mora durabiUty and extra saasons trf wear.
Never h»d wintor tkas before.  ̂Need a new eat! Thii 
Is tha yaar arwl now Is tha time to t»ry them. Oat toa 
l>a*t valtei. Gat tha new Suburt»anltes . . . now built 
strongar to last longer . . .  now built with 3-T Nylon 
and Tufsyn.
S*a your Goodyear Oaaier soon—ha can (it your car.
|urw< wrwp te' * • ejvwTf »wtei te Ste st l avste s v te Wtess g #9
THINK-and you’ll go ( a O O D ^ ^ Y E  A R
1*1 ji.anteH r>M >nw sihiM «ot*y> ta c s H a x u a M .
s/
Keep Busy Baker Crackers,
Plain or Salted , . , on hand 
at all limes for serving with 
soup or wilb cheese . . .  you can 
be sure they’re FRESH . . . they’re 
Packed FRESH in FOIL!
pkg.
^ ^ S A F E W A Y




Now you can enjoy Busy Baker Crackers. . .  crisp, fresh crackers of the 
finest quality that stay crisp and fresh longer because they’re in FOIL 
FRESH packets (four packs to every pound). Bu.sy Baker Foil Wrapped 












A Cream of Mushroom 
★ Chicken Noodle ★ Vegelabie Beef 
A Cream ol Oyster
10 oz. tins
4  p 'o ’’ 4 9c 4 49c 2 f "  37c
Prices Effective
November 26  to December 1
In Your Kelowna Safew ay Store
W« Reserve 1 he Right To Limll Qiiantiliet
T SAFEWAY,
wW M  1 I  m  I I
